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¡"días locos de con leu-
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incido los i 
b las fu« 
ctor Veng 
la nota anit 
•le 40,000 rusos en Mar-
^ í - n a enconada.) 
f S o s a noU'de WUson 
^azai'io eon la guerra diplo-
.̂n^ i no cesa la campana de 
p a n n o s a fin de que su na-
Un" da seguir transportando, 
"peHgro alguno, armas y mum-
p 5e guerra para lo« i>obTe-
'«liados que están ca5i solos 
¡4 tremenda contienda, es. a 
de los germanófobos, un 
V heroísmo incomparable. 
' 1 desembarco de los rusos 
^rsella "para salvar la elvi-
.ión el progreso, la libertad y 
de las pequeñas naciona-
' honra tanto a Rusia que 
sucesivo, el imperio de los 
en vez de recordar el des-
israo más tremendo de la histo-
la humanidad y los negros 
íres de la Siberia, hará pen-
ltn ei sacrificio más grande a 
del derecho, realizado en el 
o, después del holocausto su-
• j divino del Calvario. 
•Cuarenta mil rusos, entonando 
Marsellesa a través dê  la Gas-
ñ», ]a tierra do Tartarín, si-em-
ica y siempre llena de 
turas fantásticas, por fuerza 
«ie conmover profúnda-
los corazones sensibles de 
los los que, "en esta lucha es-
itosa entre la Libertad y lá 
eión. están con la libertad"! 
con la libertad están los ru-
lo mismo que los ingleses es-
lió con la causa de las débiles na-
{Oe dónde ese amor súbito, sur-
íido ahora por las débiles nacio-
ulidades y el respeto de su neu-
ulidad?. pregunta Vargas Vila, 
írmanófobo tremendo, en un li-
iroque acaba de publicar. 
V ol mismo se contesta : 
lipsiquis de un leopardo, no es d¡-
1 de definir: lleva el alma en las 
irru; 
• los coraceros de Guillei mo IT, eu 
inte ipra*i «demun nar hacia Anberes, hu-
'n breve tií (neo mar:hado en direcr 'ón opues-
.Hué habría hechr» Inglaterra? 
¿qué pretexto habría tomado pa-
i intervenir? 
iniervención y salvació'i, eran si-
n-idas, lai 
Je venda 
ímero 91 y 
3ras del bM*,, ^^.v. j. , -Mía . 
me,^ dea ll)t6rvenir o dimitlr. 
ra su dilema: 
dimitir del Imperio Marítimo del 
-\ que la Alemania lb3 a dls-
Me, v, tai vez a arrebatarle, 
Wa evitar eso, Inglaterra, había 
íj»rado esta guerra: 
•1 pierra, puede llamarla, como 
«Tillo de Chateabriand, llamó la 
Na de Intervención en España, 
wmo la vanidad de la Emperatriz 
Hfa, llamó la guerra franco-pru-
»«» del 70; 
íwilue a nadie t-n el mundo, tan-' 
wmo a Inglalerru, le conviene es-
tuen-a; 
el Imperio del 
bo s<?na suyo; Alemania se lo 
j arrebatado: 
jesagndlUl " *auí las razenes rio su ^onti-
el momento: 
jg! "Jlot* ' e l móvil de su ¡nteroperen-
_ i . i**oi". por la Integridad de los pue-














» hi5̂ «̂n,£, 
5 "lismo amor q>ie la llóvó 
1» Independencia de la . ff» '"""P a i . »ie l  Amé-
de BW* *Utina, para quebrantar el poder 
can Al»1 J~pañ:i- dueña entonces do los 
feóoB (U' r * * Occidente; 
J îsm* amor que la llovó a ayu-
-mrnlMo < JiJ '^^3' en Sl1 S'JerTra con+ra 
^-JínoiÜ* t^ln- empujó sus l°2:ionea 
^aterloo. pa-a vencer al 
Uta ^'cioiadn de un solo gol-
" c veleidades de la suerte y. 
intitules de Grouchv; 
¿ Amn''. que la Psicología de la 
rjj*- llama por su verdadero 
el Interés: 
I «teré? de su Tmpenr. Marítimo. 
*'la quiere conservar absoluto 
* •nfi- a to^n trance: 
Política llamada de IVtt. no ha 
( : ella vivía ante f'e Pitt. y. 
gwpués .̂e Pitt: es 'a Política 
••Paterra-
Po'.ítica. nue destruyó la flota 
fn San Vicente v la flo+a 
en ^apedurny. es la mis-
J'10 al encuentro de Tíapo-
^ la Expedición de Egipto 
brar el Mediterráneo del 
«.-Mi laP á'rui'aí! l ionas , la 
, ^ cañón de Marenjro, obs-
j , ^ lô  planes de Pitt. inmovi-
H^^lr- y- "1 datado 
lo logro cortar las ala» 
a dado el de Campo-Eor-
¿ Polfti: 
l^We1^' e' alma de Inglaterra: 
J U , "laba el amor de la Oran 
W.'cû r ,a!* Poqurñns nación"-
t i 0 oh''ícaba por sus in-
Hoian1 ' ^uecia. la Dinamarca 
Prote..a " a abarse a Napoleón 
»n>a gjL'1* S;i '"dependencia? 
"̂ímí , uda esas manifestacio-
Síírid'̂ '0 efusivaí!. de amor a 
Híi^ .a la inviolabilidad de 
•̂ ribir ,r,0,na,,(la<los. lo que ht -
Cé^j.^^^zar Pablo I . al Pri-
' *onír'. quiero unirme a Vos. 
¡¡gj5obl*n t^riríino a la lnjn«!ti-
^ulí0^ inFléf:- T>e VIOLA. 
^ t „ n E NTACIOXI^ 
^ « r T ^ "«neo miiado sino 
T8"10 9 su Interés." 
^e Versa 11 es ( 1 873) fué 
1 Para aprisionar él 
absoluto en su de-
es; 





S1*rnc*Sajus,'v, un «olo día. no J¡í t¿^. * vivir un ano," dijo 





¿cuántos siglos de Injufjticia Ven-
cedora, han sido necesario?, para que 
U Inglaterra sea invencible sobre los 
mares? 
Así se plica un escritor que, 
aunque enemigo irreconciliable de 
Alemania no está bastante eiego 
del entendimiento para ponerse en 
ridículo entonando fervorosamen-
te un himno de gloria en honor 
de Inglaterra por defensora dcsin-
terecada del derecho y la libertad 
de las naciones débiles. 
Wilson, queriendo defender la 
libertad de los mares, después dé 
haber llevado dos años alimentan-
do con todos sus recursos, para I 
hacer enormes negocios, el volcán 
de la guen-M. 
Los rusqs cantando la Marse-
llesa a través de la Gascuña, des-
pués de haber horrorizado al mun-
do con sus crueldades y desgobier-
nos. 
Y los ingleses sacrificándose ipor 
las pequeña^ nacionalidades, des-
pués de haber atropellado a todos 
los débiles durante siglos. 
¿Quién no derrama lágrimas de 
ternura ante cuadro semejante? 
O B R A S D E L M O N U M E N T O A L 
? G r a l . M A C E O 
SO I N A U G U R A C I O N 
L a C o m i s i ó n e s t u d i a l o s d e -
t a l l e s d e l a f i e s t a d e l 
2 0 d e M a y o 
Mañana se tratará en el Centro 
Asturiano de la erección de un 
santuario a la Virgen de Covadon-
¡Parece que hay quien opina 
que la hermita debe estar dedica-
da a Cristo y no a la Virgen. 
¡Como si estando dedicada a la 
Madre no lo estuviese, de hecho, 
al Hijo! 
Esas distijuciones tienen un sa-
'bor racionalista o protestante que 
no se compagina poco ni mucho 
con el espíritu católico, apostólico 
romano que ha reinado en la 
Quinta de Salud " L a Covadon-
ga" desde su fundación. 
¿Quién no ha asistido allí a fies-
tas religiosas celebradas en loor 
de la Virgen, con aplauso de to-
dos los asturianos y con asistencia 
de lo más distinguido de esta so-
ciedad? 
¡Tendría que ver que ahora vol-
viese a entablarse en los salones 
del ('entro Asturiano la histórica 
batalla entre moros y cristianos! 
Aunque no es de, creer quo haya 
moros entre los descendientes do 
aquellos heroicos astures que 
ayudaron a Don Peí ayo a vencer 
en Covadonqra. ' 
f i C O 
L A T R A N S F I G U R A C I O N , cuadro de Rafael Sítnti. 
D o n B e n i a i n i n E l 
n 
Z 
A B S U E L T O 
S u e s p o s a , l a s e ñ o r a 
D o ñ a C a r m e n 
A l b e r í c h , 
C O N D E N A D A 
i en el sonó de las sociedades, y en Ja 
cumbre dfi" los imperios, sombreando 
a las instituciones humanas. 
Después que Cristo ha resucitado 
ro puede morir, y desde la mañana de 
Se reunió en el despacho del señor 
Secretario de Obras Públicas, la co-
misión que entiende en las obras 
que actualmente se verifican en ei 
Parque Maceo ^on motivo de la pró-
xima inauguración del monumento 
que a la memoria del general Anto-
nio Maceo Se levanta en dicho lugar. 
Dicha comisión está ultimando los 
detalles de la fiesta que tendrá lugar 
que Se emplazarán lae tribunas des-
tinadas al Ejecutivo y Cuerpo DipiQ. 
mático. al poder legislativo, autori-
dades, prensa y demás invitados. 
También se acordó la forma en que 
será cubierta la estatua para que no 
ofrezca ninguna dificultad al desco-
rrerse el velo, dada la elevación del 
monumento, veinte y un metros so-
bre el nivel del suelo, v a los salien-
el próximo 20 de Mayo. Con tal mo | tes de los relieves que lo circundan 
tivo determinó girar una visita a las 
obras para ver sobre el terreno con 
mayor seguridad de apreciación, dis-
poner lo conducente al mayor éxito 
de la ceremonia. 
De la Secretaría de Obras Públicas 
se trasladaron al citado parque el 
coronel Villalón y los generales A l -
berto Nodarse.. Collazo y Miró, acom-
pañades del Dr. Ezequiel García. Se. 
cretario de Instrucción Pública y del 
Ingeniero Jefe del Negociado de 
Construcciones Civiles y Militares de 
la Secretaría de Obras Públicas, se-
ñor Martínez. 
En dicho lugar, recibió a la comi-
sión el señor Domingo Boni autor del 
monumento y director de las obras. 
También se encontraban allí los se-
ñores Vidal y Martínez, el primero 
Jefe de H sección de Parques v el 
secundo. Jefe de la Policía de Obras 
Públicas. 
Momentos después llegó el coronel 
Consuegra, su avudante el capitán 
Ta vio y otros oficiales. 
El coronel Villalón hizo a sus 
acompañantes algunas indicaciones, 
sobre el adelanto de los trabajos, la 
solidez y firmeza de los mismos, que-
dando todos altamente complacidos. 
ALGUNOS ACUERDOS 
En principio la comisión se puso 
de acuerdo en la forma y lugar en 
Igualmente se apreció los lugares 
más adecuados para la entrada y sa-
lida de los carruajes que lleven ai 
público. 
LAS BANDAS DE MUSICA 
Existe el proyecto de reunir las 
cuatro grandes bandas de música 
existentes en la capital, para que si-
multáneamente ejecuten el .Himno 
NacionaJ al doscubrirse el monu-
mento. 
LA GRAN PARADA MILITAR 
Las fuerzas que. tomarán parte en 
la gran parada militar, que tendrá 
luear en el Malecón ascenderá pro-
bablemente a unos cuatro mil hom-
bres. Antes del desfile y presenta-
ción de armas al Libertador, una de 
las baterías se situará junto a la es-
tatua, desde cuyo lugar disparará 
una salva de veinte y un cañonazo^, 
incomporándose después a las fuer 
zas a que nertenezca. 
OTROS DETALLES. 
A-los lados del monumento serán 
colocados dos grandes mástiles en 
los cuales ondeará la bandera de la 
patria. También se adornará artísti-
camente el pedestal de mármol con 
los colores nacionales. Con verdade-
ra actividad se realizan los trabajos. 
Actualmente se están colocando las 
últimas piezas del pedestal en que 
(Pasa a la plana 3) 
P O R E L B U E N N O M B R E B E L A L C A L B E 
B E G U A N A B A C O A 
M I HUBO T A L E S M U D A S D E T O R O S 
En la mañana de hoy ha dictado 
la Sala Segunda de lo Criminal dé 
esta Audiencia, compuesta por su 
Presidente don Ricardo R. Lancis y 
por los Magistrados don Marcelo de 
Caturla y don Juan Víctor Pichar-
do (este último en calidad de Pomm-
te) el esperado fallo del sensacional 
proceso iniciado hace algún tiempo t-n 
el Juzgado de Instrucción de Gua-
rabacoa contra el Catedrático del 
Instituto de Santa Clara, Doctor 
Benjamín Rodríguez, y su esposa do-
ña Carmen Alberich. por e] delito de 
falsedad en documento público, coi; 
elstente en haber inscripto la citada 
señora en el Registro Civil de la 
aludida Villa una niña, de padr. 
desconocido, haciéado'la pasar como 
hija legítima de afnbos esposos. | 
La Sala en su sentencia condena ¡ 
(PASA A LA ULTIMA) 
A l o s M a r i o s ! 
Cantad himnos de alegría, campa-1 contró cuarenta siglos arrodillados en 
ras de nuestros templos. Cantad las i tomo de su cuna, 
estrofas pascuales de la Resurrec-1 Desde aquel momento llena e] mun-
ción; qu<? el Señor ha salido triun-ldo y las edades pregonan su nombiv. 
fantc del sepulcro. Repetid el coro Todas las generaciones so inclinan 
victorioso^ de la Pascua cristiana, y reverentes al pasar por delante de la Resurrección, brilla en el cristia-
el sailmo eucarístico que celebra el isu pedestal, y sus altares que están : «ismo su obra inmortal y divina, bri-
nacimiento de la Iglesia. ¡asentados en las conciencias y los j lia y reina en la propagación, en el 
Campanas argentinas de nuestros j corazones resisten las injurias de los | martirio y en el apostoüado católico, 
templos cristianos, campanas miste-! hombres y el paso de. los siglos. Ved | bri'lla y reina en la lucha portento-
riosas de voces de tiiunfo que anun- la bandera cristiana desplegada- a i su de la Iglesia en medio de las 
ciáis la llegada de la libertad que. los cuatro vientos, entre fulgurado- | tempestades y de las persecuciones sv.-
nos dió Cristo, cantad, cantad; el Se- nes de gloria, como triunfa de todos j turadas de odio, brilla y reina en 
los obstáculos que la naturaleza opo. i las victorias sobre las herejías y las 
nc a cuantos han acariciado el sue- | pasiones, y si todos esos puntos hi-
ño profundo, y el delirio insensato' minosos que despiden una claridad 
de ia dominación universal; ved esa 'tan radiante y tan viva, si todas esas 
bandera cuyas glorias heráldicas en ; .rradiaciones de la evidencia cristia-
nada se parecen a lae enseñas nació- na pudieran reunirse en un solo ra-
nales, cómo da la vuelta al mundo, yo de luz, y la inteligencia humana 
cómo flota en las alturas, cómo, a1, i pudiera contemphirlo en una cola vi . 
desplegarse iluminada por loe rayos' sión el triunfo de Cristo se impon-
del sol, descubre entre sus pliegues dría, con más claridad y fuerza que 
una cruz triunfante y sangrando un una demostración matemática se im-
torazón; vedla llevada por hombres pone a la razón. 
faltos de autoridad, de prestigio, de | Bajo las naves de Nuestra Señora j 
fuerza, cómo atraviesa las montañas de París, el insigne Lacordaire pro-| 
y cruza los mares y queda plantada' (PASA A LA TRES) 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado auto sobreseyendo provi-
sionalmente en la causa formada en 
el Juzgado de Instrucción de Guaua-
bacoa a virtud de denuncia de los 
señores Presidente y Secretario del 
Bando de Piedad de Cuba, de la 
"Sociedad Protectora de Niños y Ani-
males"' y del miembro de dicho Ban-
do señor Nicolás R. López, dirigida 
al señor Fiscal de esta Audiencia, 
por la que manifestaban los citados 
denunciantes que se efectuaban co. 
rridas de toros en un solar que exis-
te en la calle de San Andrés esquina 
a San Joaquín, de la villa de Guana-
bacoa. donde, según la imaginación 
de los denunciantes, se encontraba 
levantada una plaza de toros, cobrán-
dose entrada al espectáculo y don-
de se efectuaban corridas con asis-
tencia y consentimiento del Alcalde 
de dicho pueblo señor Antonio Bel-
trán. 
Con esta resolución se da por no com 
probada la denuncia do referencia y 
queda en buen lugar el crédito de la 
aludida autoridad municipal de Gua.-
nabacoa. 
ñor resucitó; aileluia. 
La resurrección es la prueba de 
la divinidad de Cristo, y ei funda-
mento y la base ck nuestra fe. 
Cristo resucitado, es inmortal, y 
comunica la iumorialidad a la Igle-
sia que es suycuetpo místico. 
Cristo iluminó al mundo antes do 
hacer su aparición en él, por medio 
de las profecías, de los milagros, de 
ia legislación y de la historia de Is-
rael, y al hacer su aparición sobre 
los horizontes de la humanidad, en 
el momento de la paz octaviana, en-
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
L FLO: 
ORIENTE 
Se nos ruega hagamos sabe- a to-1 bricio B. Noneyi-Trabajo señalado 
bfación de Ti i - con el número 8.—Se ignora el do-
las miciHo de este concurrente, 
tres de la tarde, habrá una impor-1 Décimas—Un acc^it consistente 
El Jurado Calificador de Litera-
tura de los Juegos Florales de Orien-
te, que se celebrarán en breve, ha 
otorgado los premios en la forma si-
guiente: 
Flor Natural, trabajo número 87.— 
Lema: Amaos los unos a los otros.— 
Título: Paz perdida.—Autor: Miguel 
A. Macau, Matanzas. 
Accésit consistente en un Dfplo-
ma, trabajo señalado con el rúmero 
32.—Lema: La fe no es un mito: Poe-
ma de Fe.—Autor: Arturo. Dorostes, ^ sef|aiaflo con el húmero S5.—Au-
hotel '•Camagücy," Camagüey. tor. Antonio González Acosta, Hs-
Décimas.—Un accésit consistente | baña, 
en un Diploma.—Lema: Scherzando. 
Título: El Chaparrón.—Autor: Fa-
P o e t a s y e s c r i t o r e s 
p r e m i a d o s 
Soneto.—Un accésit consistente e-i 
un Diploma.—El Amanecer.—Tnba-
Canto a la Raza.—Desierto uor no 
ajustarse al tema. 
El Presente literario en Cuba, de-
sierto por no haber habido concu. 
irentes. 
Estudio crítico de la literatura cu-
bana.—Desierto por no haber habido 
concurrentes. ^ 
Medidas legislativas e iniciativas 
privadas encaminadas a dignificar y 
hacer más productivo el trabajo do 
P R O T E S T A D E L JAPON 
Washington. 22, 
E l Embajador jaiHuiós sr lia ontre-
vlstado hoy con el Secretarlo fie E s -
tado, mlster l4»n«ins. para exponerle 
los reparos que hace el Jaipón contra 
¡rl proyecto de ley pendiente en el 
( <.ns:re><> excluyendo la hunUrradÓn 
nipona. 
E l representantp del Japón dosoa 
que este asunto se solucione por me-




Es probable que las nuevas dis-
posiciones tomadas por el Generalísi-
mo Joffre en Verdún, permitan a los 
aliados asumir la ofensiva dentro de 
poco tiempo. 
PREPARANDO OTRO AVANCE 
Londres, 22. 
I>as tropas inglesas que operan en 
la Mesopotamia están preparando un 
nnevo avance para socorrer a los si-
tiados en Kut-EIAmara, pero las fuei 
tes lluvias tienen inúndalo el'territo-
rio, dificultando los movimientos mi-
litares. 
ALREDEDOR DE LA NOTA 
Copenhague 22. 
Según despachos privados de Ber-
lín, el Gobierno alemán hará contra-
| proposiciones a los Estados Unidos, 
concernientes a la campaña submari-
na, y manifestando a Washington 
que si los alemanes se someten en 
este punto a las reglas del Derecho 
internacional, los barcos mercantes 
ingleses no deben huir de los subma. 
rinos ni utilizar sus cañones contra 
ios subergíbles germanos. 
MAS RUSOS PARA FRANCIA 
AmMerdam, 22. 
Se anuncia que otro contingente de 
tropas rusos se halla en camino d« 
Francia. 
(PASA A LA ULTIMA) 
D O L O R I N M E N S O 
LA ESPERANZA VENCIDA 
dos los hijos de la pol 
nidad, que mañana domingo. 
del tiple.—Trabajo señalado con el 
i.úmero 53.—Autor: Heliodoro Gar-
cía Rojas. Habana. 
Boceto Dramático.—Un accésit con-
sistente en un Diplome.—Grano de 
Arena.—Título: Digna Collazo.—Tra-
para tratar a© ausuutw »ic s**"» í ' ibajo señalado con el número 80.—Au-
teres para ^ l l j ^ T l f tratan de! So'n^o.-Premic.-Llanto de Ma- tor: Enrique Zás. Habana. 
Grandes p r o y * * ^ señalado con el núme- Tema: Qinto a la Reina.-Desierto 
de rnejorS^- tíS^STeJ eY orfen ! ro a> . -Aut Í r : Santiago Fals, Santla- por adolecer algunos versos de de-
benéfico y social que ^ ¿ l ^ ^ ?ccésit consistente en , . Cauto a .Cuba.-Desi^to, por « 
Educación moral del nmo 
cubano en consonancia, cen su ca-
Occidente.—Título. — El punteador ? c í e r ~ Í ! ; !mi ° : "Montessou:" .iwi h«i. iv^Ko,^ . ^ ^ i ^ ^ T Autor: Medardo \ itier, Matanzas.— 
—,- —, .Qué intensa emoción nos produjo 
-a mu er pobre e„ Cuba, desierto por e f callado V hondo doloi que se re-
no haber habido concurrentes. ¡ffejftfea en el rostro de nuestro que. 
Jurado Calificador de Pedagogía, rido compañero, al regresar con el 
Tema" 
Cuento.—Premio.—El Guajirito de 
iniciativa y entusiasmo de 
trinitarios residentes en la Habana. 
Se espera que dicha reunión se 
vea muy concurrida. 
Irabajo señáíado con ol número 44. 
Sociología.—Desierto por no haber 
habido concursante. 
Jurado Calificador de Música, 
Premio.—Lema: Himno a Orien-
. te.—Trabajo señalado con el núme-
ro 81.—Autor: Enrique Bueno y For. 
melie, Santiago de Cuba, 
Accésit consistente en un diploma" 
i la que !e sigue en mérito.—Lema-
General Rabí.—Trabajo señalado con 
el número 45.—Autori Pedro Gara-
radáver de su hija, tras un penosí-
simo viaje en el que quedó vencida 
la esperanza para tristeza infinita 
de unos padres! 
Nuestro adolorido compañero traía 
a su hijita amada, dentro de una 
blanca caja, pequeña para contener 
el inmenso cariño y el dolor poderoso 
Que su muerte causara. 
ría de Cuba en que haya sobresalido 
un catalán.—Desierto por no aju»,-1 ̂ ro 
La hijita queridísima, la que tan-
tas veces hiciera olvidar a su buen 
padre las ferocas luchas e ingratitu-
oes humeas; la ilusión más noble de 
La vida y la esoeranza risueña y g'-a-
lísima, venía en la blanca caja, en 
donde quedara encerrado todo lo 
que fué una bella y amada promesa 
ne juventud con el más puro y gran-
de de los afectos del aJma. 
Joaquín Gü del Real, en su dolor 
intensísimo, en esta pena que lo con-
mueve y vence, ha tenido el leai afecta 
y el sincero aprecio qte su noble 
amistad merece.. 
En la expresiva y cariñosa de-
mostración de duelo, que ayer l« 
acompañó al Cementerio, hallará nu^s" 
compañero el único con^u^o 
un Diploma,—Al volver—Trabajo s*-- haber el Jurado encontrado mérito ees Ballariz. Palma Soriano. 
raládc con el número 90.—Autor: en lo? 
Carlos Prast, Matanzas. Ipremio. i tórico.—T^na: 
r * trabajM 81 tema ^ u e s - P ^ - eitoTkol^es p S o s ^ ^ e 
í-:do y espontáneo afecto de U &mií 
tad que con él compartiera su ¡ S U Jurado Calificador de Medicina.— 
Jurado Calificado-r de Episodio His- j v i ^ m f d i t ^ N o se^conoce^ún l ^ 2 * abrumadora. 
Episodio de la Hisio- r e s u l t é . TomA|! 
D i ri© d í a k M 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 mese» » 1 4 00 
6 mesea 7.00 
3 mesa» 3.75 
1 me» — 1.25 
PROVINCIAS 
12 me.e» » 1 5 00 
6 mese» 7 S0 
3 mese» f.OO 
1 me» . 1-35 
I NION POSTAL 
12 m e s e « _ _ _ . 9^\ 00 
6 me*et 1 i 9x 
3 mese* 6.00 








£• el periódico de miyor circuí*-
ción de la República ——— 
E D I T O R I A L E S 
L A F í C R I S T I A N A 
Pasada la Semana Sajita, lapso 
de recogimiento en que el espíritu 
cristiano se reconforta y se expan 
de rindiendo un tributo a la Divi-
nidad y meditando sobre el mejo-
ramiento humano, vuelve la po-
(blación. entre las alegrías del Sá-
bado de Gloria, a sus faenas habi-
tuales con el misuvo anhelo de lo 
asequible y de lo inasequible, pe-
ro vigorizado el espíritu con la 
renovación de las esperanzas y 
consuelos que la religión ofrece. 
E n este paréntesis de reposo 
material y de adhesión a los al-
tos ideales de la fe, se ha podido 
observar que la sociedad en que 
vivimos, en su centro más íntimo 
y respetable, en la familia, busca, 
para fortalecerse en las luchas de 
la existencia, el apoyo d^ la re-
ligión cristiana, donde halla siem-
pre la buena doctrina y el recto 
camino de la perfección espiri-
tual. 
Las iglesias se vieron en los 
pasados días, como nunca, inva-
didas por el contingento de fieles 
ansiosos de manifestar su devo-
ción. 
Recorriendo las estaciones se 
fvió el Jueves Santo al núcleo más 
importante de la población, y el 
¡extranjero que juzga imparcial-
mente, ateniéndose a >la observa-
! ción personal directa, ha podido 
¡•comprobar que Ou'ba es un país 
] esencialmente católico. Las creen-
cias arraigadas de varias genera-
| cienes no se cambian con facili-
'dad y mucho menos cuando ellas 
, tienen un fundamento de incon-
j movible solidez asentado en el al-
i ma al través de los siglos. 
Pueblo religioso el de Cuba, vi-
• virá con su fe, sin apartarse de la 
; senda que el Cristianismo ha tra-
: zado, cumpliendo las más de las 
j veces con el rito, entregándose al-
] gunas a un indiferentismo exter-
no pasajero, que cesa a la prime-
j ra honda conmoción espiritual. 
; No podrán alejarlo de Cristo los 
ateos que .predican " la libre reli-
gión de las ideas." ni los escép-
ticos que no esperan la felicidad 
de las alturas y corren sin freno 
tras cualquier menuda ambición 
terrena. 
E n la cohesión espiritual que 
de la religión se deriva se en-
cuentra una fuente de energías 
que pueden aprovecha-rse bien en 
todos los órdenes, que es una ba-
se de impulso y de defensa en las 
luchas de la vida. 
o ® 
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E n h o n o r 
C O N T R A S T E 
E s unánime el juicio de la pren-
ta en el elogio a la Policía por ia 
coaniucta que ha observado con 
ocasión del temporal de agua y 
viento que azotó ayer a la Ila/ba-
na. Cumplió con su deber. cOn to-
do su deber, multiplicándose pa-
ra acudir en lo posible a los lu-
gares en que su presencia era ne-
cesaria y para prestar al vecinda-
rio, sin tasa, cuantos servicios es-
taban a su alcance. Se portó bien 
ayer la Policía. Vaya nuestro 
aplauso, que nunca le ha faltado 
cuando lo ha impuesto la justicia 
y que jamás le ffaltará en análo-
gas condiciones. 
E n cambio los bomberos 
"no están más que para apagar 
fuegos.''' Tal fué, según informes 
recogidos en la Jefatura de Poli-
cía, la contestación que ésta reci-
bió al anunciar por teléfono al 
Cuartel de Bomberos que\ de va -
rias casas se reclamaba auxilio. 
E l comento es inútil; con la ex-
posición basta. 
Desde hace muchos años, des-
de que existe en la Habana un 
cuerpo de bomberos, se había vis-
to a éstos acudir presurosos «don-
dequiera que ocurría un percance 
o amenazaba un peligro ocasiona-
do no solamente por incendio, si-
no también por inundación o de-
rrumbe. Ahora "han variado, al 
parecer, las circunstancias: ahora 
los bomberos "no están más que 
¡para apagar fuegos." 
L a diferencia entre antaño y 
ogaño no puede ser mñs radical; 
ipero se explica sin esfuerzo con 
sólo advertir que hasta hace algu-
nos meses el Cuerpo de Bomberos 
se administraba y regía por sí 
mismo, escogía su personal, elegía 
sus jefes y oficiales y se hallaba 
a su frente un consejo directivo; 
mientras que hoy lo administra 
y rige el Ayuntamiento. E s un 
rodaje de la administración mu-
nicipal y | claro está! se halla a la 
misma altura que. el resto del me-
canismo. 
Los bomberos "no están más 
que para apagár fuegos.. ." De 
cómo prestan ese servicio dan 
muestra, para no citar más que 
dos ejemplos, los últimos, el in-
cendio de un almacén de made-
ras, en la Calzada de Vives, y el 
del depósito de materiales que 
tiene en la Ciénaga la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos. 
D R . G O N Z A L O PEOROSO 
Clm^ía en general. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enferme 
dades venéreas, Inyecciones del 606 
y NeOsalvarsán. Consultas de 10 a 12 
a . n t . ; d * S a 6 p . m. en Cuba núm. 
69, alto». 
DINERO E N t i l P d í E C A 
en todas cantidades^ al tino más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de M I G n x R MAR. 
Qf KZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
d e A r a m b u r o 
El domingo de Resurrección se 
llevará a efecto en el pintoresco pue-
blo de Jaruco, un gran mitin y una 
i manifestación liborail, en honor del 
ilustre doctor Mariano Aramburo y 
1 Machado: fiesta por cuyo esplendor 
jy lucimiento están trabajando tenaz-
' mente los doctores Andrés Lobato, 
Juan Bruno Zayas, Ramón Torres, y 
el popular Consejero Provincial, En-
rique Zayas; todos ellos pertenecien-
tes a la buena sociedad jaruqueña, 
y de gran arrastre en ese pueblo. 
De esta capital concurrirán a ja 
fiesta política de Jaruco, los más 
connotados políticos; entre ellos el 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas, 
t i candidato noble que está disipueo. 
to a renunciar su (postulación en 
beneficio directo del doctor Arajnbu-
lo; cosa que no aceptaría nunca Den 
Maríano, pues conocemos bien íU ce-
lebrado ex-ministro y sabemos quo 
no es de los que acepta sacrificios 
políticos. 
Los doctores Aramburo y Rodrí-
guez de Armas, caben divinamente 
en la candidatura del Pai-tido Libe, 
ral unificado; sin necesidaxl de que 
se ande con "escamoteos" y posl».-
gaciones injustas. 
De Guanabacoa partirán varíos au-
tomóviles; que serán puestos a ta 
disposición del pueblo y de los perio-
distas de la Villa de Pepe Antonio. 
Podemos adelantar prenda, en 
cuanto a los oradores guanabacoen-
ses que harán uso de la palabra. Ri-
cardo Checa, uropieta/rio de los pe-
liódicos "El Popular" y el "Eco de1 
Comercio" y jefe de los "aramburis-
las." Y los .doctores Rafael S. de 
CalzadiUa; José Fuentes y Federico 
M. Mesa. 
Fiesta de gran expectación será 'a 
que celebrarán los "aramburistas" de 
Jai'uoo, en honor de su ilustre can-
didato: fiesta que dejará grato e im. 
perecedero recuerdo entre los nobles 
jaruqueños. 
S. 
E K E Q U A 1 U R 
Se ha concedido por el señor Pre-
sidente de la Rfipúiblica, Exequátur d» 
estilo al señor Emmanuel Na-zon, ha-
1 bilitándole para que pueda ejercer las 
¡funciones de Cónsul de la República 
| de Haití en Santiago de Cuba en sus-
titución del sefjpr C. V. Carvalho, que 
ha cesado en el desempeño de «se 
cargo. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
K.L R E S T A U R A N T MJEJOR P A R A C O M E R B I E N . E l * M A R I S C O S 
D E S D E L A P O B R E A L M E J A A l . H A C E N D A D O C A L A M A R -
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 0 2 . 
P r e v e « c i i n e s S a n i t a r i a s l E s i g u a I 
t o a o s c a s o s 
Los filtros que según los varios 
análisis dan agua completa mente pu-
ra, son el 'MONARCH," el "ECLIP. 
SE" en todos sus tamaños, el "MO-
NITOR." el "BOWDEN," el "DE-
TROIT," y el Filtro-Nevera "LA 
CUBANA." correspondientes a los 
fabricantes HYGEIA FILTER COM-
PAN Y, representados por la COM-
PAÑIA DE FILTROS SANITA-
RIOS, cuyos depósitos y oficinas es-
tán en Obispo número 39, Teléfono 
A-9356, quienes los instalan a quien 
'.os solicita. 
Va los instalaron, "La Covadonga," 
doctores Núñez y Bustamante, el 
"Casino Español," el "Hotel Ingla-
terra," el "Hotel Florida/' el "Caf.-
Europa," el "Café Cuba y Püerto Ri. 
ro." y otros que se publicarán. Tam. 
Oién se usan en varios colegios, en-
r̂o otres el "Colegio Esther." 
C 2085 St-]o 
No Importa que el hombre se haya 
I debilitado en excesos, o en abusos 
j o sea la edad, o una afección orgá-
, nica, la que produzca el decaimiento 
ilslco. nada de ellos tiene que ver 
I cuando se trata el Individuo por las 
| pildoras Vitalinas. porque estas, de 
todas suertes, siempre reverdecen 
al sujeto y le dan las perdidas fuer-
zas. 
Las pildoras Vitalinas se 
j en su depósito «] crisol, neptuno 
i mannque y en todas las botica i 
i Cuantos hombres las han tomado 
¡ aun siendo muy viejos v agotado^ 
' han visto renovarse su juventud y se 
I han sentido fuertes y enérgicos para 
prolongar el disfrute de la 
{ con todos su encantos. 
UNA CARETILLA 
Expuso Antonio González, de 
Agular 37. que del frente de la ca-
sa Empedrado 30, le hurtaron una 
carretilla de mano, qu^ tiene el nú-
mero 248. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
ALUMNA APROVECHADA 
La hermosa e inteligente niña Ele- i 
na Chaple y Gómez, ha obtenido la 
calificación de "excelente'* en los! 
exámenes del .•segundo curso de sol-
feo y teoría, efectuados en la Aca-
demia de música a cargo de la com-
petentísima profobora señora María 
Luisa Chartrand. 
Como la expresada niña viene 
realizando todos sus estudios con el 
mismo aprovechamient.o plácenos fe-
licitarla, asi' como a su regocijado 
padre nuestro estimado amigo el se 
ñor Adolfo Chaple y Suárez, Jefe del 
Negociado de Información de la Se-
cretaría de Estado. 
D e s d e C á r d e n a s 
Abril, 17. 
E l banquete celebrado anoche en 
el hotel Europa, por la repreaenta-
ción del Banco Español de la Is".a 
ele Cuba en esta ciudad quedó muy 
lucido. 
L a prensa local y los Corresponsa-
les de los periódicos habaneros te-
nían su puesto en la mesa. 
He aquí el sig-uiente menú: 
Entremeses variados. 
Sopa crema consejera. 
Petites remisos financieres. 
Pescado jrenlal marimón. 
Pollo suprema prensa. 
Ensalada cardenense. 
Postres fantasía de frutas 
Café, tabacos, licores y vlnoB Fau-
ternes, Rioja, Compañía Vinícola y 
champagne veuve Cllquot. 
L a mesa estaba adornada con pro-
fusión de luces v flores. 
E l dueño del hotel, señor Bernar-
do Sánchez, fué muy felicitado por 
el buen servicio. 
Al descorcharse el champagne el 
señor Delgado Díaz brindó per la 
prosperidad del Banco Español, por 
el digno administrador de la Sucur-
sal en esta, señor Francisco Ccmas 
Bolfa y por la prensa. 
E l señor Castellanos habló des-
pués extendiéndose en consideracio-
nes sobre el pasado y el presente. 
Dijo que los españoles habían fun-
dado el Banco y los cubanos celebra-
ban el sexagésimo aniversario de su 
fundación. 
Dedicó merecidos elogios al señor 
Comas Bolfa y al Consejo del Banco 
y concluyó haciendo votos por el en-
grandecimiento de la República. 
E l señor Comas Bolfa con frases 
sentidas y llenas de calor, hizo una 
pequeña historia de lo que es y repre-
senta el Banco en la República y ter-
minó deseando la prosperidad de és-
ta y el bienestar de todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BEODA 
Por estar escandalizando en Re-
fugio y Monserrate y encontrarse 
beoda, fué detenida y remitida al 
Vivac, Mercedes Santos Suárez, sin 
domicilio. 
EN UN TALLER 
Trabajando en el tallej- de óptica 
sito en San Rafael y Amistad, se le-
sionó en la mano derecha Francisco 
Delgado, de Lealtad 226 
C I N E S 
o i n r 
FUNCION CORRIDA 
E s t r e c h e z d e U o r i n a 
N u e s t r a O f e r t a 
He ahí una dolencia penosa: U 
estrechez de la orina. Lo único que 
contra ella dan resultado satisfacto-
rios son las bujías flamel. Estas ali-
vian desde que se aplican. El enfer-
mo debe llevar siempre consigo, pa-
ra evitarse crueles sufrimientos, ias 
bujías flamel. 
Al pedirlas, indique si quiera las 
bujías flamel para la estrechez o las 
también excelentes bujías flamel 
contra otras dolencias. 
Unas y otras se venden en las far-
macias bien surtidas. 
Depósitos: serrá. jdnhson, taquechel 






Denunció Genaro Suárez» que un 
Individuo qu€ solo conoca por "El 
Ritero". le hurtó mercancías por 
ralor Je $2.45, que tenía depositadas 
en ¿anza 1Ó4. 
UNA YEGUA 
Manifestó Ramón García Fiallo, de 
B- arrat^ y San Rafael que de un 
eolar yermo que está frente a su do-
micilio le hurtaron una yegua que es-
tima en 30 pesos. 
DE MAIZ. 
Miguel Alvares vecino del Re 
parto Juanelo, fué arrestado por ha. 
berse apropiado un saco con maíz de 
la Estación Terminal. 
DRIL BLANCO 
A Wenceslao Huerta, dueño de la 
1 sastrería sita en Monte 165. le hur-
! taron una pieza de dril blanco núme-
, to 100, ignorando ouién fué el autor 
UNA PEDRADA 
Baldomero Gutiérrez, de Jesús Pe-
regrino 72, sufrió una herida en el 
\ labio sunerior al ser alcanzado por 
j una piedra que le tiró Félix Mazo-
' rra. de Jesús Peregrina 74 
9 
No importa que nsted haya recorrido todas las casas de óptica de i* 
Habana fin encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
que le mejore su vista. Nosotros le ofre«*TOos nuestra casa como el úl-
timo refugio y ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
rlwvcia y esperiencia en la elección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, núm. 22, entre Amistad y Aguila 
Damos informes por correo y remitimos catálogos gratis al se soll-
e 1107 
t i P . J o r g e 
C a m a r e r o . 
Mañana, domingo ceJebra su fiesta 
onomástica oste preclaro sacerdote de 
la Compañía de Jesús. Director queri-
dísimo de la Congregación de Caba-
lleros de "La Anunclata" y del Ca-
tecismo de la misma. 
La obra meritísima del Padre Ca-
marero en estos dos importantes car-
gos es de tal magnitud y trascenden-
cia en lo que atañe a la moral social 
que nadie que haya pasado por ¡os 
claustros del Colegio de Belén en 
dias de domingo y se haya tomado la 
molestia de consultar a centenares de 
madres de las más humildes clases 
sociales que mandan a sus hijos a esa 
escuela donde les enseñan a ser bue-
nos, a tener fe en Dios y a no malde-
cir de su humilde condición, tendrán 
oue convenir con nosotros en la in-
fluencia benéfica que ejerce es sa-
fluenda al frente de "La Anuncla-
ta" v del Catecismo de la Anuncía-
la. 
Acreedor e« con tal motivo a ser 
'elicitado por la población entera 
quien por su cultura moral labora 
intensa y febrilmente. 
Reciba el P. Camarero nuestra más 
sincera felicitación en el día de su 
santo. 
Cero y van mil. Es el caso 
que dos amigos, dos ratas, 
por pasar el tiempo dánse 
a fabricar llaves falsas 
de tan perfecta manera 
que no hay patente ni marca 
para ellos desconocida 
en sus secretos. Las guardan 
después lisa y llanamente 
por el gusto de mirarlas 
en colección, bien dispuestas, 
por orden, clasificadas. 
Es claro que algunas veces 
solamente por probarlas 
las utilizan abriendo 
puertas ajenas, y basta 
para que pueda creerse 
otra cosa, cosa mala, 
siendo así que jamás hacen 
mal uso de esas entradas* 
clandestinas ¡que han de hacerlo; 
A las dos de la mañana, 
sobre poco más o menos, 
entran en cualquiera casa 
como sombras, requiséan 
en los cuartos y en las salas 
y todo aquello que encuentran 
digno de aprecio lo guardan 
en un lío, se lo llevan 
con ellos y santos pascuas. 
Eso es todo. De manera 
que son honestas y honradas 
bus intenciones. A veces 
eucede que en sus andazas 
nocturnas, por un descuido, 
por una mala pisada, 
por el chirrido de un mueble^ 
por meter la Uave falsa, 
torpemente, por la súbita 
aparición de los guardias. 
Be exponen a contingencias 
desagradables, a extrañas 
carreras por azoteas 
y calles, a bofetadas, 
puntapiés, palos, esposas, 
vivac y terrible causa 
por varios delitos juntos 
que allá, en el Fríncipe, acaba. 
Peor todo eso son quiebras 
del oficio, circunstancias 
de la carrea, quebrantos 
de la vida-
Pedro Arias 
y Chichu López son socios 
en aventuras noctámbulas, 
en coleccionar candados, 
cerraduras, llaves falsas, 
pestillos, etcétera, etcétera, 
más estiletes y dagas, 
que llevan a mano siempre 
en sus excursiones. Andan 
uno a la vista del otro, 
pero nunca juntos; se hablan 
y se entienden con silbidos, 
v manlobran con tanta 
nabilidad y destreza, 
para burlar vigilancias, 
que era imponible cogerlos 
con las manos en la masa. 
Pero como tanto va 
el cántaro a buscar agua 
que al fin se rompe, Ptdrito 
y Chichu por la acechanza 
de un soplón cayeron juntos 
en un atraco de Paula. 
Fué de este modo. Llegaron 
antes de ia madrugada 
uno detrás de otro a un tren 
de lavado y a distancia 
mientras el primero abría 
la puerta, se colocaba 
el segundo. Al fin entraron 
Viéndoles entrar un guardia; 
B a t u r r i n 
del Kaiser, lo ̂ 1 ^ ° » " « S i 
miserable- mft Par*..T^ 
Gráfico, ia 
permitirá que ^ 
producida por aV11 ^ c Í ^ 
cisco Cisneros; y a a ^ l o 
la carta proUsta dei i 
Austria Hungría S í * , 
caballerosa la c t i u S 1 ^ Po, ^ 
sm necesidad. ofeuíS* <** 1 * * 
teutónica de Cuha a ^ J * * 
llegan hasta renr^tan d ¿ > 
contra la ^ ^ 
y personajes de l0s w f * 
les. No hace mucho S n06 S í ? 
leido d:arlo hablaba I T * * ^ 
medades secretas de hp* ^ * 
El culto colejra t,„ t 
al señor C i s n e S ^ , 0 ^ ^ 
ae sus duras palabras T L I " ^ 
con ellas no se ha c fea lS8^1^ 
manes y austríacos r S d « t ! > I 
oa, porque cosas más d u ^ 
cho de los combatientes s.e S i . 
sentes en tierras a m e r i r ^ V 
resulta a mi ver justa ' Y * 
decir que "la ú l U ' ^ ¡ í 
hombre es ser teutón" nrT^* ^ 
escaparán al insulto 1» 
todas partes del mundo 
Si Heine dijo eso. enbí6 m, J 
prosapia; si Shormhauer i* ^ 
si Niestche lo dijo—que , ^ 
do-^ebleron J ^ * * * 1 * ^ 
líquido de sus venas, renuncié ' 
ciudadanía y borrar sus an i'5 
Pero, aunque eso hubieran S11* 
un rapto de dcspecho-<;ue * 
teutones eran, y cnand0 ^ ^ 
estaba en pa^ con todo el nraivi 
dijeron; como nosotros coienv,, ' 
cír que el pueblo cubano está coL 
pido, que somos jugadores uor.™ 
bonosos, incrédulos, jugadora w 
lleros etc., sin que por ello p¿¡P 
mos sin protesta que los exr-aaC 
lo repitan. Je* 
Si ae dice ane los español^» 
ladronea, sólo dignos dei p n ¿ 
refiriéndolos a los que en liW; 
viven._ aun sin hacer "la distincJt 
•lírravio torpísimo alcanzará a 
tros padres y convedrurg. Si di 
franceses aseguramos, citando t L 
zaine y al que tuvo la culpa del fa. 
tierro de Dreyfus, que son traidtn 
a su patria todos lo« paisanoj a 
VíctorHugo. residentes en tris 
partes del mundo, recibirán el litin. 
,zo en pleno rostro. Generalizar ¿í'i 
manera que lo hace Cisnem es ofa 
der torpemente a colectividades » 
petables 
Y aún contrayéndose el eFcritor \ 
personajes y monarcas íqné nw*» 
dad ha tenido el colaborador del Gn. 
fleo de calificar al anciano Franciio 
José, venerable fienra a dos pasos-i 
de la tumba, de "historia vivienteiii 
una época de crímenes e incestoB1' 
oué necesidad tuvo el artlculistni 
La Lucha conió, de inventar escm 
a-squeroeas de alcoba en lafami 
dei Emperador Guillermo, que ?< 'i 
milia descendiente de la Reina Victi 
ria de Inglaterra? 
Fíjese el querido colega en la f» 
ma de ofender del señor Clsnercs 
al juzgar a "todos" los teutones, H 
.«olutamente a todos"', "una raza w 
ha vuelto al primitivo estado de i i 
ce mil años". No son los que combi. 
ten: son todos los teutones los u 
vaj-3s oue han retrogradado mil ím-
Paetzold. Eppinger. Verdy du Ver-
nois. Upmann. Beck, Berndfj i 
pueden afrradecer la caricia. Shopr 
hauer y Nieztche. si vivieran, tam? 
co la agradecerían. . 
Y basta, no sin manifestar al w»-
fleo que mi intervención en 
asunto ha obedecido a dos csusaí: m 
amor a la justicia y mis simpa"1-" 
por una publicación decente, <F 
siempre leo con gusto. 
* • * 
Acuso recibo de la Memoria, w-
rrespondiente al último ano soci8^ 
la prestigiosa Asociación de MJ-
t é r í que preside con tantos t tu^ 
v gozando del cariño de sus co«P» 
ñeres. Jcsé A Fernández. ^ 
De buena- gana habría puesto 
mi firma humilde al la - o ^ 
San Miguel. Rivero, Coyula " 
do. Morales y otros muy lf108 " 1 
tores que en tres paginas de «U^ 
cumento tanta justicia ^ 
simnatía ofrecen a la 
No son millonarios 1°5 
pero tienen sus cinco mil â  • ̂  
los Bancos, luego de ^ber auxu£ 
a los compañeros ^ ^ { J b * 
ber socorrido n a ' ^ V 3 ^ cris-
periodista y haber dado a - ^ 
tiana sepultura; lue^o ^ 
den y ha predominado la v,. 
Ei Directorio de los ™P6r ®r p[re£tfr 
blemente sería un excelef' 1(tiCoí T 
rio para nuestros asuntos po-
nuestros intereses económico., g 
que. ai en vez de P ^ ^ ^ i í t ?o« c* 
viombre a sustituir unos P^1 
otros o confirmar a los « X q^ V 
no lo han hecho mucho mejor q f 
anteriores-el pueblo f " ^ ^ íi-
un par de años ^ ^ ¿ X ^ * 
cional en manos de la foXtr 
Repórters. nuestro carro e« 
J. N. ARAMBl'5 ría un tanto. 
S r d e E s p a í l i 
E l mejor L i c o r que * J * * ^ 
v cuando salían repletos 
da camisas bien planchara», 
de calzoncillos, pañuelos, 
medias, cuellos, puños, W** 
y camisones cayeron 
con todo ello en las garr» 
de los vigilantes Buen0-
¿Qué les dijeron. ^ " 
que como tenían que 
un viaje por la mañana 
para asuntos del colegio 
electoral, a Matanzas, 
tabían ido por su rep* 
.•.1 tren y que como e3;aDS 
durmiendo ted» la K f 1 " ' 
vemos, por no despertaría, 
tomaron lo que era su>o. 4 
con la intención noble > 
de volver a rendir cuen-as 
a su regreso. Las **** 
v los camisones í™-11..v-n 
de sue mujeres que estao» 
con las maletas abiertas 
aguardándolos en casa 
Total: seis meses 
cada uno. Cuando salgan 
en época de elecciones 
plena, correrán la Haoan» , 
hacienda por su partiao 
decidida piopaganda. P 
A?^TL_22 D E 1916. d i a r i o ^f- l a m a r i n a PAGINA TRES. 
D e s d e E s p a ñ a 
D E L 
doctor Reye^ Prósper asegu-
mío, el ingenio se 
habla de los orador^ de ayer. 
^ políticos de ayer, de los pe-
^ ^ 1 ^ buenos' tiempos de 
T mistración Española y Ame-
me decía su director: 
"los periódicos son como las 
donde se pegan todos los 
Después, el público di-
le ffusta la,función o no le 
ce * 
^Entonces, había motivos para 
las funciones gustasen. " L a 
Cstración española y america-
comenzó dando ocho paginas 
•a texto y cuatro de monos; lue-
66 tuV() que dar seis de texto y 
^ de mo^os; luego, cuatro de 
So y ocho de 11101103 • • Y an-
u¿o amigo mío. abundaban los 
ionibres. -- Pero hoy, nos bastan 
amolle»... 
y he aquí un libro que cuenta 
^nas cosas de los hombres d.̂  
jjtaño y de su ingenio. Lo escri-
jnóJuan López Núñez; se titúla-
la Triunfantes y olvidados." E l 
titulo no nos gusta; el libro sí. Se 
habla en él de don Manuel Fer-
lindez y González, de don Abe-
lardo López de Ayala. de Narciso 
Snra. de Bernardo López Gar-
n ; de poetas que llenaron los 
fjsueños y los amores, de su gene-
rjción. y que hoy viven como som-
itm en la obscuridad; sin unos la-
tios que recilen sus versos, sin 
m corazón que les guarde una mi-
gaja de ternura; sm una memoria 
one les ofrende un recuerdo de 
k Y habla de otros ei-critores 
tuya desventura todavía fué ma-
yor; porque recorrieran ôdog los 
bderos ccn un tesoro en la ma-
co y todos los encontraron "sumi-
dos en el silencio" y llenos de so-
ledad; sin unos ojos de mujer que 
los cautivase; sin una palabra her-
mana que respondiera a la Suya... 
Pudieron servir de guías y no ha -
llaron a nadie a quien guiar; pu-
dieron servir de lumbre y no en-
contraron a nadie que les pidiera 
anpoco de calor.. . Hasta que su-
cumbieron y cayeron, anónima-
mente, dolorosamente... 
Pero este libro no es una histo-
ria; no busca huellas a través de 
los Sabaras; no amontona docu-
mentos; no compila acotaciones... 
Al autor le seducen las anécdotas; 
y su libro es un hilillo que sirve 
desoHén a las anécdotas; y se de-
be notar que las anécdotas son 
trazos que descubren un carácter, 
revelan un temperamento, "desta-
pm" una vida. Y están plenas de 
Eastanoia. de color y de perfume. 
1 son piochas de diamantes que 
«pone la historia sobre el pecho. 
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SÁBADO! 
H O Y es e l U N I C O D I A e n q u e L A S O C I E D A D n o 
g a n a d i n e r o p o r v e n d e r t r a j e s a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P o r eso s ó l d T e n d e U N T R A J E a c a d a m a r c h a n t e . 
T A V E N T A J A d e l a c o m p r a e l s á b a d o , ú n i c o 
^ ^ d í a d e p r e c i o s p o p u l a r e s e n L A S O C I E D A D , 
e s t a e n q u e p o r e l p r e c i o d e u n t r a j e , se v i s t e c o n 
e l e g a n c i a y a u n q u e d a d i n e r o p a r a e l b o l s i l l o , l i s t o 
p a r a o t r o s g a s t o s . 
Traje dril imitación seda cruda 
Traje dril marca D 
Traje P a l m - B e a c h . . . . . . . . . 








L A S O C I E D A D 
TELEFONO 
A-2436 . 
He aquí una de este libro: don 
Manuel Fernández y González, vi-
sitó una vez la tumba de Don En-
rique de Trastamara. que en 103 
campos de Montiel quitó la vida 
a su hermano don Pedro. Y dán-
dole a su estatua un bofetón, don 
Manuel Fernández y González 
gritó así: 
— ¡ Bastardo. . . ! ; bastardo! 
¡Manuel Fernández y González te 
abofetea...! 
Y otra vez, el famoso novelista 
dijo a sus amigos: 
—Yo soy modesto... Pero val-
go más que Shakespeare... 
Uno advirtió: 
—¡Y se precia de modesto!.. . 
Y replicó don Manuel: 
—Pues si no fuera modesto ¿Ci-
taría aquí con vosotros? 
Estas anécdotas hablan de un 
hombre pendenciero, 'oravucón, 
orgulloso, fantá'Jtioo, romántico... 
Sempiternamente loco y perpetua-
mente niño. 
Y nosotros hablamos de estas 
: cosas de corazón y de ingenio, con 
i un hombre de ingenio soberano y 
¡de corazón enorme: don José Or-
l tega Munilla. E l nos dijo: 
—Representóse una vez " E l 
i puñal del godo" en presencia del 
autor. Los actores eran aficiona-
i doo. E l pobre Zorrilla pasó las de 
|Cain. Y al salir de la función 
preguntóle un amigo suyo: 
—¿Qué tal lo hicieron los go-
dos?. . . 
—¡Hombre, lo hicieron tan mal. 
que yo buscaba el puñal 
para matarlos a todos. . . ! 
Y continuó don José: 
—Camprodón necesitaba una 
comedia; se la encargó a Narciso 
• Serra y se la pagó con un puñado 
| de cuartos. Narciso Serra tomó el 
: argumento de una obra francesa, 
j y la tituló '' Una carta sin abrir.'' 
| Camprodón puso su nombre al pie 
del título, y le envió un ejemplar 
'a la señora Condesa de San Luis, 
con una dedicatoria rimbomban-
te . . . Pero por desgracia Suya, 
'Narciso Serra vió este ejemplar, y 
escribió,debajo de la dedicatoria: 
—Si la comedia es francesa 
y los versos míos son, 
¿qué dedica Camprodón 
a la Señora Condesa.. . . ? 
El S e ñ o r r e s u c i t ó . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mmció estas palabras el día de Pas-
cua: 
"Hijct- de Francia; hay un hom. I 
Iré en la historia cuyo sepulcro gvzr- j 
da y vela el amor. Hay un hombr»'.' 
cuyo sepulcro no solamente es g-lo-1 
roso sino también amado; un hom-¡ 
bre cuyas cenizas después de diez y j 
nueve siglos aun no se han enfriado, 
y qu^ resucita^ cada día en el pen-
samiento de la humanidad. Hay un 
hombre muerto y sepultado cuyo suc-
i o y despertar se e&píanj un hombre 
cada una de cuyas paiabfas vibra 
todavía y producen más que ol amor, 
producen virtudes que fructifican en 
el amor. Hay un hombre clavado ha-
ce siglos en un patíbulo infamante, 
y a ese hombre millones de adora-
dores le desprenden todos los días de 
ese trono de su suplicio, se postran 
en su presencia, se arodiHan rin ru-
borizarse y le besan con indecible 
amor los pies ensangrentados. Hay 
un hombre ci-ucificado y muerto a 
quien una pasión inefable resucita 
de la muerte y » la infamia, par?, 
colocarlo en la gloria de un amor que 
nunca desfallece. Hay un hombre | 
que ha fundado con su sacrificio, el , 
reino del amor sobre la tierra, y ese 
hombre es Jesús muerto y Cristo re- ! 
fcucitado, cuyo nombre abre mis en-1 
trañas al amor y arranca do ellas 
sentimientos y afectos que yo no co-1 
nocía en mi." 
Campanas argentinas de nuestros; 
templos cristianos, campanas miste- j 
riosas de voces de triunfo, cantad, 
cantad; el Señor resucitó; aleluia. 
Marcial ROSSELL 
Habana. Pascua de 1916. 
S U M A Q U I N A D E E S C R I B I R . C o m p r e l a s u y a , 
l a s v e n d e m o s r e c o n s t r u i d a s , d e s d e $ 1 5 , 1 7 , 
2 0 , 2 2 h a s t a $ 5 0 
L a S e c c i ó n H , B e l a s c o a í n , 3 2 
Artículos de novedades y fapUgíflfl.—Propios para regalos. 
ait 6t-16 C 2068 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
"Hfvhoe son Ion qnr re-
fieren loe enfermos ya cu-
rados." 
Gabinete "AI/THAUS." 
"Palabra*! son las qne se 
von en los anuncios publl-
endos." 
Gabinete "AI^THAUS." 
A LOS L V C R E D I LOS 
se quieren sujetar a las 
centenares de JBMFKKIf 
ciudad. E n el Gabinete " 
;N EÜRASTEXLV, el ASM 
las PKRDIDAS SEMTVA 
SAL, o sea el ESTREÑI 
las afercionee de O R I O F 
(lidna y por muy antigua 
Una de las dáusuras 
E l enfermo no está obll 
Do S E C R E A completa» 
Pídase la lista de enfe 
se les cura POR CONTRATO si no 
eventualidades que han afrontado 
OS YA CURADOS residentes en esta 
AI/THAVS" se cura radicalmente la 
\ la \ X E M I A , la EMPOTEN' CIA, 
L E S , la OONSTIPACIOX E N T E S H -
MIENTO. las MSPEtPSIAS y todas 
Jf XERVIOSO. sin dar ninguna me-
s que éstas sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
irnos ya curados ai 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
MANRIQUE, 3 1 D . TEFEFONO A-7715 . 
Agoiao 116 
r 
Y continuó don José: 
—Fué en el teatro. Reguera le 
pidió a Narciso Serra que avisara 
a Oudrid. para que subiera a la 
Dirección cuando la función tef-
minase. Narciso Serra avisó a 
Oudrid : 
—Oudrid. me ha dicho Reguera 
que al acabar la función, 
subas a la Dirección, 
que en la Dirección te espera... 
Y el doctor Reyes Prósper as-e-
grura: 
—¡Amig-o mío, el ingenio se 
v a . . . ! ^ 
Pero no es cierto:—él es un 
hombre ingenioso... 
Constantino CABAL. 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASIA. 
O B I S P O , 7 4 
HAN L L E G A D O los nuevos 
COOHES-OUNA, D E CUERO y 
acero, plegadizos, para niños. 
Desde § 4 . 5 , 6 y 19. 
Cómodos, higiénicos y fáciles 
de transportar para todas partes, 
por ser plegadizos: ©1 niño puede 
ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
cómodos a $20 y $24. 
lea para qué son sino para que a ellos 
se recurra en tales ocasiones pidién-
doles Informes, pidiéndoles datod ? 
¿Y la vía diplomática?.. . 
Ahora es cuando se siguen estos 
caaninos, después que el daño* se pro-
dujo; pero a nombre y en defensa del 
perjudicado. El embajador de Es-
paña eri París nuestro ilustre paisano 
señor León y Castillo, ha entrado on 
acción para esclarecer los hechos. El 
comercio de Las Palma^. juzgando co-
mo propia la ofensa inferida al se-
ñor Doreste, investiga y busca por su 
parte al autor o autores de la infa-
mia, ignorados hasta este momento. 
La justicia y la opinión protegen al 
agraviado 
Pero si no se les descubre y se les que preparan 
castiga, si el sistema de falsas decía. ( 
raciones prospera; ¿quién estará I 
ees en la próxima legislatura. 
Por Gran Canaria están encasilla-
dos, según se dice, los señores Matos, 
Argente y Hurtado de Mendoza, (don 
Ambrosio). Por Tenerife, se tiene co-
mo eeguros a los señores Benítez da 
Lugo y Delgado Barreto. Además, 
solicitan acta el periodista don Daría 
Pérez, redactor de "El Imparclal". y 
don Alvaro de Albornoz, patrocinado 
por el scíioi Lerroux. 
Fuerteventura ofrece nuevamente 
sus votos a don Jacinto Bravo de La-
guna y, caso de que éste no quiera 
ir a las Cortes, apoya a don Salva, 
dor Manrique de Lara. 
De las restantes islas, no tengo in. 
formes e ignoro los planes electorales 
En la Catedral de Las Palmas se aquí seguro? Quién, sobre todo, i n . ; ce]ebraron ayer so]emneg honras fú-
demnizará al señor Doreste de las 
pérdidas y los quebrantos sufridos ? 
m m DE 
D r . E N R I Q U E P O R T O N 
MBlíIOO-CTRU.TAXO 
Ha trasladado su domicilio y pa-
lilnete de consultas a Cuba, número 
3S, altos. 
Consultas: De 1 a S. Te:. A-3591. 
827S 6 m. 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , i a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s i i b i r escaleras^ 
Con:er a su a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
de sus t r e m e n d o s accesos , d e las angus t iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e sus 
s u m m i e n t o s l o d o s . 
I>E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : ^ E L . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
L a s O b r a s d e l M o n u -
m e n t o a l O r a l . M a c e o 
(Viene do la plana primera) 
descansará la cubierta del mismo, 
un bloque que pesa diez toneladas, el 
que sostendrá la estatua cuyo peso es 
aproximadamente de ocho toneladas. 
El coronel Villalón ha sido uno de 
los grandes factores en la erección 
del monumento. El ilustre artibta 
señor Boni, tuvo en él un auxiliar va-
lioso que allanó todas las dificulta-
dea y puso a prueba su grran inteli-
gencia, para que nada fáltase. 
Tedas las piezas han sido reforza-
das en las soldaduras, sustituyendo 
los pasadores y remaches de hierro 
por tornillos de bronce. Además van 
engrampadas en -el interior y fuerte-
mente rellenado éste con materiales 
de primera clase. 
Cimentado el mausoleo a cuatro 
metros de profundidad, sobre peña 
viva, ofrecerá seguridad hasta con. 
tra los temblores de tierra. 
Ya se encucntn\ al pie de la obra 
los bloques d© mármol y granito pa-
ra las plataformas, escaleras y ro-
tonda. Alguna de las piezas del mo-
numento posa hasta doce toneladas. 
Se le calcula un peso aproximado 
de mil toneladas en su conjunto. 
El público sigue con gran interés ; 
los trabajos. Por las tardes numero, 
sos personas se estacionan en los al- j 
¡ rededores comtemplado los progre. 
I sos de los misiiui&. 1 
(Para el DIAJIIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. Febrero 16 
El comerciante de esta plaza don 
Jacinto Doreste y Falcón. persona 
honrada, seria, pacífica, ha sido víc-
tima de la guerra europea cuando 
menos podía esperarlo. Sin inclinaráe 
hacia los aliados ni hacia Ion teuto-
nes, sin manifestar simpatía por loa 
unos o por los otros, atento a sus ne-
gocios mercantiles exclusivamente, 
he aquí que. de buenas a primeras, 
sus clientes franceses le retiran el 
crédito, las casas a quienes servía 
en aquel país le declaran sospechoso 
y el Gobierno de Francia ordena que 
las mercancías del señor Doreste no 
sean aceptadas por los destinatarios, 
j * ¿Qué había ocurrido? Nada más 
I que esto, muy sencillo pero muy ca-
nalla: el señor Doresje tiene enemi-
| gos entre los de su gremio, capaces, 
según se ve, Vle todo por perjudicar-
le y hundirle. Esos enemigos le de-
nunciaron como prermanófilo vendiao 
al oro alemán. Y pronto se patenü-
zaron las consecuencias en la perse-
cución de que se ha visto objeto oi 
denunciado. 
Pero la conducta del Gobierno 
francés paréceme en este caso espe-
cial, harto ligera y desatinada. ¿Es 
que la buena fama, el honor y los in-
tereses de un comerciantee español, 
tenido por persona honorabilísima en-
tre sus convecinos han de verse así a 
merced de cualquier pillo y han de 
venir a tierra por la sola virtud de 
una anónima demencia? Y los cónsu-
Ha corrido con mucha insistencia 
el rumor de que entro esta Isla y la 
de la Madera, andan cruzando sub-
maírinos alemanes. Dicen que algu-
nos de ellos han sido vistos cerca de 
nuestras costas y que se han aproxi-
mado a los vapores germánicos inter-
nados en los puertos de Las Palmas 
y de Santa Cruz. 
Során fantasías, probablemente, 
mas relacionado con ellas circula otro 
rumor aún más grave. Do él se hace 
eco hoy "El Tribuno' anunciando que 
el gobierno inglés va a declarar zona 
peligrosa las aguas do este Archipié-
lago. , v' 
La noticia ha sido recibida con in. 
credulidad. Si resultara cierta, lo que 
nadie croe, ei comercio isleño recibiría 
un golpe de muerto, precisamente 
cuando atraviesa una crisis abruma-
dora y le amenaza toda clase de ries-
ÔG- • * . 
Por telégrafo habíamos comunicado 
quo Inglaterra sq disponía a prohibir 
la importación de fruta's en su terri-
torio, sin exceptuar la do Canarias 
quo allí tienen su principal mercado; 
incluyendo las frescas y las secas en 
una prohibición absoluta, por plazo in-
definido. 
De llevarse a cabo esta medida ra-
dical, la ruina de nuostro país, que 
vive do ŝ 3 exportaciones agrícolas 
harías© inevitable. AforUinadamen-
te un periódico, de Londres, el "Daily 
Mail' rectifica la noticia en lo que 
se refiere a los plácanos de esta pro-
cedencia, y escribe: 
"Toda importación do frutas_ freo, 
cas, excepto los plátano», considera-
dos como alimento de mucho valor y 
que se usa mucho por ios pobres, será 
prohibida: manzanas, naranjas, piñas 
de Africa, uvas, melocotones, nectari-
nas (melocotón pequeño) y ciruelas. 
Es probable que las frutas secas, co-
mo pasas y otras se prohiban tam-
bién. La prohibición de frutas en la-
tas se está estudiando". 
Obedece el acuerdo a las exigencias 
del período difícil que la guerra ha 
traído para la Gran Bretaña, como pa-
ra todas las potencias, belieerantes y 
aún para las neutrales. Eliminadas 
las frutas españolas, en algunas re-
giones de nuestra patria, especial-
mente las provincias levantinas, se 
planteará un serio conflicto. 
Canarias, si la banana puede se-
guir exportándose, logrará salvar.se. 
aunque Europa le cierre sus mercados 
para loa demás productos. 
* • * 
Conocemos ya. aproximadameníc, 
los nombres de los candidatos a dipu-
tados que aspiran a triunfar en '.as 
próximas elecciones y hacernos feii-
nebres por ei alma del ilustre filán-
tropo don Luís Antúnez, hace poco fa. 
rllecido en Barceloná. 
Como anuncié, el señor Antúnez 
dejó una gran parte de su cuantiosa 
fortuna park fines benéficos y peda, 
góglcos. A cuarenta y cinco mil pe-
setas asciende la renta consagraba 
poivsu última voluntad a esos nobles 
finR, en Gran Canaria, tierra de su 
nacimiento; sin contar otros numero-
sos legados patrióticos y caritativos. 
Era, pues, justo que se honrara aquí 
su memoria. El Cabildo insular dis. 
puso la celebración de esos funerales 
en la Basílica. Ofició el obispo y 
concurrieron todas las autoridades; 
pero el acto no tuvo el relieve y gran-
deza que debió tener, dados los méri-
tos de aquel insigne canario. 
El Ayuntamiento ha acordado dar 
el nombre de don Luís Antúnez a una 
de las calles del Puerto. 
« • * 
Los estudiantes tlnerfeños cohtl 
núan protestando porque el Gobierno 
sólo ha concedido dos cursos más a ií. 
Escuela de Derecho de La Laguna, en 
vez de completarla. 
En el teatro de aquella ciudad aca-
ba de efectuarse un mitin, muy con-
currido, para dar forma a las aspira-
ciones de los estudiantes. 
Estos piden que la Escuela se inte-
gre, que la costee el Cabildo de Tene-
rife, y que se establezca el preparato-
rio de las demás Facultades. 
Se telegrafiaron a Madrid las si-
guientes conclusiones aclamadas en el 
mitin: ^ 
lo Reanudar las clases desde hoy. 
2o Nombrar una comisión que siga 
gestionando una Facultad compleia 
de Derecho y el Pvenaratorio general. 
3o Interesar al Cabildo de Tene-
rife para que recabe del ministro de 
Instrucción Pública la autorización 
necesaria para sostener de sus fondos 
los tres cursos de Derecho que faltan 
y el preparatorio de Ciencias. 
4o Telegrafiar al gobierno s;edi-
ficándole que en Tenerife se cuenta 
con el número de catedráticos que 
gratuitamente desempeñen ios cargos 
necesarios en una Facultad. 
Hicieron UPn de la nnlabra los seño, 
res Bonnet, Grosa. Calz^dilla- Nava-
rro, Tru.íillo. Rodríguez, Fiqrueroa Fe-
ria y Arroyo. Todos fueron muy 
anlaudidos. Loa jóvenes escolarci 
observaron una actitud en extreme 
"orrecta. 
El Cabildo se halla disnuesto a 
cargar con los gastos de la sección 
universitaria que se solicita. 
• * « 
Se ha constituido en el Puerto di 
la Luz una sección de Expladores y 
es ya muv grande el número de jo., 
venes y niños que se han incrlpto pa-1 
ra formar la nueva tropa. 
(Pasa a la plana 5) 
A L O S D U E Ñ O S d e A U T O M O V I L E S 
S i V d . n e c e s i t a a r r e g l a r s u a u t o m ó v i l , 
S i V d . n e c e s i t a r e f o r m a r s u c a r r o c e r í a , 
S i V d . n e c e s i t a p o n e r l e g o m a s n u e r a s , 
S i V d ? n e c e s i t a p a g a r l a c o n t r i b u c i ó n , 
S i V d . n e c e s i t a p a g a r a l G a r a g e , 
S i V d . n e c e s i t a h a c e r s e u n t r a j e . 
S i V d . n e c e s i t a d a r u n v i a j e . 
S i V d . n e c e s i t a a r r e g l a r s u c a s a , 
S i V d . t i e n e e n f e r m o s . 
Y N O T I E N E 
D I N E R O 
, S I N O U N 
A U T O M O V I L 
A c u é r d e s e q u e 
E l D e p a r t a m e n t o s o b r e r i e s g o s d e a u t o m ó v i l e s d e l a C o m p a ñ í a L A M U -
T U A . E g i d o 1, t e l é f o n o A - 2 0 8 1 . l e A r r e g l a r á l a m á q u i n a o l e f a c i l i t a r á e l 
d i n e r o c o n u n m ó d i c o i n t e r é s s i l a t i e n e a s e g u r a d a . S e a d m i t e n e n e l g a -
r a g e , h a s t a 50 m á q u i n a s . A l q u i l e r r e d u c i d o . 
G a r a g e y t a l l e r p r o p i o : L E A L T A D 1 0 2 
C 2174 alt lt-22 ld-3(? 
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U S E E L C O E S E T Y A J U S T A D O R 
E L B A I L E . . . 
que con sus ondulaciones sugestivas, 
tanto placer produce a la juventud, se si-
gue en sus r í tmicos movimientos con m é s 
soltura y comodidad, usando el corset 
W A R N E R 
Que por adaptarse perfectamente a las 
l íneas del cuerpo, permite m á s agilidad 
para seguir los compases de la m ú s i c a , 
sin molestias de ninguna clase. • 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
G O R S E T S W A R N E R , porque sus d u e ñ o s sabes que 
las damas elegantes, todas, u s u i C O R S E T S W A R N E R 
N O S E O X I D A . A U N Q U E S E L A V E 
Anuncio de VADI V Aíuiar, 11» 
LE PRQDILECTO DE TODAS LAS DAMAS, POR SO ELEGARfll T COMODIBAB 
De venta en toda la Repúbl ica. 
S o l i c i t e C a í a l o a a . A. Doera l t . Gai iano, 4 7 . T e l é f o n o A - 3 g B 4 . 
Agmadm MATAS C 1824 alt nt-6 
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R E P U B L I C A 
E l 6 0 a n i v e r s a r i o d e l B a n c o E s p a ñ o l 
D e C a m a j u a n í 
Abril, 17. 
Banquete. 
En conmemoración del̂  sexagrésiniO 
«niversariu de la fundación del "Ban 
co Español de la Isla d» Cuba," la 
Sucursal de CamaJuanl. ofreció en la 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedr4tl3o por oposición d« 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número GO. Teléfono A-454*. 
m . ENRIOUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de SaWd 
"LiA B A I i E A K " 
Knferme^ladej de señoras y 
cirugía en general. Conaultaa 
de 1 a S. San Nicol&s, 62. Teló-
Cono A-2071. 
OR. G. CASARIEGO 
Cónsultaü on Obispo, 76, (altos,) 
de 8 a f. 
•StpeclaMqta en vías urinarias 
d-í la Eecuoiíi de Parts. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedadM d« 
*«ñofaa 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
«allego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intra venenosa del 
nuevo 606 por serles. Consultas 
de 3 a 4. 
San Rafael, 80, altos. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P0RT6GARRER0 
OOUIilSTA 
Oarganta. Naris y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mea de 12 a I . 
Farticmares: I>» S a i , 
San NlooUe, 62. Teléfeno A-
HtT. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufóte: Cuba. 48. ToL A-AM) 
J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Ce m poetóla, esq. a Lamparilla. 
Gr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y dsl Hospital Nol Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ES PEO ALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VFNERKAS 
INYECCIONES DEL íM Y 
NEOSALVARS \ N 
OONSCXTAS D F 10 A 12 A M. 
Y D E 8 A « P. 1L E N CUBA, 
NUMERO 68. AUTOS 
i noche de ayer un banquete a sus 
consejeros y empleados. 
E l acto fué celebrado en el ele-
pante Hotel "Cosmopolita," que tan 
merecido crédito sabido alcanzar 
pn estes casos. 
L a mesa, en forma de T, adorna-
rla con gusto y sencillez era presidi-
rla por el stñor Eugenio Bode, te-
niendo a su derecha al doctor Sár.-
ihez del Portal, Alcalde Municipal 
y a su izquierda, al señor Manuel 
I rancoa. _ 
E l señor Bode, Presidente del Con-
cejo Local y el señor Francos, Vice. 
He aquí el menú: 
Entremeses variados; consomé Ho-
andesa; Pescado Eearnosa; en>ala-
oa Danicheff; Bomba de ave Finan-
ciera. 
Postres: Arlequín Perline; • Vino 
Hioja Banquete; Champagne Viuda 
y Codorniu. 
Tabacos, Pastas y Licores. 
Entre lis comensales, figuraban 
los señores siguientes: 
Doctor Pedro Sánchez de Portal, 
A.lcalde Municipal, Padre Celedonio 
Palacios, Cura Párroco, Eugenio Bo-
Ue, Manuel Francos, Ldo. Nicolás 
Apolonio Rodríguez; Alberto Her-
nández: ' Emeterlo González. Nica-
nor Polanco, Angel Prieto, Kaimun-
tío Noriega, Francisco Amor, Ramón 
Alvarez, Toribio Castellón, Alfredo 
Gómez Isla (Administrador) Baldo-
mero Rodríguez, (cajero), Ignacio 
Triana. Esteban Ruiz, Angel Treto, 
Lujs Espinosa y el que estas líneas 
escribe, en representación del DIA-
RIO D F UA MARINA. 
Al descorcharse fl champagne, el 
licenciado Nicolás Apolon'o Rodrí-
guez, en breves palabras describió 
a grandes rasgos la labor efectuada 
por la referida Institución dfc crédi-
to durante sus 60 años de vifia; 
brindando por la prosperidad de la 
misma, asf como también por los jó-
venes empleados de esta sucursal, 
que dejando a un lado todos aquelos 
actos propios de la edad, han sabido 
consagrar sus energías a tan penosa 
empresa, para que esta Sucursal en 
tan poco tiempo de establecida, figu-
re hoy entre las primeras del interior. 
Acto seguido, el doctor Sánchez 
del Portal, alzó la copa y brindó por 
el Banco Español de Cuba y- por su 
dignísimo presidente señor Marl-
món. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S t g o . d é C u b a 
Abril. 17. . 
E l «0 Aniversario del Banco 
Español. 
Almuerzo íntimo ofrecido por 
el Administrador de la Su-
cursal del Banco Español se-
ñor Enrique Ros. 
Atentamente invitado como Corres 
p&nsal del DIARIO por el señor E n -
rique Ros, digno administrador de 
'a Sucursal del Banco Español de la 
Isla de Cuba en esta ciudad, tuve e! 
gusto de asistir al almuerzo que pa-
ra celebrar la fundación, hace 60, 
años, de aquella institución banca-
ria en la Habana, se efectuó ayer, 
a las doce del día. en el hermoso y 
amplio salón de fiestas del Parque 
de Vista Alegre, donde en aquella 
hora ya se hallaban reunidos los se-
ñores Consejeros, Prensa y «emplea-
dos de la Sucursal en esta ciudad. 
Alrededor de una amplia y bien 
arreglada mesa, nos sentamos los si-
guientes señores: 
Daniel Canelo, Jaime Sanz, E m i -
lio J . Godoy, Pablo Badoll, licencia-
do Antonio Bravo Correoso, GermAn 
Michaelsen, Enrique , Schueg, Enr i -
que Ros. Francisco Salazar, Gusta-
vo Roji, Alberto Quintana. Angel Re-
palú, .T. Vivan co, M. Bestard, Char-
les Vailláitt. Roberto Pérez, Sebas-
tián KindelAn. José Hill, J Portuon 
do, Eduardo Chibd¿», Gerardo Vega. 
Agustín Masana, Valentín Sorrano! 
Prudencio Bravo, M. Matos y Uuls 
F . Badell y empleados. 
L a Prensa estaba representada por 
los señores Sebastián Ravelo por La 
Independencia; Juan Soto, por F l 
Cubano Libre; doctor José R. Villa-
lón. por 1̂1 Demócrata: Pascual Gue 
rrero, por " E l Derecho;" Daniel Se-
rré, por I-a Tardo; Padrón por* Cu-
ba: Pascasio Díaz del Gallego, por 
L a Uucha; Manuel Serrano Fresne-
da, por E l MtmdoMjoaquIn Casamit-
.ina, por D I A R K T D E LA MARI-
XA ; Pedro Acosta por Heraldo de 
Cuba: Mariano Blasco por Ua Dis-
cusión y El Día, y Enrique Cazade 
por E l Fígaro. 
E l alnvi^rzo servido por el acre-
ditado Hotel Granfla. fué objeto de 
celebraciones. E l menú fué el siguien 
le: 
Entremés Variado: huems Milane-
ea: pescado Richelieu; Pillo Godart; 
Aspic Fole íras; Filet Parisién; E s -
t 
A L G R A N O 
^ ^> modelos de cubiertos , de plata, est i los m u y 
nuevos , desde 51-25 las tres piezas. 
^5 ^ Juegos de plata, p a r a tocador, f i n í s i m o s y de 
*y ¿ 4 m u c h o gusto, desde 6 pesos e l juego. 
£ 1 estilos de Moteras , ú l t i m a s creaciones , des-
^ de 1-25 en adelante. I O modelos de bolsas de plata, m a l l a f i n í s i m a , ^ trabajo exquis i to , desde 3-50 una . 
F loreros , c o n {data incrus trada , desde 1-50 e l par. 
S e r v i m o s c o n s u m a f a c i l i d a d e l ¿ u s t o m á s 
e x i g e n t e . - C a s a e s p e c i a l e n 
a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
V e n e c i a " , O b i s p o , 9 6 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . « T e l é f o n o A - 3 2 0 1 
C 1682 «i* 16t-S0 
párragos Lubeck; Pudín Diplomáti-
co; Café; tabacos. 
Vinos. Cocktal "Banco Español;" 
Liebfraumilch; Chateau Iquem; Cha 
L*tour; Chateau Margaux; Jérez Sáu 
chez Romate. 
Champagne: Veuve Clicquot, Rui-
nart, Plus. 
A la hora de descorchar el cham-
pagne, hizj uso de la palabra el L i -
cenciado Antonio Bravo Correoso, 
quien estuvo muy oportuno en su 
brindis, escuchando muchos aplausos 
brindaron después el señor Germán 
Michaelsen, Presidente de la Cáma-
ra de Comercio; el señor Enrique 
Schueg, del Consejo Directivo de la 
Habana; el señor Pascasio Díaz del 
Gallego, Presidente de la Asociación 
de la Prensa; el señor Agustín Ma-
tsana y por último el señor Enrique 
Ros, dando fin aquella tiesta en la 
que reinó la más franca cordialidad 
y haciendo votos todos los presentes 
para que el Banco Español de la Is-
Itt de Cuba, continúe por la senda del 
progreso que tiene, bajo la Direc-
ción del distinguido hijo adoptivo 
de Santiago, el señor José Marimón 
V Jullach. 
E L CORRESPONSAL. 
D e R a n c h u e l o 
Abril. 17. 
Ln Sucursal del Banco Espa-
ñol de este pueblo fc«teja a 
sus ctmscjcrow oon un ban-
quete, en conmemora/dón del 
60 aniversario de su funda-
ción. 
Finamente invitado por el activo 
Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en este pueblo señor 
Rafael A. Casañas, tuve c! honor de 
asistir en la noche de ayer, en reore-
sontaclón úel DIARIO D E LA MA-
RINA, al banquete que se celebraba 
en conmemoración del 60 aniversario 
de la fundación de dicha Institución. 
En el Hotel Ciervo de Oro del se-
ñor Amado Sastre, que fué el desig-
nado para servir el rico menú a los 
comensales, lucían entrelazadas la^ 
; n mieras de Cuba y España, como 
testígí fiel de la armonía y solidari-
dad existente entre ambos elementos 
v que iba a reflejarse en aquel ac-
to. 
Uno de los costados de la mesa fué 
ocupado, en su Centro, por el señor 
Ramón Trinidad, Alcalde Municipal, 
el señor Casañas, Administrador del 
Banco Español y el señor Gabriel 
Pedroso; y a su frente los señores 
Manuel Hernández, Administrador 
del Central Pastora, Nicolás Nuevo y 
el señor Mariano Gonzá-lez; siguién-
doles los señores Manuel Pascual Gó-
mez. Manuel García González, Ulno 
Criarte. José Gutiérrez Felipe T a -
ñes, Pío García, Salvador González, 
Hilarlo *Mlranda, José Machado, Jo-
sé Rodríg.)«:z, Rafael Aguila, Silvio 
Snlis, Aurelio Delgado "y Quintín Al-
ta. 
Hicieron uso de la palabra los se-
f ores José Machado, en nombre de 
los Representantes de la Prensa de 
lo capital, y el señor Gabriel Pedro-
so. en representación del ?eftor Ca-
sañas, quien tuvo frases de encomio 
para los Directivos del Binco Espa-
ñol, haciendo una amena historia des 
de la fundación de esta institución 
hasta los actuales momentos y ter-
minando ron sinceros votos por su 
perdurabilidad. ' 
Una vez más el joven Administra-
dor del Banco Español ha puesto de 
relieve sus actividades, que le han 
hecho acreedor a la confianza y cari-
ño que le dispensan todos los ele-
mentos de valer de esta sociedad. 
Mi reconocido agradecimiento • 
ías finas atenciones de todos los em-
pleados de esta prestigiosa Institu-
ción y mis votos fervientes porque 
continúe por la semia del progreso a 
que le kan encaminado Directores 
tan celosos como el señor Marimón, 
de quien oigo siempre los mejores elo 
gids de su gran pericia financiera. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a y a r í 
Abril 17. 
E l aniversario del Bancb Español 
L a institución bancaria decana de 
las establecidas en la isla, el Banco 
Españo', de la Isla «e Cuba, cu.nplió 
üO años de su constitución y los em-
pleados de la sucunsal que tiene esta-
blecida en esta villa quisieron con-
memorar esta fecha obsequiando con 
un banquete al Consejo Local de Ad-
ministración, a las Autoridades, y a 
la Prensa. 
Este acto se llevó a cabo el domin-
go, día 16, en el Hotel "Dos Herma-
nos" y fué amenizado po-~ la Banda 
Municipal. E l local destinado al efec-
to, así como la meca, estaban ador-
nados con banderas cubanas y espa-
ñolas entrelazadas. 
Presidió la mesa el Administra-
dor, Sr. Rafael Ramos, teniendo a su 
derecha al Sr. Juez de Inrtrucción a 
su izquierda aj Sr. Domingo Vinar-
dell, Presidente de ¡a Colonia Espa-
ñola. En lugares diversos estaban 
sentados los empleados del Banco 
Sres. Féliz A. Nogales, Juan Grau y 
Scverino Zaldlvar; también ocupa-
ron sus puestos 'los consejeros del 
Banco Sres. Arturo Aja. José Landa, 
Antonio Fernándoa, Ricardo Laro-
che, Antonio del Valle, Ulpiano To-
rres, Eugenio Domínguez y Eugenio 
Latour. 
Asistieron el Sr. Bernardo Sandó, 
Capitán del Escuadrón; Pedro Ca-
ñas, Administrador de la Aduana de 
Ñipe Rafael Zaldlvar, Administra-
dor de Correos; Federico Villoch, 
Presidente de E l Liceo y el Df. Teo-
baldo Rosell, Notario del Banco. 
En representación de la prensa de 
la capital y de la localidad concu-
rrieron los señores: Enrique A. No-
gales. Amado Slgarreta, Domingo 
García, Enrique Tamago y Jaime 
Noé. 
L a comida fué espléndidamente 
servida bajo el siguiente menú: E n -
tremeses Variados. Sopa de Jigote. 
Chanfaina. Pescado a la Mavonesa. 
Pavo Trufado, Roast Beet, Ensalada 
Mixta. Flan. Frutas. Vino Marques de 
Riscal. Champagne Duc de Regreb. 
Café y Tabacos. 
Al llegar a los brindis ne levantó 
el Sr. Pedro Cañas y en nombre del 
Sr. Administrador del Banco brindó 
por la prosperidad y engrandecimien-
to de la institución. 
En igual sentido lo hicieron los 
señores Amado Slgarreta, Bernardo 
Sandó, Teobaldo Rosell y Enrique 
A. Nogales, este último lo hizo en 
nombre y representación de la pren-
sa, proponiendo en su discurro que 
le fuera pasado al Sr. Presidente del 
Banco un telegrama dándole cuenta 
del acto y felicitándole por el ani-
versario, proposición que fué acogi-
da por los concurrentes entre aplau-
sos. 
Después de dar cuenta del acto en 
estas líneas, sólo nos resta enviarlo 
las más expresivas gracias al Sr. Ra-
mos, competente Administrador, por 
las muchas atenciones que tuyo cor. 
el representante del DIARIO y al 
hacerlo, hacemos votos por el mavor 
auge y progreso de esta Institución 
que a través de todas las épocas ha 
sebrevivido a los violentos cambios 
políticos y sociales que ha experi-
mentado este país. 
E L CORRESPONSAL 
fl gelor w M de te 
f l o f - D u i n a - F l o r e s 
D e s d e A r t e m i s a 
Abril 17 - • . 
E l Sexagésimo Aniversario de la fun-
dación del Banco Español dn 
la Isla de Cuba 
A N T E C E D E N T E S 
Toda la prensa de la República hP-
venido ocupándose en estos días del 
gran acontecimiento que para el 
Banco Español de la Isla de Cuba 
constituyó el hecho de alcanzar los 
60 años de su fundación en la ciu-
dad de la Habana. Y todos los dia-
rios han relatado la historia de esa 
nuestra más antigua Institución de 
créditos que durante más de medio 
siglo resistió los difíciles momentos 
económicos porque atravesó esta Is-
la, para ofrecernos hoy un espectá-
culo brillante al festejar, en las al-
turas de su empuje, aquella fecha 
que marca el año 1856. 
Y a este timbre de orgullo del Ban-
co Español hay que unir los esfuer-
zos, el entusiasmo y las energías de 
sus cientos de empleados que al aso-
ciarse con la prensa para la celebra-
ción de esa efeméride han alcanza-
do otro triunfo grande por todos con-
ceptos. 
Desde la Oficina Central, y hasta 
sus 42 spcursales repartidas ppr^a, Re 
pública, brindóse ayer un IfeSrectá-
culo, que, a más de haber «erJp^p pa-
ra conmemorar una fecha. siJL^ pa-
ra estrechar y hacer más df^ostra-
tivo los lazos de verdadera un^ón Im-
perante entre cubanos y españoles. 
Aquí en nuestro pueblo hace unos 
tres años abrióse la Sucursal dsl Ban-
co Español y por días crecen las ne-
gociaciones y aumenta la confianza 
del público por el afecto que a la in-
tidad se le tiene aquí, representada 
por un grupo de jóvenes que cuen-
tan como Jefe a nuestro querido 
emigo Manuel M. Bernal. 
E L B A N Q U E E T E 
Con banquetes a las autoridades, 
a los Consejeros, a la Prensa y a sus 
empleados festejó ayer en la nación 
el Banco Español de la Isla de Cuba 
su festividad gloriosa. Y al pie de 
esas mesas reun'í-ronse estrechamen-
te los capitales, las autoridades, los 
periodistas y los que contribuyen 
diariamente con su trabajo a darle 
la savia de vida floreciente y perdu-
rable. 
Fué el "íoquetón" hotel "Campoa-
mor" el designado para la comida, 
anunciada para las ocho de la noche 
de ayer; tomando puestos en una 
amplia mesa adornada con flores, 
unos cincuenta comensales. 
Un "menú", bien convinado y cum 
plido perfectamente por la acredita-
da cocina de nuestro primer hote., 
fué el unánime criterio: así lo con-
signo como merecido elogio a los 
propietarios del "Campoamor", se-
ñor Pérez Cao. > 
LA CONCURRENCIA 
Señores: Clemente Rodríguez, Al-
calde Municipal, Claro Díaz, Vicente 
Díaz» Marcelino Gutiérrez, Segismun-
do Pando, Presidente del Centro de 
ia Colonia Española, Dr. Enrique 
Calvada, Jcsé Santibáñez, Manuel 
Ruiz, Ciríaco Pereda, José R. Orte-
ga. Hipólito Granólo, José Claro 
Díaz Ferando G. Campoamor, Dr. 
Guillermo Lozano, Lucilo Palacio, 
Andrés Bastón, Armando Calafat, 
Manuel Y. Méndez, Ricardo Alonso, 
Manuel Rivera, Alejandro Tinargo, 
Juan Caballero de Piris, Valeriano 
Inclán. Manüel Santibáñez, teniente 
Porfirio Azcuy, Lorenzo Calatas. 
Por la prensa: señores Ramón Re-
nón de la Noval. Corresponsal de " E l 
Día" y "Cuba;" Eduardo Marrero por 
"La Lucha" y "La Noche;" Domitilo 
Cruz, de " E l Mundo;" Francisco 
Cuenca, 'por el semanario local " E l 
Combate;" Cbaldo R. Villar, por "La 
Discusión; Magdaleno Chil?. por "He 
raido de Cuba" y "La Nación;" Ra-
fael T. González, por " E l Triunfo" y1 
el que suscribe por el DIARIO D E 
LA MARINA. Y los empleados de la 
Sucursal de Artemisa, señores Ma-
nuel Mario Bernal, Administrador, 
Ubaldo R. Villar, Contador, Josd M. 
Fernández, Cajero, Octavio Díaz, Te-
redor de Libros. Miguel Alonso y 
Rómulo García, auxiliares. 
Los brindis. 
Al descorcharse el champagne, le-
yó un florido discurso el señor M. 
I. Méndez, muy aplaudido; *n nom-
bre de la prensa lo hizo el señor Do-
natllo Cruz; el señor Eduardo Mcrre-
ro habló en nombre de "La Lucha." 
Y con una facilidad y elocuencia 
dió las gracias el Administrador del 
Banco señor Bernal. que declinó los 
honores por la perdurable existencia 
de la Institución a que pertenece. 
Fué muy felicitado a la termina-
ción el simpático amigo 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s 
Banquete ofrecido por la su-
cursal del Banco Español. 
En la noche del domingo, 16 del 
corriente, fuimos muy atentamen»e 
invitados todos los corresponsales de 
la Prensa Habanera, así como los de 
esta Villa, por el señor Administra-
dor, Pacífico Calora y Carranza, con 
objeto de conmemorar el sexagésimo 
aniversario de la fundación de dicha 
Institución. 
A las 8 p. m. empezaba ya el mo-
vimiento de invitados y a las 8 y 
media dió comienzo al son de precio-
Bas piezas ejecutadas por un .quin-
teto muy bien organizado. 
He aejuí el menú: 
Consomé a i'Austriche, Poisson Do 
rado a la Montpellier; Poulet Muri-
116, Asperkues sanco Mousseline, F i -
let* Duquesse, Fruits Dessert assortis, 
café. Cigarros. Vlns: Blanco. Castell 
del Remey, Rouge, Marques del Ris-
cal; Chanpagne: V. Cllquot y L i -
qeurs. 
Ocupaba la presidencia el señor 
Pacífico Calera y Carranza, Adminis-
trador del mismo. A su derecha el 
Vice Cónsul Español señor Leopoldo 
Arocha, Alcalde señor Gustavo. Ro- | 
dríguez; Círculo de Artesanos que 
representaba el doctor Cubría. 
Izquierda: el señor Juez de Instruc 
ción doctor Enrique Rodríguez, capi-
tán de la Rural y Casino Español, 
que representaba ei señor Saturni-
no. 
E l señor Cura Párroco señor (Tasa-
nova. Secretario del Ayuntamiento, 
doctor J . F . Cuervo, doctor Rlvero. j 
en representación de Junta de Edu- I 
caclón. señor Ferrari, señor Morgo-
•a, doctor F . Vállelo, señor J . Gato, i 
l.Ir. .VVilllam Merrll, señor H Suar-
díaz, señor Martín Prieto, señor F | 
Cdriosola. señor M. Amaro. 
Corresponsale*: del DIARIO D E 
L A MARINA, E l Triunfo. E l Día, \A 
Discusión, E l Mundo. E l Fígaro. E l 
Figle. Nueva Era, E l Liberal, E l Es-
cojedor. 
El discurso del Vicecónsul de Es-
paña fué muy elocuente, nsf como el 
de los doctorea Francisco Vallejo Ro- . 
yes Cubría, 
t E l señor Arturo Casanova, estuvo 
admirable en su reseña histórica del 
Banco Español, encomiando la direc 
ción del señor Marimón. 
D e R e m e d i o s 
Abril, 17. 
Bella conmemoración. 
E l sexagésimo anivensario de la 
constitución del Banco Español de 
la Isla de Cuba no pudo menos de 
¿er conmemorado por esta Sucursal 
y de manera suntuosa, con un ban-
quete que llevó varios días de prepa-
ración a ¿su digno administrador se-
ñor Arturo Jiménez. 
Fué ofrecido a las autoridades, al 
Consejo Local, a ia Prensa y a los 
corresponsales de los periódicos ha-
baneros. 
¡Se .efectuó en el Hotel Mascott, a 
las ocho de la noche del domingo 16. 
Ornamentadas las mesas, con' ex-
quisito gus'.o, lucían prolusión de fio 
res naturaloa y artificiales entre las | 
que se destacaban gran n.úmero de 
bombillos eléctricos y de colores. 
Al fondo de la mesa principal se j 
veían entrelazadas las banderas cu-
tana y española. 
Ocupó la presidencia el respetable 
señor don Alario Pando Noriega, 
querido alcalde Municipal de ésta, I 
que representó al señor Gobernador 
Civil. 
A su izquierda y derecha, los se-
ñores don Indalecio Pertierra de la 
Torre; Presidente del Consejo, h a -
cendado y banquero y don Modesto 
Blanco, rico comerciante, ambos de 
esta plaza. 
Otros comensales eran los señores 
don Juan Pérez, administrador de lu 
Sucursal de Caibarién, don Juan Fe 
lipe Cruz, doctor Edgardo de Catur-
¡a, Pedro Alvarez, Arturo Berrayar-
ct, administrador de esta Sucursal 
del Banco Nacional, Sabás C. Abreu, 
Silvino García, Julio del Río, Ibra-
h:m Ramos, Primitivo de la Carrera, 
Arturo Jiménez, Pedro Jiménez, José 
R. Leiva, Carlos Galagarce, Juan J i -
ménez, doctor Hernán Nolter del Rio 
José G. Pérez, doctor Salvador Ray-
mat, Manuel Meilán, doctor Ensebio 
Toledo, Ksr.eflan Martínez, doctor 
Antonio Rojas Oria. Nicolás G. Loyo-, 
la, Capitán de la Guardia Rural so-
ñor de Castro, Manuel Granda, Gran 
da, Francisco Olay, Arturo Díaz y 
Genaro G. Rodríguez. 
E l menú lo constituían por rices 
manjares: 
Hors D'Ouvre, Potage au figotc, 
Poisson au gratín, Salade mixte, Pon 
let Sante, Filet Mignon i la reino 
avec purés. 
Dessetrs. Fruits Variées, Vins Cía 
rets. Champagne Clicquot, Café, Ci-
gares. 
A los brindis hicieron uso de la 
palabra el doctor Juan Felipe Crus, 
esi nombre del Consejo Local, enu-
merando algunas de las grandes 
obras logradas a la sombra de la ina 
titución bancaria, que r.on hoy, or-
gullo de los ntivos de este girón de 
tierra. 
E l señor Mario Pando, nuestro 
queridísimo alcalde, habló en repre-
sentación del señor Gobernador, que 
no pudo asistir y en -corta percraclón 
justificó el deber de todos de prestar 
ai Banco id apoyo moral y material, 
dados los señalados servicios qufe 
presta al país. 
Representando a la Prensa y co-
rresponsalea de los diarios capitali-
r.os, brindó el culto y joven perio-
dista señor Ibrahim Ramos, hacien-
do votos por la prosperidad del Ban-
co. i . « M M f l 
Con palabra fácil y fluida habló 
en nombre del comercio el señor 
Juan Jiménez, quien felicitó a los 
Directores del anco, manifestando 
que los terrateníenter del país le de-
bían gratitud por la creación del 
Banco Territorial. ' 
En nombre del Banco Español, 
el doctor Germán Volter del Río. 
brindó por la prosperidad del mismo 
y por la salud de todos. 
Hizo ia reseña histórica desde que 
se Instituyó, su fundación en una 
época difícil, su halagüeño estado 
actual y «os laureados triunfos quo 
ha venido obteniendo contra todos 
los embates de la adversidad ,cn 
los sesenta años de su existencia 
Fué muy aplaudido. 
Réstanos felicitar calurosamente 
o! Administrador de esta Sucursol 
señor Arturo Jiménez, y a los dig-
nos empleados a sus órdones y rei-
terar una vez más nuestros votos por 
la prosperidad de la Institución. 
E L CORRESPONSAL. 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
paadzo, de 18 kilatos, con la 
piedra de su mes. 
¡Ella le dará la buena 
. suerte! 
Agente general para toda 
la lela: 
Srta. Engracia García 
r«nleiUe Rey, 31, entre Ha . 
baña y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no vívm» 
en la Habana pueden oble* 
ner dicho librito enviando 
un se l̂o de 2 centavos y hi 
dirección bien dan. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
6ASGAKTÍ, RAIIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A n a -
T E R S I D A D 
Preda, número %f. de I I a S. to-
do* loe dfam. ezoepto V>e domingo». 
Conarítaa y op«racione* en el H f » 
pltal MvoMUa, hinee, mlérccfee y 
viernes a las 7 do la mtflaM 
Anuncio 
San te* \ J \ 
) 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p * 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L - t 
d i s t r i b u y e t u dineTf 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R Q O S O W 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a * 
g i a q u e s u f r e s , q u e te 
h a m o r t i f i c a d o t o d a la 
s e m a n a y p u e d e obli-
g a r t e a d e j a r d e i r al 
t r a b a j o y p e r d e r tu l 
j o r n a l e s . 
S V J R G O S O J L -
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n alte-
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e » com-
p l i c a c i o n e s , m u y P6"* 
g r o s a s , q u e e l m a l sue-
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r é 
h o y s á b a d o , a n t e s j u j 
n a d a , u n f r a s c o d e 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a * 
Depositarios: 
Sarrd. Johnson. Toou«cn* 
Comdlcz y Majó coló*»»" 
Propietarios: 
Monument Chemical <>• 
13. F l ^ S r e e t n i H - L o ^ ' * * 
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e S a a g i l i d a d y b e l l e z a 
• 
g ql'E ES U R G E N T E L A N E -de R E F O R M A R LOS 
P R O Y E C T O NO-
• ^ - W P U T A D O S A C O R T E S . 
INDIFERENCIA D E L E L E 
I ^ O F I C I A L . - L A S E L E C C I O . 
nuestra in-
que tienen el ineludible de 
P ^ _ ej desarrollo d 
«í percatasen de los inmen-
^^eficios que deja de percibir 
*̂ nder por no reunir su puerto j señora 
Adiciones que exige el progreso 
"íoo, a buen seS'U1,0, Q116 saltan-
••¡^¿ciina de todos los convencio-
• y egoísmos de clase, se hu-
"/>vado a cabo esta mejora. 
3 los elementos directivos 
en supeditarlo todo a las exi-
de los intereses creados, lo 
s es que el tráfico disminuya 
rimiento de viajeros sea cada 
reducido, con tai de que un 
significante de industriales 
-alizar al amparo de este 
„ abandono el más bonito y 
Ljeado de los negocios. 
¡̂;0 datan de ahora los inconve-
ni las condiciones deplora-
KjjjUí en que se encuentran los 
Ciies de Maliaño para efectuar 
£«1 clase de operaciones; el mal es 
y contra él ha protestado enér-
i el ser 
e hace 
las ope. . 
irj, de los grandes buques.^y en ese 
l a v o z d e l a m i s e r i a 
Para las almas buenas 
E n la calle de Salud número 86, 
1 esquina a la da Chávez, vive la se-
ñora Carmen Valdés y González An. 
leo en el mayor desamparo. 
E l dolor y la desgracia la acompa. 
, ñan en aquella humilde vivienda; en 
madre, que es una anciana de 90 años 
permanece sentada en un- sillón pa- | 
ralítlca hace algún tiempo; cerca de 
la anciana .permanece su hijo de 16 
años, enfermo grave del cerebro. 
E l cuadro es doloroso, trágico, 
arranca lágrimas. 
Rogamos a las almas buMMál acu-
dan a la vivienda humilde donde la 
desgracia Se ensaña con una buena 
E l P r e s i d e n t e 
e n e ! M a r i e l 
Mariel, Abril 22 a las 9 a. m. 
E s las primeras roras del dia de 
hoy rsgresó el señor Presidente con 
su familia F acompañantes por tierra. 
E l "Hatuey" abandona el puerto en 
este instante. 
Especial. 
P A R A E L V E R A N O 
H e m o s r e c i b i d o l a n u e v a c o l e c c i ó n d e 
A b a n i c o s , 
C a r t e r a s , 
S o m b r i l l a s . . c 
Artículos en los que el buen gusto, 
la distinción y el esprit han impre-
so el sello inconfundible de su de-
licadeza y de su originalidad ex-
quisita. — 
{ C u á n t o s p r i m o r e s ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O ' 
Solis, Eotriaigo y Cío., S. en C. 
G a l i & n o y S & n R a f a e l . 
C 2166 2d-21 lt-22 
( V I E N E I>E L A T R E S ) 
— E n Santa Cruz de la Palma, la 
compañía de Carlota Plá estrenó con 
buen éxito una comedia titulada "La 
dicha", original del abogado y perio-
dista don José Lozano Pérez. 
—Se han réanudado los trabajos Je 
la carretera de Bajamar en aqueiia 
'Eli*. 
—E¡ joven don Tomás Zerolo, que 
propone seguir en Madri4 la carre. 
rra de actor dramático, para la cual 
rev.Ma excelentes disposiciones, dará 
una representación on el teatro de 
Sm'a Cruz antes de regresar a iC 
Península. 
—A dicha ciudad han llegado a 
pasar temporada el general Inglés Mr 
Joubert y su distinguida esposa. 
Se encuentran alojados en el hotel 
Agüere, de La Laguna los Vizcondes 
de Casa-Figueras. 
La vizcondesa es hija de nuestro 
ilustre paisano don Emilio March. ex-
capitán general de Canarias. 
—De Madrid ha .regresado a Las 
Palmas don Salvador Manrique de 
Lara. con su señora esposa. 
—Ha contraído matrimonio lt» se. 
ñorita Juana Fuentes Pineda con don 
Miguel Ojeda. empleado de la casa 
Cory Brotherss. 
Francisco González DIAZ 
T l E V Í ^ E N Í D O r ^ 
Dijo el menor Severo Fernánlez. 
de Cuba 121, que otro menor que sólo 
conoce por Bienvenido, lo maltrató 
de obra. 
COCHERO ACUSADO 
E l cochero José Pérez, de Ayeste-
rán 2. fué acusado de desobediencia 
por el vigilante 595 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturas de 
época, en tela de s^da, papel cabritilla y papH imitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. A] por mayor en el almacén de 
4 4 L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
C 2173 2t-22 ld-23 
E s p e c t á c u l o s 
— r „ „ „ . „ 
[C 1» tia^^ • ' 
je «ste mal precisamente 
Ugel servicio de gabarras con 
Lm hace la mayor parte de 
h<ki noeraciones de carga 
• 
I cl se comercial; pero co-
1^7» Lhi n te se ali-
i la 
las 
•ncei las oper ci es e c r  y des 
ilos grandes buques._ y en es^ 
¿rtio está la clave o el eje del ne-
[ocio a que antes me he referido, por 
b los elementos directivos obstruyen 
i los innúmeros recursos que aquí 
i España da el expedienteo, toda 
iativa noble y generosa que tien-
i» corregir estos abusos, 
[i raión que abona la necesidad 
j poner urgente remedio a tal esta-
l de cosas, bien claramente la pa-
fc'áa el capitán retirado de la ma-
b mercante don Alfredo Carpas 
ktañedo en un opúsculo titulado 
fu iraor a Santander." Suyas son 
;• palabras que voy a transcribir 
¡ A f< Agencia del DIARIO D E I.A MARINA en el Vedado. Telé-ono F-3174. 
ocurre que el viento Sur, tan frecuen-
te aquí, cuando soula con violencia 
que es la generaliAd de las veces, 
se lleva la mitad o por lo menos una 
parte considerable de ella. 
Por lo que se refiere a las condi-
ciones marineras para el atraque y 
desatraque de los buques, así como 
para las condiciones que ofrecen pa-
ra la permanencia en ellos, los mue-
lles de Maliaño no pueden reunirías 
peores. Baste decir que la acción del 
viento Sur, tan persistente en esta 
bahía, trabaja con tai intensidad, que 
j no solo resultan molestas tales ma-
i nlobras, sino que las amarras y los 
costados de los buques están expues-
tos a continuos riesgos, a m?-s de 
resultar penosísimas para ôs tripu n vienen a robustecer mis juicios | resuuar penusisi as p-ia "«h-
que afecta a las pésimas condi- i lantes las operaciones de carga y des 
se encuentran los mué-
• le Maliaño para todas aquellas 
nones que guardan relación con 
rifico comercial. Hólas aquí: 
Xegar el estado doplorable en 
ir encuentran hoy los muelles de 
ItUaüo seria tanto como negar la 
aci». La mercancía en ollas 
tt&di se moja por abajo con la 
«jldl-.que produce el viento Sur 
ir encima con el agua do la lluvia. 
»los tableros de los muelles es-
«¡empre mojados, se pudren rá-
paente, y por eso se producen 
pimientos, cayendo, como ya ha 
F̂ do, las mercancías ai agua. 
Mra efectuar la descarga hay muy 
frente y apenas se puede traba-
fias que en una escotilla del bu-
y retrasándose mucho por esta 
Pijas operaciones de los grandes 
ptlíntlcos. Además como la car-
Wa en la cabeza del muelle, 
llevarla a hombros hasta tie-
'jwque en las machinas no pue-
iWj10nar las carretillas de ma 
n0 a la altura de los raíles. 
!? .Uerra.' ccmo no hay alma-
es 
ntem-
k5DJ.f^o donde hacerlos 
k soh mercancía a la i ! 
carga cuando se realizan en estas con 
(liciones. Y si se trata de los vapo-
res correos, puede darse el caso de 
que no coincida Ia hora de salida con 
la de la marea, viéndose por este mo-
tivo obligado a diferir el viaje, ya 
que ni siquiera se dispone de un buen 
remolcador para subsanar estas con-
tingencias imprevistas." 
E s indiscutible que después de es-
tas observaciones atinadísimas del 
señor Corpas, no quedaba otro cami-
no que poner Inmediatamente manos 
a la obra; mas sin duda para desva-
necer la dolorosa impresión que en 
el ánimo de los buenos montañeses 
produjo este folleto, ya se cuidó la 
junta de Obras del Puerto de dar una 
nota oficiosa, haciendo constar que la 
falta de recursos impedían hoy por 
hoy la realización de este proyecto. 
Lo cual equivale tanto como decir que 
no se hará, ya que a este organismo 
le sobran medios para poder arbitrar 
recursos. 
Para que Santander resurja, florez-
ca y ocupe el lugar que de derecho 
le corresponde se hacen preciso solo 
dos cosas. Una, que los cargos que 
«sobre el fango, manchámlosc ' illte^ran estos onanismos no estén 
7 moiáiiíln^ r,,,^i,.,„ i vinculados como lo están en personas y mojándose muchas veces 
3S. 
h-r carbón, aún i 
p. las grúas que ha traírln oí I ̂ a ^ «»• 
^ea , resulta ia operación ne- 'estos. ííe.ñores ^ 06 at<:íMler las,^co: 
•«ir rfl , ^"'""^e muenas veces; ' \r'rr *' ' " i " 
Pr fle los encerados i (iue n0 se distinguen ciertamente por 
{ ¡ •jata de descargar'carbón aún ' su actividad ni Por su competencia, 
•̂ o ¡as irn'.Pc i. rron/,aUn I ya que apenas se ocupan de otra cosa 
JTOesto que para" hacer la 1 meildacion  de aquellos políticos 
j ,e Un buque de dos mil to 1 por cuya inf íuencia íueron nombra-
, 1 ^ P ^ a n unos ocho días i dos- 0tra• la de qUe cuanto antes 96 
u 10s muelles modernos v PonSa en práctica el proyecto de re-
faquellns aparatos se efec forma de muelles que duerme fcl sue-
•^ranscurso de las horas há' ' 110 ê ôs just0£,• en * • seno de la jun-
y sol. Si la mercan-'ta de 0bras' c0n 10 I116 los buques 
0 otra materi volátil Podrán hacer todas sus operaciones 
' f; ' i sin los graves riesgos que lo hacen 
hoy, y Santander ofrecer al fnundo en 
carbón 
5firi R f l m E L r fiGUILf) 
¡ S A B A D O D E G L O R I A ! 
T R A S D E L O S DIAS D E S I L E N . 
CIO Y R E C O G I M I E N T O , E N Q U E 
S E CONMEMORA L A S AMARGU-
R A S S U F R I D A S POR E L G R A N D E 
E N T R E L O S G R A N D E S , R E S U R G E 
L A VIDA, CON SUS A L E G R I A S , 
SUS R I S A S , SUS A F E C T O S . . . 
A L CONJURO MAGICO, D E A L E G R E S R E P U 
Q U E S D E CAMPANAS, S E S I E N T E F:L D E S E O D E 
V I V I R Y E L ALMA S E O R I E N T A , E N BUSCA D E 
SUS N A T U R A L E S I N C L I N A C I O N E S , D E SUS A F I -
C I O N E S . . . 
L A S F I E S T A S , T E A T R O S , PA-
SEOS, L A P R I M A V E R A CON SUS 
BLANCOS E N C A N T O S , D E M A N . 
DAN N U E V A M E N T E L A A T E N -
CION D E L A S "DAMITAS" Y L A S 
F L O R E S , P E R F U M E S Y MODAS. 
IMPONEN S U C E T R O , E L C E T R O 
D E L R E F I N A M I E N T O Y L A E L E -
GANCIA. 
ROGAMOS Y D E S E A M O S L A G R A T A V I S I T A 
D E N U E S T R A S F A V O R E C E D O R A S PARA MOS-
T R A R L E S L A S U L T I M A S N O V E D A D E S R E C I B I -
DAS PARA L A E S T A C I O N , N O V E D A D E S E S T A S , 
E L E G I D A S CON E L CUIDADO Q U E NOS E X I G E , 
L A D I S T I N C I O N D E N U E S T R A S C U E N T A S . 
AI?TI5TKA5 
casillados un serlo disgusto. L a opi- [ 
nión de la gente de valía difiere mu- i 
cho de la de los profesionales de la 1 
política. Para éstos el triunfo de los I 
candidatos encasillados está desconta- « D M l l i 
0 1 
j tero un puerto y unos muelles en con-
L dictónos excelentes para el tráfico y 
la navegación. 
v •' Las circunstancias no pueden ser 
'••tanr ""mero de A.hHl A • ' mas favorables para todos y esta es 
^ otisirna revista moría ^ o^s ión de exigir al Gobierno que 
ti, s P^ttorosos para la pn realice esas obras' puesto que con 
los suyos no se parará en barras 
apelando a loa abominables procedi-
mientos de enviar delegados, utili-
zar la guardia civil y arrebatar actas 
en blanco. Los otros no participan 
de este optimismo y creen firmemen-
I te que de empeñarse el gobierno en 
ellas encuentra la solución para re- j derrotar contra viento y marea a los 
^ «tema HpK j t 1 solver el magno problema de la es- j can(jidatos no encasillados, pudiera 
^ c , si mnVrn •rflCer i cas .-z de trabajo. Pero para esto es ser cauSa de qUe ]a capital de la mon. 
" necesario que industriales, comercian- fueS€ teatro de ciertas escenas 
tes y propietarios, hagan un acto de qUe a na(ue m4g qUe ai propio Pre-
protesta coloctiva contra la indiferen- j sidente del Consejo de ministros y 
cia oficial ya que esa actitud pasiva j ministro de ia Gobernación conviene 
evitar. Yo sov de los que creo que 
do, por el hecho de que el gobierno »„ . , . . 
con tal de alcanzar la victoria para LC8 cazadores disgustados 
l s s v s «o nararó Kn^.„c m ™ Luis Apuirre" lo c 
"ALnruaírr,as l ic iones 
^rani DE B L O U S E S " • - 1,0 y el 
S ,110s t¡fula 
solicitado al. 
" L E S E N 
! C H I C . " asi 
"l.^mbroros "CHA 
F E M M E C H I C " 
S -MODAS 
lesiona los intereses generales de la 
provincia, hace que se resienta nues-
tio crédito 'ntorior, y es causa risible 
de nuestra decadencia y nuestra rui-
na. 
gante Rp vue Pa 
^ sus ^ U e ' etc-' etr. 8 modas sin antes 
U X 32-8 
L a campaña, electoral por los in-
iP- Jeunesse i formes que vamos recogiendo, se pre-
Luxe Pa- ! senta esta vez animada y movida co-
' mo no se conoció hace muchos años. 
[ Las dulzuras del artículo 29 con las 
• que soñaban los candidatos encasllia-
i dos señores García Lamas, Hoyos 
Sainz y Ruano no pasará de ser una 
i de tantas ilusiones. E l candidato 
1 católico señor Solana y el liberal In-
dependiente señor Muñiz. que cuen-
'tan con el apoyo decidido de los mau-
^partado 511. ristas y de gran parte de la masa 
15t-l:? neutra, se preparan -^darles a los en-
antes de que llegue este caso, se re-
signará alguno de los encasillados y 
dejará libre el camino a quien cuenta 
con el concurso del cuerpo electoral. 
De todas suertes la lucha electoral se-
rá empeñada y por lo que se dice el 
dinero correrá en abundancia. Y * 
veremos al fin de la jornada, quié-
nes son los que llevan el gato al 
apua; «i los que luchan en contra del 
gobierno o los que van a su favor, 
J . A L V A R E Z . 
18. Marzo, 1916 
iria 
^ b a d o d e g l o r i a . . . 
u l c e , i ) Q u e s o n d e 
1 G l o r i a , p o r s e r d e 
C u b a n a " , G a i i a n o y S a n J o s é 
l 
m c o r e s 
" E l V a l e í e O r i " 
L a Junta General Extraordín»x 
tendrá efecto el día 23 del corriente 
en Gaiiano 87, altos de "La Moda", 
a la 1 p. m. 
Orden del día: Reforma del Regla-
mento. Petición de recursos por uno 




Presidente del Club de este pueblo, 
y no se lo adjudican. 
Adaptándose al acuerdo del Club 
de Cazadores del Cerro, que fué da-
do a la publicidad en ei "Heraldo de 
Cuba", fecha 15 de los corrientes, y 
por el cual se anunciaba a los socios 
de la Sportiva colectividad el dore. 
C A M I S A S B U E N O S 
A precios razonables, en " E l I'asa-
Je." Zulueta. 32, entre Teni nte Rev 
y Obrapfa. 
T O M í N I S T R A C I f l N E S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir Rdminlstradc 
nes de fincas urbanas, rústicas c 
intereses de todas clases, éarantl. 
, so mis gestiones y doy toda claa» 
de seguridades. Admito ag-enci&e 
i y comisiones de negocios comer-
ciales. 
LUIS R. RODRIGUEZ, Luí, 
número 85, bajos. 
C . 1464 90d-18 M. 
Suscríbase al DIARIO D E LA M \ 
RIÑA y anánresp en el D I A R I O D E 
RIÑA 
R e s t a e n M a t a n z a s REVÍSTAS Y P E R I O D I C O S Por la "Librería de Cervantes", de 
Ricardo VnASOi en Gaiiano número 
' 62, hemos recibido las reviptas ilus-
iradas españolas L a Esfera, Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, y Mundo 
Gráfico, todas a la venta en dicha 11. 
Damos las gracias ai señor \e.oso aente señor hnnque García su cor-
loor la colección remitida. tés invitación. Asistiremos. 
ero de concurrir en opción al Premio 
"Luís Aguirre". concurrió en buena 
lid el Presidente del Cluz Cazadores 
de este pueblo y socio del Club de 
I Cazadores del Cerro nuestro amigo 
I muy estimado señor Fermín Méndez, 
que es a la vez. Presidente del Centro 
Español de osta localidad. 
Según el acuerdo publicado los so-
cios que desearan optar por el referi-
do premio, tendrían que someterse a 
los resultados de un "Anjlicap" con-
! sistente en la tirada de 1(W tiros. 
En esas condiciones, acudió al ti-
ro—el pasado domingo—nuestro par-
ticular amigo el señor Méndez Neyra, 
y según el "Andicap oficial" rompió 
: sesenta y ocho platillos, número ma-
| yor al alcanzado por los demás ti-
radores. 
t E l jurado así lo dió a conocer, ha-
' ciendole saber al señor F . Méndez 
Neyra la ventajosa posición alcanza-
da y su derecho al premio, pero que 
; lamentaba no entregarle lo que en 
derecho le correspondía, por existir 
una protesta al fallo de la junta gene 
ral. 
L a protesta no se dió a conocer y 
el señor Méndez la ignora aún; sa-
biéndose sólo, que el tiro se efectuó 
dentro de! mayor orden, v sin altera-
clones oportunamente advertidas. 
E l disgusto producido entre los ca-
zadores por esta indecisión del jura-
do es extraordinario—a tai extremo, 
que es tema permanente la misterio-
sa protesta y la retención de un pre-
mio en buenti lid alcanzado. 
E n disposición de obtener más de-
talles, que ha j a n resaltar lo que pue-
da ocurrir en este asunto, pospone, 
mos nara nróximo correspondencia 
!• ampliación que requiera. 
E l Corresponsal. 
L a "Colla Catalunya" de Matanzas 
nos ha invitado a las fiestas que 
celebrara la simpática y ponular 
Colla en las alturas de Montscrra* 





. X A C I O X A L . — Estrena en primera 
tanda "La suerte de Isabelíta" en se-
gunda estreno del saínete on un acto 
" E l sastre del Campillo" y en tercera 
"Los chicos de la Escuela." 
CAMPOAMOR.—"La moneda ro-
ta" (estreno) y "Jack el lobo." 
P A Y R E T . — P o r la tarde "Salón 
Valverde." Por la noche 'Cantos de 
España" y "La. Playa de los amores.' 
M A R T I . — " E l barrio latino" y "La 
Casta Susana." 
COMEDIA.—Estreno de la gran-
diosa < )̂media en cuatro actos "Ode-
tte." comedia en cua 
i abuelo reinará mañana una fratar-
| a^ad intensa, noile, culta como e? i l 
! espíritu de. los estusiastas casinos. 
! Esperalme. que voy pallá. 
I ' Í L Ü w 
E l C l u b Canda iDO 
P R E P A R A N D O UNA F I E S T A 
. E l día 19 del corriente celebró jun 
ta general, reinando entre los con* 
; cúrrenles extraordinaria animación, 
1 el alborozo consiguiente que despier-
ta entre asociados entusiastas como 
son los candaminos el anuncio de una 
' j ira rumbosa como saben hacerlo los 
i de Candamo cuando hay un buen año 
i de fruta. Según acuerdo recaído ten-
drá lugar la deseada jira en los es-
plendidos jardines de la Tropical, lu-
gar pintoresco, donde podrán diver-
tirse a sus anchas bailando al son da 
una nutrida orquesta todos los mozos 
del concejo y sus afines, por supues-
to. ' 
NUEVA INGLATERRA.—Función 
por la tarde y por la noche. Gran-
des películas. 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche. 
MONTE C A R L O . — E l cine pre-
dilecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
FORNOS.—"La hija- del centraban 
dista" y " E l emigrante." Matinée 
hoy y mañana. 
NIZA.—"La noche de Santa L u -
cía" en segunda " . . . Y salvarís tu 
honor." 
O P E R A D O , 
E l joven Fabián García, hijo del 
I Magistrado del mismo nombre y 
apellido, de la Audiencia de Pinar del 
Rio. ha sido operado de apendicitis 
en la Clínica de los doctores Sonsa y 
Portón siendo satisfactorio su esta-
do. 
Lo celebramos, y felicitamos al pa-
ciente lo mismo que su atribulado pa 
dres y expertos facultativos de la Clí-
nica. 
G A L A T H E A . — " L a nueva estrella" 
y "Odette." 
PRADO.—"Los leones de la Con-
desa" y "Carmen.'' 
L o s d e C a m p o d e 
C a s o e n l a T r o p i c a l 
Otra brillante fiesta. 
Se celebra mañana. 
Bajo la sombra amable del abuelo 
mamoncillo. • rincón de la alegría y 
del amor de la hermosa Tropical. 
Para asistir a esta fiesta bulle un 
entusiasmo encantador. 
Allá van todos los del Campo de 
Caso; von con ellos sus graciosos ni-
ños, bus bonitas hermanas, sus no-
vias gentiles, sus buenas y bellas es-
posas. Va con ellos toda la Habana 
asturiana. 
Mujeres a granel. ¡Y qué mujeres! 
Flores por carros. 
L a sidra de E l Gaitero va en to-
ueles. 
Va la gaita con su señor esposo 
don Tambor. 
Van las románticas orquestas. 
E n fin; que cabe el mamoncillo 
L A Z A R Z U E L A 
E s un misterio el recibir hoy óü 
mil pesos en mercancías sin altera-
{ción alguna en sus anteriores pr£-
I cios. Piqué, toallas, viohies, alema-
nisco, rr-landas, creas de hilo, wa-
randol, sábanas, medias, pañuelo-';, 
sedas de todas clase», y un sin nú-
i .̂ero de artículos que sería tarea 
larga el enumerarlos. 
Especialidad en flores y sombr»» 
ros para señeras y niñas. / 
Neptuno y Campanario, 
^ur g 8306 
¿Queréis tomar buan choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clauje "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vacode en todas partes. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
A l "SIGLO X X " llegó por el va-
por " L a Navarre" una gran colección 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
do-; >íou modelos en formas de gran 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
moH 
" E L SIGLO X X , " Gaiiano. 126. l a 
casa especial de flores, 
C 1862 30t & 
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P A R A S O Q V I M R Y P E R P O M A R B 
P I E L D E B E U 5 A R 5 E E L 
D E C R U 5 E L L A 5 r e ? 
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£M £ L 5 f t l Q n CRUSEiL^S, 0 B I 5 P 0 107 
j * A ' J I Ñ A S E I S . D I A R I O Diú L A M A R I N A 
A B R I L _ 2 2 ^ 
y 
m 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l ices , p e r o l a Q e u r a s -
t e n i a de l e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a i n d i f e r e n t e , e l la s e d e s e s p e r a y l lora 
s u i l u s i v o p e r d i d a . 
S i g u i e n d o uq b u e o c o n s e j o , le dbó E l i x i r f l n t l -
nerv/ ioso de l Dr . V c r n e z o b r e , y c u r a d o de la n e u * 
r a s t e n i a . a h o r a e s todo a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a fel iz. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O D E L D R . V E R N E Z O B R E , c u r a s e g u r a m e n t e l a n e u r a s t e n i a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C e l e n i a E s p a ñ o l a ta 
V i n a l e s 
J . Irac.—No están conforme a las 
reglas Las versos. 
V . — E l acorazad* 'Garlos V " no es-
tuvo en la Habana en su último via-
je a Méjico. v 
Miscelánea.—En el Consulado le 
informarán ampliamente sobre el ca-
so de usted. 
Plutarco.—La novela y el drama de 
Dumas hijo " L a dama de las carne-I 
lias" está basada eft Un hecho rea'- I 
L a protagonista existió; fué una ami-! 
ga de Dumas, con quien tuvo esas 
ayantoru vulgares que tanto en- ¡ 
vidia por fuera el que no sabe cuán 
•barridas son por dentro. Marga-
rita Gautler fué en la vida real una ' 
joven normanda que llegó a Parisj 
siendo humilde lavandera y después 
modista E r a regularmente bella y i 
de gesto seductor. Se lanzó a la vi- \ 
da galante y murió tísica a los 23 1 
años. Su nombre era Alfonsina Plesis, 
y se lo cambió por el de María Du-
plesís. Está enterrada en ei cernen-! 
teri0 de Montmatre y su tumba es 
visitada por infinidad de mujeres que 1 
escriben sus nombres en la losa al I 
extremo que la cubrían toda y hubo I 
que poner una verja para impedir 
que continuase ei delirio de las mu-
jeres románticas. 
María Duplesís murió en 1847. Du- i 
mas se impresionó con su muerte y 
para expansionar aquella emoción lú- j 
gubre escribió la novela titulada "La ; 
Dama de las camelias" porque la pro-
¡ tagonista amaba esta flor sin perfu-1 
, me. a causa de que padecía de neuras-' 
i tenia o hiperestesia del *^to por lo i 
— ^ _ - Z _ , n z r . ' ' y 'i0 podía soportar oloTés fuertes. 1 
• L a novela tuvo un éxito regular Le i 
nándoz, Antolín Sordo Mijares, Ni i • E N F E R M O ¡da hija de los apreciables esposos i propusieron - que sacase de el i ¡ un i 
canor Suár?z Coi-tina, José Olorio Encuéntrase ya restablecido 3'. i Domingo TrujiUo Grasso y Ange.a drama y al principio se nesró noraue 
González. querido amigo Podro Castro, activo | Palacio Socai-ms. Fueron SH3 pato- U q tenía vocación por el teatro Mas 
Srplentes: D. Manuel Vega Lie-1 agente del "Heraido de Cuba . Nos r.qs: Alfrtao García Sa'a^ y Mag ia-1 después estando de viaje a ItaHa di 
o o * 
o o o 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r ^ . 
I>EIL DOCTOR C A R L O S ROCA Y CASr 
^ E s t á cansada d« tomar dropraa sin resultado? 
L a Eioctrotarapia ge emplea con el mayor éxito en 
fertnedadea. especialmente en las de s e ñ o r a s y n iños v 




cía desde el primer tratamiento. 
autocondensacldn, ultra violeta, efluvios, corrientes ' ^ v f ^ d o i 
Corrientes de alta frecuencia, t e r m o - p e n e t r a c i ó n , ( 
«inusoldale», electro d i a g n ó s t i c o s , e l e c t r ó l i s i s en general*^** 
rantlzada de vellos, verrugas, granos, etc., etc. " ^tí, 
Toda ciase de masajes. 
Tratamientos eepeclales en las enfermedades de 
rfemo. e s t reñ imiento , neuralglae. neurastenia, dolores"^ 
##teriHdad. diarreas, colitis, Insomnio y obesidad. 
randf, Fi-ancisco Bu«?no HenrOít), Ar.. 
tonio Novo Suárez, Manuel Fernán-
dez García. 
"Enviamos a todos nuestra enhora-
buena^ ^ ^ ^ ^ 
De G ü i r a de M e l e n a 
He aquí su nueva junta directiva: 
Presidentes ao Honor: señer Cón-
sud de España en Pinar d?l Río; D. 
Félix Zabaia Fernández. 
Preáidente efectivo: D. Ramón 
Suárez. 
Vice: D. Julián Salcines Salmón. 
P'O.sidentes de Secciones: 1 
BoneficenCia: D. Andrés González 
Cas-». 
Instrucción y Recreo: D. Antoni> 
Gómez Díaz. 
Tesorero: D. Antonio Góm-z Día^. 
Secretario: 
res. 
Vire: D. Julio Gómez.D^'az 
Vocales: D. Celostinó Suárez Pen-1 ocasiones 
dás. Gerardo Mier Sai?:. Tomás Oto-i E s digna de elogios la Directiva de 
.fo Soto, Manuel Méndez Pé'-ez. Emi- este Centro, así como su d'gno Prcssi-
io Fernández Santiuste, Manuel Gar I dente. ojlser Bernardo Suárez, que 
úiegramo.? 
ANTONIO C A S T R O ¡brazos la niña Ix>ren2a Armas Comi-
Este querido vecino y amigo ha.-elllos; y el otro e* deil niño Rene Ap'i-
dos semanas sufnó una ¿^-ave ope.jno Tomás, siei'.do sus padres Cipria-
ración en la vista, a causa do un tu- I no Sánchez y Dulce María Valclivia, 
mor que venía padeciendo deede ha-i y pachanos Dcmiiigo Ti-ujiHo Grasso 
cía varios mes-«. Fué operailo por <?il | y Angela Palacios Socarrás, y m i-
(•.ector Juan Santos Fernández. Gru- drina de brazos Emilia Tiujillo Pa-
.e.n-!_?1I,!t0.Je TGarcí^ y* ^d_ri"*_íi1e Icen unos 0 en Saint Germam dicen 
otros, y falto de dinero se entretu-
vo en hacer el drama. Esto era en 
Abril 15. 
C E N T R O ESPAÑOL 
Para el domingj 16 se anuicia una 
grandiosa función con el mormniental 
drama "Los Siete Dolores", que será 
representado por una buena compa-
ñía dramática bajo la dirección de] baj 
Luc io Sordo Mija- inteligente artirta señor Juan San 
Ichez al que el pueblo güireño ha te--beraies zayistas, fue postulado para 
ir.-lo ocasión de aplaudir en distintas Alcalde de este pueblo el estimado 
n. I ocasiones. amigo, teniente cUd Ejercito Libei-ta-
•ía Sánchez, R.imón Rodríguez Fer. 
D E N T Í S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CXA6 i N E T E H í C I E N I C tí' 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 48 EN'BAJOS 
- D E 1 A 4- - -
no descansa en proporcionar distrac-
ción a sus socios. 
C A R R E T E R A 
Continúan los 'irabajos de la ca-
n-etera de este pueblo a la Cachim-
ba y debido a ^ostiones del coronel 
Celestino Baizán, consejero provin-
cial, y de nuestro .popular A W d e , j ^ d o def mismo 
cias a sti pericia y habilidad encuén-
trase nuestro amigo Castro fuera cifl 
peligro y afortunadamente sin haber 
perdido el ojo enfermo. Mucho nos 
a'egramos y felicitamos a'. Ilustrado 
doctor Fernández por ei éxito oblo, 
nido. 
P O S T U L A C I O N 
En días pasado.?, y reunidos los li-
ücr, Arturo Hernández y Morera. 
C A MPAÑA CON S E R V A DORA 
Pronto se ha du iniciar en todp el 
término una vigorosa campaña rec-
lacios. 
E L A S I L O D E ANCIANOS 
E n el próximo mes de; Mayo y en 
la hermosa quinta "San-a Elena", 
propiedad riel s-ñor don Rufino Hon. 
tañón y Cacicedo, será inaugurado o'. 
Asilo para ancianos, el tual estará 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K L A . R E P U B L I C A . c=r=I 
E l 
toes0 
M I G H A E L S E N & P B A S S 
T e l é f o n o 1 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 18. - B i b i u 
Courra es con erre doble y Conra con 
erre simple, pronunciándose fuerte. 
Di T n i ' , * * W en viñn vort 
«ura io prohibió, y por influencia de! 
conde de Morny pudo representarse 
el 2 de Febrero de 1852. E l éxito fué 
colosal, lo repitieron doscientas no-
ches sucesivas. Después Verdi com-
puso "La Traviata" sBbre el mismo 
asunto, y la novela y ei drama han 
sido traducidos a todos los idiomas, 
habiendo producido en derechos de 
cargo de las Hermanitas de la Cari- [ propiedad más de diez millones de 
dad 
• L E C H E MALA 
E n los expendios públicos de le-
che, y a pesar de ser pagada a alto 
precio, este precicsp líquido se vende 
con Hga y, como es natural, en cor.-
li"a de la salud pública,'y noo bstan-
te estar enterado ('e ello clare monta 
leccionista, a cuyo frente irán hom. c-1. Jefe Local ele Sanidad, no mav . promesa d^ ^ ^ ñ , ^Vtl V. j 
UrZ rií> ™ c t v p *\ rn-.^pl K ^ i X l n * i**™noinn** rl iartor^t* ftco, f. 0iresa. í1e ^miento , presentando l.res de arrastre como el co."onel Bai 
^án, el doctor Jo-sé M. Rodríguez y 
otros más. Laméntela .que c-l com-ii.-
c¡ante Félix Bacailao, hombre disci-
plinado dentro del partido y amante 
ele sus doctrinas, se encuentro distan-
franc 
| pero retóricamente tanto en sentido 
directo como en sentido figul-ado es 
un atajo de despropósitos por no de-
cir disparate. En lenguaje de ne-
gro catedrático es una maravilla. 
J . B.—No está bien dicho "la tierra 
a quien tanto quiero." Debe ser: "la 
tierra que tanto quiero." 
R. M.—El gran fotógrafo Ramón 
Carreras con su excelente operador 
Darío Palacio, que es un verdadero 
Dicen que Armando Duval era el art;ista en su 11015,6 Pf0*6?16» ha mon-
mismo Dumas, pero es evidente oue itado un nuevo establecimiento muy 
lo que sobre 6] dice la novela fué pura I elega^e.?: co° tod^s las com0(lidades 
invención. en 0 Reilly 80. Vayan a ver aque-
lla galería que es un palacio del ar-
te. 
J . Agrelo S.—Sus versos son bas-
Dos porfiados.—En todo país culto 
la ley ampara a la mujer cuando és-
ta reclama el cumplimiento de una 
A L P A R G A T A S 
C O N R E 3 0 R D E 
TELF. 
A G U L L , O 
doctor José Manuel Rodríguez, f.o ve 
¡ rificarán otros n-.ás que revlundarár» 
en beneficio del pueblo. 
Las calles comeuzprán a reparar¿e 
tan pronto como se terminen algunas 
que so están reconstruyendo. 
-'SEMANA SANTA 
Di Cura .párroco de este pueblo. 
señor Trasancos, ha tenido la aten-
ción de invitarme para las solemnes 
fiestas religiosas que se han de lie. 
var a caboen esta semana. 
De esa capitíi vendrán oradores 
que dejarán o;r r.u ar.tori.-ada paia-
bia desde la cátedra sagrada. 
C E N T R A L "GÜIRA" 
Según versiones, ha terminado la 
^afra de este central con un rendi-
miento d? 23,000 sacos. Ahora empe-
gará el trabajo dn la siembr-. de ca-
na, para cuyo fin se han adquirida 
infinidad de caballerías de vierra. 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
í m v y e f i c a z e a l a G O N O R R E A . 
DOCTOR A B E L A R D O T O R R E S . 
Abelairdo Torres, Sccret¿¡rio do 
nuestro Ayuntamiento, ha obtenido 
el título de Doctor en Derecho. Reci-
ba mi más calurosa felicitación y que 
obtenga muchos triunfos en su ca-
rrera. 
"APOLO" 
Sigue ol amigo Segundo Rey, Ad-
ministrador de este bonito Cine, en 
su idea de dar al pueblo güireño una 
representación por la compañía de 
Regino López. 
E l embullo es colosal. 
E l Corresponsal. 
De M c í i ü p í r í t ü s 
^raz Becci fueron asistido- I C lan 0 vVGncia™ « mallorquí 
ô -e" RaSe í R ñ i z a - . s Di^na Se fI?n,ínc1a fIc un luodo Parecido ores Kataeicamzaies , Digna puchol, pronunciando la ch muv su 
>urt José Pcdroso y Paulina Ve Como la jota f r a n c é s y 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MIS SENCILLA DE IPLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y O r o ¿ u e r f a i $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í á 
PROXIMA BODA 
En el próximo mes de Jubo con-
iraerán matrimonie en esto ciudad y 
en la iglesia de Nuestra Soñara de 
la Caridad, la bella y distinguida SO 
ñorita Rosa Moré y Ferrer y Floren-
cio Sierra y Rancher. 
E N F E R M O S 
Continúan en cama el distinguido 
caballero señor Antonio Portuondo y 
de Moya, Ijuien fué sometido a una 
delicada operación, y la bella y gen-
til señorita Consuelíto Manzini y 
Mendigutía. 
F A L L E C I M I E N T O 
. En la madrugada del día 11 del 
que cursa ha fallecido en esta ciudad 
la joven señora Matilde Astenrio, es-
posa del señor Pcfairio Gado Serra-
no. 
C I N E " C A R D E N " 
E l día 10 se inauguró cu esta ciu-
dad, frente al Parque Maceo, un cine 
al aire libre, titulado "Carden", sien-
do su empresario el joven Carlos Pe-
ndra, que también lo es del Teatro 
Pi*ircipal. Tenemos en la. actualidad 
tres cines funciorando dinriamente. 
que son: "Apolo," el "Principrd" V 
1 "Carden". 
DOS B A U T I Z O S 
E l día 9MeI que cursa y en la Igle-
sia deNuero* a Señora de la Caridad 
¡se llevaron a efecto dos bautizos: 
1 uno el de la niña Dolía Isabel, ama-
la a inspeccionar diariamente eso 
puestos con sus inspectores, a fin fie 
acabar con los abusos que so vienen 
cometiendo con los consumideres del 
mismo. 
L E S I O N A D O S 
En la Casa de Socorros y por ci 




UNA BODA , 
E n ol mes de Juni¡o d̂ 'l corrierite 
año yten nuestra parroquial maym* 
se celebrará la boda ele la distingui-
da señorita Rafaela Pina Marín con 
el correcto y apreciable joven señor 
Julio Fernández González, residente 
eii Cienfuegos. 
U N D E M E N T E 
E n la estación del ferrocarril de 
Valle y en la mañana del lía 12 del 
••oniente el sereno de la misma, se- j 
ñor .Rafael Espinosa, do improviso 
se volvió loco. 
Fué conducido por la policía al vi-
vac. 
Serra. 
las pruebas del caso. 
R. González de la T o r r e — L a pala-
bra teléfono viene del griego Teles 
(lejos) y fono (sonido) que habla o 
se oye de lejos. 
M. Fernández.—El apellido Pujol 




Una desgraclada.—No puedo Infor-
madle sobre la seriedad del anuncio; 
pero como nada se arriesga, puede 
usted escribir al anunciante. Pre-
gunte a la botica de Belascoain y Vir-
tudes. 
Claudio M. Basalonas—La palabra 
AUÜIONES PETROLERAS 
Constanta existencia de las niejo 
res C o m p a ñ í a s Mexicanas: P á m i c o -
Mahuaves, L a Per la del Qolfo, L a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Em-
páñe la , E l C a i m á n , San Mateo, P a n 
American, Alamo de Pftnuco, etc.. 
etc. Joaquín F o r t ú n . Negocios Pe-
troleror. Gallano, 2 6 T e l é f o n o A-
4515. Cable y T e l é g r a f o : " P e t r ó l e o , " 
l l á b a n a . 
5253 SI 
D E P U R A T I V O R Y A M 
Para la sangre, granos, barros, 
sarpüllido, herpes, reuma, llagas, 
úlceras, sífilis, etc., afecciones y 
manchas en la piel que provengan 
de impureza de la sahgre. 
Depósito y Agencia: Riela 99. 
prensa llamar redactor artístia 
que ^e ocupa de la informac 
fica y de todo lo referente 
pintura y escultura y orna 
S. P-—No sirven toda'v 
que estudiar más. 
Von Kluk.—La plaza del Vapor, 
llamaba así porque al principio 
ün café que tenía pintado un m 
en la fachada. 
L a a t e n c i ó n de los trlbnnalenj 
concentrada en un asunto deÜM 
simo. Se trata nada menos que fc 
fugra y d e c l a r a c i ó n de quiebn 
cuantos, m u y pocos, por fortur«,|u 
nosticaron que l a revista "AitnÚ 
no l l e ^ r f a a ser la publicación it 
glonal de m á s m é r i t o y popula 
Hoy no hay nlng-una que la a 
Je ni en i n t e r é s n i en circulaclé 
A l b e r t o M a r ü l 
A b o g a d o y N o t a r l o 
m m m A.2322. habana, 98 
790: 30 a. 
A g u a d e C o i o n i a 
= = { j G l Dr. J H O N S O N ü ü i r é « ñ a s . » 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De fentai BB3GUEKM JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
tantes buenos aunque «e resienten de 
la inexperiencia literaria de todo. , 
_ • , . r, . . , mo que inserta muenos notai 
principiante. Persevere usted en el > to&rabadoí5 áA bllena. üteratur 
estudio. Lea muchas poesías de los 
grandes autores y logrará usted es-
cribir con buen éxito. 
F . Castellat.—Las mancomunidades 
hace tiempo que están votadas y apro-
badas y funcionan en algunas regio-
nes. Lo de las zonas neutrales toda-
vía. 
Rolanda.—En la lib.rería de Albela, 
Las Modas de París, Belascoain 32, 
puede usted adquirir unos tomitos 
muy elegantes que se titulan "Las i 
mejores poesías de amor," "Las mejo-
res poesías místicas," "Las mejores j 
poesías de Quevedo," "Los mejores i 
poemas de Campoamor', etc. Son sii-
bros excelentes que contienen lo más | 
exquisito de la poesía clasica y mo-
derna. 
Su autor.—No están conforme a 
las reglas de metro. 
Pervenche.—Desde el día primero 
de enero ha quedado abierta la admi-
sión de trabajos literarios en opción 
a los premios que en el programa se [ 
enumeran;-los interesados pueden di-! 
rlgirse al Presidente y Secretario de 
la Comisión Organizadora de los jue-) 
gos florales. Pascasio Díaz del Ga-
llego y José Rodríguez Cotilla, a la 
cajle de Saco Alta 76. 
E l plazo de admisión expira ej 30 
de Marzo y los Juegos se efectuarán | 
el 7 de Mayo en el Teatro Aguilera. 
Elena.—Las reglas para el uso de 
la letra mayúscula nuede usted ver-
las en la gramática fie la Academia o 
en el Epitomo, que se venden en " L a 
| Moderna Poesía." Le será fácil 
aprenderlo porque en las 17 líneas de 
| su carta observa usted perfectamente 
l u n S i e e ^ d ^ c í i d o 8 0rt0f?rafía ^ lv0 j O S T í A Q U I N A S D E ^ ^ 
un ligero descuido. , MAS P E R F E C T A S QUE HAT • 
| l n lecior y suscrifor.-No esta bien j K L M E R C A D O : 
| decir: debes pintar las sillas de blan-• 
co para que simbolicen con el color 
i de los marcos de los espejos." En vez 
1 de simbolicen debe ser armonicen. 
Zamor.—Dicen que el azúcar de 
! caña es más dulce que el de remo-
j lacha. 
Hollweg.—El libro sobre " L a Gue-
\ rra Europea." de don Nicolás Rivero 
i v Joaquín Gil del Real" vale un peso. 
| Está en las principales librerías. 
Un antifirun suscripfor.—Aunque la 
palabra artístico se refiera a todas i 
i las bellas artes, es costumbre en la' .Apartado 1679. 
n ú m e r o do página* y ô lo cum 
centayos mensuales. Pídala, si 
no la recibe. Apartado de O 
1057, y en Prado, 103, Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M 
RIÑA y anunciase en ci DIARIO 01 
RIÑA 
L o s C g i i t a w 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N LA BA-
S E D E U N CAPITAL 
L hombre que ahorra tet 
siempre algo qur. 1» abriji 
contra la necesidad ni* 
tras quñ el que no aberra tkw 
siempre ante sí la ameiuia A 
fa miseria. 
|L BANCO ESPAJTÜL M 
L A I S L A D E CUBA ih» 
C U E N T A S de AHORB0I 
desde U N PESO en adelanta f 
Ciga el T R E S POR CIENTO • terém. 
1A3 L I B R E T A S DE ABJ 
RROS S E LIQUIDAN C* 
- DA DOS MESES H ^ 
DO LOS DEPOSITANTESS» 
CAR E N CUALQUIKB ~ 












0 L I Y E R 
7Tm Standar* VimUm WnUt 
Pida Informes y prpn^ » 
Wm. A. PARKER. , 
CReiWy 110. H VBA-V 
F O L L E T I N ! ^ 
Por 
• C N DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
Algunos de ustedes que tienen una 
fuerte inclinación orbital. E l nuevo 
cueipo afecta la formas^de una densa 
•icbulcsa. Camina en estos momen-
Ics con una velocidad corta, relativa-
mente, en comparación de la que des-
pués alcanzará, pues sólo lo hace a 
razón de ciento setenta y tres luló-
metros por segundo de tiempo, y se 
haLa a la altura de la órbita de Ura-
r.'>- por ¡o que es inexplicable como 
ustedes no se han dado cuenta de ci 
entretenidos en juegos atlético* y en 
naderías, cuando están amenazados 
de tan serio peligro. 
E n efecto: estudiados sus elemen-
tos parece qtie su núcleo es "sólido" 
o por lo menos de gran densidad. 
Dista actualmente sobre 2,500.000,000 
de kilómetros, según los elementos 
de su parábola, pasará aigo distan-
ciado de Júpiter, y, salvo que este 
s-stro perturbe a aquella se "preci-
pitará con su enorme mole aún ¡n-
calculada y la tremenda velocidad 
que para entonces habrá desarrolla-
do, sobre el mundo asteroidai, ai nua 
podrá barrer" materialmente, debien 
do cortar las órbitas de "Flora". ' Ja 
no" "Vcsta". y "Amphytrite", muv 
; probablemente cuando éstos planetoi 
j des toquen en oí preciso punto de 
j intersección. La amenaza es pues, ¡n-
¡ mínente y formidable. Puede locaii-
; zarse al nuevo cometa en la conste-
: lación de "León", entie "Régulus"' y 
; "beta". ¡Alerta! 
C A P I T U L O V I I 
E L I N T R U S O 
La noticia contenida en aquel ete-
reograma causó general sorpresa y 
no poca consternación en "Amphv-
trite." 
Se trataba realmente de un co-
meta nuevo, o era simplemente aque-
llo una añagaza de los contrarios, 
que hubieran puesto de su parte a 
Marte, o bien de una trama de éste 
último para evitar la guerra? ¿No 
era sospechoso que aquella nueva se 
diera cuando el primer encuentro se 
esperaba por momento? 
Los astrónomos todo% de Amphy-
trite. distraídos efectivamente en 
días anteriores con los Juegos Olím-
picos, y después intrigados, como to-
do" mundo, con̂  los acontecimientos 
que se habían desarrolado, no 
se habían preocupado, en efecto 
de los grandes ecuatoriales, ni de 
los meridianos, de ningún anteojo: 
eran, hasta cierto punto, disculpables, 
tanto más cuanto que se trataba de j 
j llegó el etereograma de M*íie dan-
: do cuenta de aquel visitante, todas 
' las lentes y todos los anteojos con-
vergieron a la constelación de León, 
entre la estrella beta, y el brillante 
Régulus. uno de los astros más her 
mosos de nuestro cíelo, en el que se 
ostenta como estrella de primera mag-
nitud. Poco tiempo tuvo que inver-
tirse para la busca. ¡Allá estába el 
cometa, inmóvil y al parecer semejan-
te ,a un blanco copo de algodón car-
dado ante la lente, cuando era el for-
midable poryectil disparado de las 
profundidades del infinito contr* 
aquí indefenso grupo de mundillos j 
que flotaban entre Júpiter y Marte! | 
L a atención pública, esa eterna ve-, 
teidosa esamorada de la^novedad, se j 
apartó algo del tópico de la guerra ! 
para fijarse en aquella nueva ame- j 
naza tan inesperada como mayúscula. 
Pronto el tema de todas las conver- i 
saciones fué aquel irresistible y pro- i 
nosticado testerazo que aguardaba ai 
muchos planetoides. ¿Quiénes serían j 
los escogidos? ¿Cuáles escaparían? ¡ 
—¿Ha visto usted ya a nuestro ver-
dugo ?—preguntaba ai discurrir por 
la calle un amphytrite a otro. 
—Sí. s e ñ o r . . . Cualquiera creería 
que es un pobre copo de nieve que 
se cierne en el espacio. 
— Y pensar que es un nuncio de 
horror y de muerte! 
—¿ Pero usted le da crédito a esa 
patraña? ¡Cuántas veces nos han 
pronosticado nuestros buenos sabios 
uaa muerta semejante, y cuáutas ve-
1 ees ha resultado todo la más pin-
toresca de las mentiras! 
—No hay que tomar las cosas con 
tanta despreocupación. E l pronósti-
co es en esta vez enteramente serio. 
—También lo ha sido en las ante-
riores.. . :Bah: De todos modos te 
nemos que morir, y siquiera así no 
tendremos una muerte vulgar y so-
s a . . . 
Como se ve, no faltaban espíritus 
vulgares que hicieran de aquello una 
broma, tomándolo por el lado d^l ri-
dículo; pero abundaron también lor. 
serios que se dedicaron con todo afán 
a estudiar ls elementos del nuevo as-
tro, para ratificar si era tan inminen-
te el peligro como se predecía. 
Por prontas diligencias y una vez 
que los astrónomos de todos los as-
teroides que podían comunicarse ra-
tificaron que el cometa existía, y 
que no era remoto el choque entre él 
y algunos planetoides, la cuestión bé-
lica quedó, digamos, en esta latente. 
Sin que mediara un "revio acuerdo 
ni una suspensión convenida de hos-
tilidades ni nada, una especie de tá-
cito armisticio quedó establecido. 'Fio 
ra" y sus aliados suspendieron la mo-
vilización de sus flotas aéreas; pero 
ni ellos, ni "Amphytrite," ni Ids alia-
dos de ésta, suspendieron la fabrica- I 
ción y el acopio de materiales de gue-
rra, obedeciendo ai sabio principio; 
aquel de "si vis pacem, para bellum.". 
Les sucedió lo que a varior pueblos i 
ignorantes y BQpertictcsos de la an- 1 
ti:: it-ciad y aun de ¡a Edad media que ' 
co^Qftdidos por un eclipse de, Sol, 
en mitad de una batalla, depusieron 
las armas intimidados por el celeste 
fenómeno. 
Pronto a la frustrada guerra entre 
los asteroides, por causa de Hellena 
(la que acaso allá, en su interior, ro-! 
gaba al cometa qúe pusiera término 
a la disputa) sucedió la guerra, más 
encarnizada aún. más cruel si se quie-; 
re, entre los sabios suyos, con moti-
VO del cometa, ya que aquellos como! 
jos nuestros, cojeaban del mismo pie: 
la envidia. 
E l notable astrónomo Horus, de | 
"Otes." dijo, por ejemplo: 
—"Sí. el cometa: ya es hien vísí-1 
i ble a la simple vista, porqiíe, obedien-i 
¡ te a las leyes que universalmente ri-i 
: gei el movimiento de los astros, y! 
j de todos los cuerpos en general, lo! 
i r.i.^mo del mundo pesadísimo y coló-; 
j sal que del átomo invisible e impai-
páble, su velocidad de marcha aumen-1 
I ta vertiginosamente en cada segun-
j do que pasa y que lo aproxima más i 
i al Sol que lo atrae. (Se ve que Ho- \ 
¡rus conocía bien la fundamental ley! 
j de Newton, de la que ya hemos ha-
| blado, y la ley relativa del aumento 
j proporcional de las velocidades ini-1 
j cíales de un cuerpo que cae en el va-: 
¡ cío.) Pero aun suponiendo que no i 
j se llegue a encontrar desviado en su 
camino por la tremenda atracción 
que la inmensa masa de Júpiter ejer-
cerá sybre él y que es capaz aun de 
i "capturarlo" como el imán a una ; 
partícula de hierro: suponiendo que; 
choque con "Ceres' y algunos otrosí 
de sus compañeros* sólo nos produci- ¡ 
rá el soberbio espectáculo de unos! 
hermosísimos fuegos artificiales en 
nuestro cielo." 
Y coiítinuaba el sabio Horus: 
—"Para pronosticarlo así, me fun-
do en la experiencia con lo que ha 
pasado a nuestro colega de sistema 
(pretencioso era Horus). Gibóles, o 
sej •i0(j sotuaq'Bs enb o\ 'uu^ij, Bl ^ s 
observaciones que los marcianos hi-
cieron sobre el particular y nos fue-
ron trasmitidas. 
"Fué bien conocido de nosotros el 
cometa que allá, en la Tierra llama-
ron de Biela o de Gambart: un co-1 
meta periódico, de órbita largamen-1 
te olipsoidal, que recorría su cami-
no en 6 años y 274 días de los te- j 
rrestres, y que dió más de un asunto^ 
a los habitantes de aquel lejano pia-1 
neta. Fse cometa telescópico fué des- i 
cubierto en 1826 (de la Tierra) por i 
Biela en Johanisberg. y por Gambart. 
en Marsella. Estudiados loa elemen- ; 
tos de su órbita, se vió que debería \ 
volver en el período dicho, y así fué.' 
pues se presentó puntual en 1832. E n -
tonces se vió por los terráqueos, con 
espanto, que cortaría el plano de su , 
órbita acaso en el lugar en que la 
Tierra se hallaría, y hubo temores * 
inauditos y hasta renegaciones y pá-
nico. Pero el cometa sufrió perturba-
ciones que lo aceleraron en su mar- \ 
cha. y pasó en efecto, en fines de Oc-
tubre de ese año. cortando e] plano 
de la órbita terrestre, ñero a treinta 
y cinco mil kilómetros dentro de aque-
lla, de tal jnodo que. al llegar la Tie-
rra al punto paralelo a de intersec-: 
ción, el cometa se haliabi 
llenes! de kilómetros de n 
por entonces se hab'.a ^ 
Mas el choque se orón 
Infalible para la oueva aP 
cometa, que debía tener 
1839: y sucedió que. con 
concierto de los sabios 
de la Tierra, entre cHo* ^ 
na nombradía que sf ':* 
go y Leverrier, el í"0"16 ,J 
cita. Y sin embargo... ™ 
puntual, y, más que MO. ' 
sión sí había chocado cop 
(en esto parerc que Tíc. ^ 
lo cierto) sin , lni 
hubieran dado cuenta rl 
to ni sentido a] cometa. 1° 
ba la extremada tenv t" 
sa de los cometas J l * " 
tonces con la Tierra. «1^ 
belludo se fragmentó y 
en dos, y por eso ¡a a , 
aquellos ignorantes c"' ; 
próxima aparición. qua H 
con ansiedad y q"6 ^ , 
Enero de 1846. el conic^ • 
sentó "doble!" oLs "í*. r 
distintos tamaños, teiifl ^ 
el uno del otro. Coní.es 
sidad esperaron e".10" ne] 
aparición qu edebcria 
1852. Los cometas 
ro muy pequeño? v^ ^ 
tanciados. E n l ? 1 - • ^ 
la teoría de un i,u.5. 
llamado Schinp?reUi. " ^ 
los cometas cnV£Je jjiay 
en su veloz c a r - c a . 
ei ¿ter y can o-.gen » * 
arici»1 
bí» ^ 
A L G O D E 
S P O R T S 
P « ? : R . S . ¿ e M e n d o z a 
E l 
p l a n t é B . B . C . C i n e D e p o r t i v o 
rrenos del Nuevo r e so (Por Mercurio.) 
3 -.os 16 ]06 ciubs Piratas, de Hace cerca de doa meses oue per-
^tratoo y planté, haciendo | manecía calladit© y no me metía con 
Jesá» ^ î nt. ' I?a îe» Por Parte; las visicitudes 
£ e fu c ^ ^ y o s a concurrencia se , de la vida, que hay que tomar la me-
W-* .n «te tan anunciado en- ' dicina tal como se presenta y por la 
¿a-'1-0^ * un* lucha de titanes ' otra, viendo cómo se desplomaba el 
tjeütro- trâ ft realizaron sensaciona- Champion pasado y el papel cómico 
¿1» <raal ee admiró la'gran dis- ¡ que representó el "cooperativismo", 
?¿ besión de ambos clubs, t que yo ataqué en esta sección, mu-
ijjlin» T fbrotado el gran team d« I cho antes de que empezase la fiesU 
¡ L * ^ 0 u .1 a U fatalidad de en- cinmatoj?ráflca de jugadores de to. 
Jjjté pitchers todos que das- | dos colores y tamaños 
por e] box en 
3Í5 
estado wild a 
pitcher Cárdenas que 
2A a la batería contraria. 
M c < , ^ „ escoces, el mismo 
•>:e j ínninírs que ocupó el box. 
0* ^ ^ c S n labor que realizó 
S Í i d S t a f í en el tercero RííS batazo de cuatro esqui-
w ^ «r, hase: también se dis-
- j S T ^ o r r i n g Y ha. 
< « Í V l r e e d o r . por el conjunto ae 
f5" / m í e la directiva que as.s. 
« • ^ o match, representando ai 
i 8 1 tií » f p anrá le colocara repetíais 
'«J ü I t̂ n l í e 'se distín?ruió el noLa-
: infirlders Migue] Cortazoiv 
^ t m í v ó al gran «hor stop 
" ' . ^ ausentarse por Indisposu 
„ notar la labor del gran 
^ ' ^ " p i a n t é . Hoy entre los 
^ r l : *e encuentra a la altura de 
r ^ ' ^ o r a b l e cnadro del ChP.cago. 
• ^ v rTmial integrado en el ae 
¡ f c / S Garrido. Treyomol. Cos-
I ^ J v w o , orgulo del manager 
C S ^ ^ e ^ c h el señor Da 
• ^ ' Presidente del Planté 
' unión de las bellas y gracio. 
^ ^ ñ o r l S s Carmelln« Cortázar. 
' C ñ o . Comtemnla VaneU. Ale 
Entrela Gar^a. Carmen 
Los Amateurs dieron mejores ex-
hibiciones de baseball, que los Vete-
ranos y los Veteranos jugando en los 
clubs del campo, lo hacían con mu-
ero más amor propio; como lo de- nillo, 
muestran los acores de los teams Re-
medios, Sagua y CieUfuegos. 
Y a ellos mismos se han convencido 
de su derrota en el terreno de ia 
práctica, pues macheteo cundió en 
sus filas, los jugadores hacían a su 
antojo lo que particularmente a ellos 
convenía y para final. . .como lo has. 
ta aquí , . .morirá siempre D. Juan. . 
Bien docía don Simplicio. . . . 
¡Este Champion es un suplicio! 
artístio 
mación gj¡i 
te a dj 
lamentad 
ivia. 
el Vapor i 
ncipio 1 
lo un 
Te^sit.a Pa-u Garci*. 
i T ^ l a l i t a Martínez. María Jo 
* rmz v la w m ^ s ̂ mpatica 
^ S o r e s 1 ojo. Mariita Mar-
r . M aueo la f ' > ^ . aienta^.o 
f j ^ n c i a y ^ i to . 1. labor 
A* n\ parte la mala laoor 
A « la 
•„i J« 1 «V»- ' 
^ ' i - — a con 


















'rió la dislocación del brazo 
Planié 




















no»»!)- •'-T-f-» m'smo 
„ „¿^v-« p! «•""síbl'1 acon. 
„„i.0 r -̂pe*-̂  deseo de un 
.. i, „„f/.v''isd ^ r,0,•mif', 
. .̂v.-./ns •«•^•ence el 
— 1̂ mísirio r^'h. 
,.rM " ro--. '̂̂ -̂ .(>-'•̂ -', rtiT-l 
,-„, rU r..-fo ^ '1'>,*A ^ntrn-
. â̂ í̂ o.̂  mntra el Piratas, 
HKemí̂ s llegar nuestra felieUa-
[fión también al señor Horacio Xá-
ffitt por su magistral manera de di-
:;r amenguando la inactividad de 
l>s nitchers con su perspicacia y 
Irrictica. 
Animo v no desanimarse, mucha-
que las derotas sirven de lec-
rAi y son el prólogo de innumera-
p!M victorias. 
Le cortaron la acción a nuestros 
paisanltos cubiches Acosta y Jack 
Calvo, les cogieron respeto. Ten-
drán tipo de alemanes? E l caso es 
que no hay quien se meta en el te. 
rritorlo del Canadáá do contrabando., 
hay que presentar frrsquitos los pá. 
peles de identificación en el que 
conste que son hijos de "Ño Libo-
rio" y con las pruebas de que son del 
Vedado y Quivicán respectiva-
mente. . . . 
•Qué susto habrán pasado éstos dos 
bebitos. viendo las ametralladoras 
apuntando pars sus narices..! 
Acostica tendrá "que espr.rar y Ja-
cinto también, a oue estén sus eli. 
quetas garantizadas por el Cónsul 
cubano, después a que los reelstren | 
desde píes a la cabera y examinar-
les los bates, los guantes y las pelo-
ta? 
Tal vez hífya que - observar más 
pre-aución con Acosta. que como es 
pitcher nuede explotar en cual-
quier ocasión. . . ¡ V a y a . . . .vaya! 
Así de esta manera, 
detiene a cualquiera. 
De Santiago de Cuba 
Abril, 10. 
Después de realizadas en el teatro 
Oriente cuatro fucciones Ae abono v 
yna a beneficio de Hipólito Lázaro, 
la compañía eléctrica por mediación 
del señor Emilio Godoy, compró tres 
funciones a la Empresa Eracalr- | 
Arango, en 5.500 pesos, para que ] 
fuesen representadas en Vista Alegre ' 
en funciones populares en virtud de l 
que el pueblo no pudo fidst'r a !a» ¡ 
representaciones durante ia témpora | 
da del Teatro Oriente, por los a'tos 
precios y a pesar de esto hizo la em-
rieaa Bracale-Arango en las cinco 
funciones £1,000 pesos, entradas ja-
más igualadas por ninguna compañía 
en Santiago. 
Anoche se despidió !a compañía 
con Puritanos, por la Galli Curci y 
Láaaro, en Vista Alegre, agotándoso 
¡as mil lunetas que cuenta este tea-
tro y asistiendo una concurrencia co-
losal. 
Ea Empresa Bracale-Arango, pu-
blicará hoy una carta en la prensi, 
dando las gracias al culto público de 
Santiago por la brillante acogida que 
ha dado a su compañía, ofreciendo 
visitar otra vez Santiago en la próxi-
ma temporada. 
L a Compañía salió esta mañana en 
un tren especial, compuesto por una 
locomotora, la casilla de couÍDajes f 
dos coches de primera, para Manza'-
donde ofrecerá dos funciones, 
vendidas en la suma de 3.000 pesos, 
libres, pasando jueves, día 13 a Ca-
magiiey, donde se ofreced ia dp^ra 
"Boheme," a beneficio de Lázaro y 
en el que tomará parte el coro ca-
raljin de "Germanor Catalana," en su 
obsequio. 
Se sabe que todas las local'dad^s 
de aquel teatro, están va vendidas. 
E ! viernes, día 14. dará esta com-
pañía una función, también compra-
d>, en Camajuaní. cuya función ha 
sido pedida por aquella sociedad re-
presentándose "Puritanos" ñor el 
gran Lázaro. 
E l domingo, día 16, se efectuará 
cr el teatro Sauto, de Matanzas, otro 
beneficio a l-Azaro. .«ablendo que no 
quedan tampoco localidades disponi-
bles. 
Al paradero de esta ciudad acudió 
numeroso público para despedir a loa 
elementos de esta compañía de ópe-
ra, que tan gratos recuerdos deja ei. 
Santiago, y que nos ha dado a conc-
cer estas estrellas del "bell canto" 
que se llaman Galli Curci. Poli Ran-
daccio y sobre todo al tenor v gloria 
de España Hipólito Lázaro. 
E L CORRESPONSAL. 
ven los campos y montes a ponerse 
lozano» y hermosos, siendo también 
beneficiosas para la caña que toma-
rá fuerza y podrá hacerse una bue-
na zafra. 
Central "Miranda." 
A los muchos centrales que se es-
tán fomentando en la zona de Palma 
Soriano, hay que añadir el nuevo 
Central "Miranda." que producirá 
2 50.000 sacos según los cálculos y 
propósitos de sus directores. 
Acertado immhramlento. . 
Los señores Valls Rivera y Ca.. del i 
ramo de ferrterla han conferido po-
der para quo los representen al anti-
guo empleado señor Manuel Barnlol, 
a quien felicito por su ascenso. 
Nueva Circular. 
L a importante casa fabricantes de 
licores Caru y Ca.. en atenta circu-
lar avisa haberse disuelto y formado 
ctra nueva ron el nombre de B. Camp 
y Ta., formando parte de ella los an-
tiguos empleados Eduardo Camp y 
Antonio Sá.nchez. 
Los Juegos Florales de Orien-
te. 
Anoche en uno de los salones del 
Consejo Provincial, cedido al efecto, 
empezaron a reunirse los jurados que 
han de fallar el mérito de los traba-
jos preseTilados para dicho certamen 
y que después de estudiar el mérito 
de ellos darán a conocer su fallo. 
Esta fiesta de cultura que a Ini- ' 
dativa de la Asociación de la Pren- i 
sa. se dará el próximo mes de Mayo. | 
st¡ celebrará en el amplio y hermoso 
teatro de Vista Alegre. 
B L CORRESPONSAL. 
C R O N I C A 
S T U R I A N & . 
Abril, 11. 
Fiestas patriótú-as on Holírufn. 
Hoy se habrán celebrado en la ciu-
dad de Holguln grandes festejos pa-
ra solemnizar la inauguración y ac-
to de descubrir las estatuas de los 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
E L C E N T E N A R I O D E COVADON-
G A . — M A U S O L E O PARA E L CABO 
N O V A L . — L A F I E S T A D E L BOLLO 
E N A V I L E S . — E L C L U B NAU-
TICO D E S A L I N A S — P A R A L A 
E S C U E L A D E SAN L A Z A R O . — L O S 
F E S T E J O S V E R A N I E G O S . — O T R A S 
N O T I C I A S . 
E l ilustre director de " L a Esfera," 
señor Zavala, ha recogido en las au- i 
torizadas columnas de la gran revis 
ta gráfica la patriótica iniciativa d? 
conmemorar en 1918 ei centenario de | 
la Batalla de Covadonga, ofreciéndo-
la reverentemente a don Alfonso X I I I 
para que el simpático y popular So-
berano la preste el calor de sus en-
de sus juve-
periodista, tan encariñado i tan laudables y beneficiosas para los [ 
•las y tan sinceramente Iden-1 p0bres como e'sta que nos ocupa.-
¿ Q u i e n e s s o n h s g u a 
p o s ? 
generales Calixto García y Jupr de , tusiasmos generosos y 
Peralta y mcnunYento a los mártires i niieg arrestos 
de la Patria, que por acuerdo del Con F , B)ttTltijrt vibrante ar+ícnln d*l 
sejo Provincial de Orleme se han le- 1̂ sentido > VW 
vantado en aquella ciudad. a o ! nota?le 
efecto esta madrugada salió un tren i con Asturias y tau smceramenie uit-u-, p 
txrreso conduciendo a la^ comisionas j tificado con sus glorias, ha producido i para ia construcción de la nueva-
Aciales que han ido allí a cumplir en altas esferas el efecto apetecido y ¡ Escuela de San Lázaro, cuyos gas-i 
un deber patriótico y al miFmo tiem- | la prensa lo ha comentado en senti-, tos ellas sufragan con un desprendí- j 
po saludar ítl señor Presidente de la | do favorable, acogiendo la idea con ¡ njento que mucho las enaltece, pien-
Aepublica y altos personajes que des-I ia simpatía que era de esperar. I san so:icitar la cooperación de los, 
í r ( ^ \ r n i 1 tna h'ln VeiÍld0 para dar Anticipándose a lo mas brillantez a las actos que se es-tán verificando. 
Ki (icdindo de Monteentetl 
E l sábado empezó a celebrarse este 
lu'doso juicio oral y en el que son 
AiOlAR 116 
la 
C u r e s u R e u m a 
Tomando el 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST 
= DE FILADELFIA = 
De V e n t a en D r o g u e r í a s y Boticas 
SAN R A F A E L B. B. C. 
Habiéndos organizado un team de 
«•o ^r^ví'-no ci n' tic^ baseball cuyo nombre os "San Ra-
fael", reta por este medio a las si-
guientes novenas do esta capital: De 
Va Salle, Albear. Boyden, Lawton, 
Estrada Palma, Braves y especial-
mente ai Sarrá. para celebrar con 
ellos uno o más juegos. 
Los jugadores fiel San Rafael Son: 
Catcher. J . Agudo. (Manaicr.) 
Pitcher: R. Fernández. 
Primera baso: A. Carbonell 
Sebunda base: B. H. Fernández, 
(capitán.) 
Tercera baso: J . Fernández, 
Short stop: J . Cristofol. 
L . F . : J . Andía. 
C. F . : F . Andía 
R R: J Andía. 
Suplentes: J . Alvarcz, R. Diego, 
CHina, J. Fernández. 
Los retos nueden dirigirse al apar-
tado 735. Habana 
E S C U R C I O N 
Míñana domingo a las primeras 
•fw partirá rumbo a la villa de Pe-
[?• Antonio la novena que encabeza 
líneas para contender contra 
npajrne Sport. 
> «epindo match lo realizará -el 
rwí contra la Polar, en los terre-
PMifi Nuevo Fe. 
principio este match a las 
|*p. m. 
«Piramos que con el refuerto que 
•libido el Plante, con el ingreso 
^«s nuevos pitchers bien conocidos 
iwst-os fanáticos, fabricará los 
JJ1 primeros eslabones de su cadena 
ĵ torias nuoy tiene en perspectiva. 
dos pitchers antes mencicna-
^•«n Francisco Díaz y Félix Ar-
•̂«í. oue vienen precedidos de 
cartel. 
ti i lo que resuelva el | ^.enog hijos de Oviedo residentes en 
Gobierno, el Excmo. Cabildo de la i Cuba y que se hallen en situación de 
Catedral de Oviedo se ha reunido pa-¡ poder ayudar a los menesterosos, y 
ra tratar de tan importante asunto, i como So trata de una empresa tan 
del cual ya se había ocupado en re-1 noble y tan levantada, yo me com-
aousados por usurpación de terreno ¡ cíente ocasión, y acordó nombrar una piaZc0 en recomendarla con sincero 
Iop señores hermanos Albuerne, Ra-, | comisión de •señores canótügos para! interés desde las columnas del D I A -
RIO, ensalzando cual se merece la 
nobilísima labor que realizan esas 
virtuosas señoras de Vetusta, a las 
que jamás se les agradecerá lo bas-
tante los sacrificios que se imponen 
por la infancia desvalida. 
Los que, habiendo nacido en Ovie-
do, quieran cooperar a tan hermosos 
fines de beneficencia y cultura, se 





k>s I n f a n t i l e s d e 
B e l é n 
I DE T o s C L U B S Q U E 
^RON P A R T E E N E L CAM-
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Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
(ira cuarlOi Mdor, saiaysíicina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS^ 
lElOJES De PAO Y DE BOLSILie 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y Ca* 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
to agrimensor señor Juan Fernández 
Kubio y J . Casanovas. los cuales son 
defendidos por los conocidos aboga-
dos doctores Tarnavo y Pavón, Fer-
námier Marcan!, Chávez Milanís. Gar 
cía Vidal, Duque de Heredia, Ma-
Biiriqiéx T'reña y Quesada. 
E l tribunal lo forman los magis-
trados señores Milanés, Portuondo y 
Salcedo. Fiscal el Sr. Angel Mestre 
y acusador privado el doctor V«ga. 
Depusieron como peritos per la 
Jefatura de Montes y Minas los seño-
ree Portunodo Tamayo y Luis Muñoj: 
y propueRtr-s por la acusación priva-
ca los fief.nrcr Temistocles Ravelo, 
Cayetano ronde y Santiago O'Fallon. 
quienes valoraron en 50 ,̂000 pesos 
'as 16,000 rfiballerías de terreno, oue 
fjó deslindado de la finca Montecris-
t . Que .solo 25 cabrPerías con lo cual 
se demuestra 1̂ propósito de usurpar 
terreno. 
*r»etlararon algunos testigos y dís-
puéK del informe pericial la sala dis-
puso la actuación del señor Fernán-
dez Kubio, que se encontraba gozan-
do de linertad provisional. 
Hoy hí- continuado la «egunda «"S-
tión de este ruidoso proceso. 
i,a (tropedkla <ic la ootnpafltík 
<h' ópcni Hracalo-\rang<i 
Pocas veces se han visto los jar-
dines y el teatro db Vista 
blldo ha de inte rvenir en las solem 
nes ceremonias que se organicen pa-
ra conmemorar el grandioso aconte-
cimiento. 
Los periódicos asturianos ocúpan.se 
con entusiasmo del hermoso proyecto, 
ofreciendo su concurso para llevarlo 
a cabo con la esplendidez y la fas-
tuosidad que requiere lo magno de la j enaltecerán ante los ojos de Dios y | 
fecha que se trata de festejar. No j ge harán acreedores a la gratitud de i 
Asturias, España entera habrá de aso- i bus paisanos. 
ciarse por manera elocuente y en 
forma ostensible a un acto que. enal- En Gijón se están realizando ges- ! 
teciendo las glorlas más puras de la tiones para que en la próxima tem-1 
Patria, avivará el amor en el cora-1 porada veraniega no falten las corrí- ¡ 
zón de sus hijos, infundiéndoles a és- j cías de toros, habiendo el propósito 
tos nuevas energías y una sed inex- j de que se organice cuando menos 
tinguible de predominio espiritual yjdos, con ganado superior y matado-i 
una fe cada vez más poderosa y má:-1 res- de primera categoría. Los que 1 
ardiente en el porvenir fecundo y siguen de cerca esas gestiones, ase-1 
bienhechor de la raza española, que | gurau que uq pueden ir por mejor, 
tan candentes huellas dejó Impresas | camino y que este año no se quedará | 
en todos los pueblos y a través de | la rumbosa villa de Jovellanos sin la * 
los siglos. , 1 clásica fiesta española, que es el nú- I 
mero más saliente en toda temporada 
En el Ayuntamiento de Oviedo se 1 veraniega, 
ha celebrado la subasta para la cons-! P^ra coadyuvar al mejor éxito de I 
trucción de un mausoleo en el Ce- los festejos del verano, el Rea] Sport- ¡ 
menterio del Salvador para el heroi-1 ing Club gijonés ss propone tam-1 
| co Cabo Noval, cuyos restos serán i bien crear un Stadium donde se ce- ¡ 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
CODEINA Y TOLÜ 
DEL DB. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
r 
CODEINA 
.Ed todas las Farmacias. 
Depósito al por raayon 
DROGUERIA ''SAN i OSE" 
M e r e tan! »-u.»uo 1 ••m<».- nnau | uicn ticai un ounuum uum 
o ano"he 1 trasla"a^os en breve desde Melilla, | lebren grandes partidos de "foot-
bicicietaa. juegos gajjana v Laímjarilla.-Tel A-OTS 
aUeticoá y toda clase da deporte^. | i 
Para llevar a cabo sus propósitos. 
l'letóricos do público corno anoene 1 
podiendo decirse nue hab?a míls de i adjudicandosfi las obras a don Ramón | ball," carreras de 
C.000 almas que acudieron allí para i Martínez por la cantidad de 2,590 pe 
1 Rozar por última vez de la? dulcfsi- | Sttas. 
Desde R e m a t e s 
j mas notas iue arrancaron de sus par , I cuenta con el concurso de importan 
1 yantas la omínente diva Amelita G?.- L a Sociedad " E l Bollo." que presi-1 tes entidades y de personas que de-
L'i^rJÍÍ, «LJfmíffc"Í-?-6Lmbrad0 icm,r de el entusiasta comerciante avilesl-1 f a n vivamente el resurgimiento de 
no don Francisco Leal, ya ha comen- j Gijón como estación veraniega. 
zado los trabajos preparatorios de la | • 
popular y ya clásica fiesta, que tan | Ha s'do nombrado agregado del, 
gran contingente de forasteros trae I vapor-correo "R?ina María Cristina" i 
«obre Ayilés el día de Pascua de Re- ¡ de la Trasatlántica Española, el jo- | 
surrección. | \en piloto asturiano, que residió en. 
Este año habrá, como en los ante- I Cuba algunos años, don Manuel A I -
riores, magnífica cabalgata, reparto i digundi y Pardo, quien hace ahora su i t » pttpat? aptov rtV T a 
entre los cofrades del sabroso bollu ¡ primer viaje a bordo del hermoso1 
de mazapán y la botella de buen vi-! barco. 
no, iluminación y verbena, y como 
término de la alegre fiesta, el baile' De Buenos Aires llegó a Aviles el 
ta mañana en la Villa del Cobre y esr- ¡ monstruo, llamado de La batelera, en , joven argentino don Lidio González, 
tando en amena conversación con los j ei Teatro-Circo Semines. dei Río, sobrino de don José María 
señores Padre Victoriano Toirán, ca- , E l número único del periódico ' 'E l González. Presidente de honor del Ca-
pellán del Santuario de la Milagro-| Bollo" ¡será tan interesante, ameno y ¡sino Español de Sagüa la Grande, y 
tspañol Hipólito Lázaro. 
Digno remate do la temporada de 
arte fueron las ovaciones demostra-
das anoche y que quedarán grabadas 
en la memoria de los que tuvimos el 
gusto de asistir. 
Reciban los señor Bracale y Rodrí-
I guez Arango la más cordial felicita-
ción por lo mucho que han hecho go-
zar a los verdaderos diletantes. 
Abril, 13. 
Otro Viaje al CV>bre. 
Encontrándome accidentalmente 
jo la acción de su.> negocioí;, cosa 
justa, pues la juridiccióa de lí^ma' 
tes atraviesa por igual, un estado, 
de miseria que no tiene comparación* 
, Pf;ro si entramos a calcular el ncgO" 
i cío, ese mismo comer:io verá, qlia 
rí bien por un lado so perjudicaría, 
por otro adelantaría en un cuarenta 
por- ciento. Y si vamos a analizar el 
que dicho crédito alcanzase o no pa-
ra la terminación de dhho tramo, ca-
si debo decir aún cuando sol lega 
en cuestiones do Ingeniería, que con. 
treinta y nueve mil pesos, bien sa 
pueden hacer cuatro kilómetros; qua 
c:.sl en su cincuenta por ciento ti!3ua 
sus terraplenes. 
C U E S T I O N " S A L U D P U P U L I " 
Mucho hay que decr sobro este asuit 
to, tanto que quiero dedicar a esta, 
cuestión brevemente, un escritico: so 
lo adelantaré sobre este asunto y es-
to para orgullo de nuestra supi-ema 
Sanidad, que la porción occidental, 
comprendida entre Guane y el Cabo 
de £?an Antonio, (casi nada) la quin-
ta parte, sin equivocarse, se pueda 
decir, de lo que ocupa nuestra pro-
vincia en el Mapa, no tiene médico. 
Manuel Díaz. 
Agente Corresponsal. 
A g r a d e c i d a s e s t á n 
— 
I Cuantas mujeres han tenido el 
acierto de buscar en las pildoras del 
Dr. Vernezobro, el reconstituyeme 
que reforzara su organismo, han lo-
grado ol éxito, han vencido los des-
gastes y han recuperado las fuerzas 
perdidas. Las pildoras del Dr. Vcr-
nezobre, son el reconstituyente fe-
menino, por excelencia, porque en 
breve tiempo las hace fuertes, garri-
das, las engruesa y embellece. Se 
venden en su depósito neptuno 91 5 
en todas las boticas. 
Constituyen las pildoras del Dr» 
Vernczobre, un elemento de extraor-
i diñaría eficacia provechoso a las mtu 
• jeres. 
F l j p i i i Anuncios' en perid» M l r i A dicos 7 revistas. Di» . I T I L U r t ^ y grab>ados 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
nombre del Dr. González 
alt 4 t . n 
A V E R A G E I N D I V I D U A L 
Atlétlco.' 
j á t i c o . 
í1- Atlético. 




























































































































































































































































































ea Virgen de la Caridad del Cobre y 
del Padre Paul laucas ¿$alom, que se 
tncuentra en dicha villa en ejercicio 
de las rniálones, en el curato de la 
IglesiaJse mintieron dos temblores de 
tierra, siendo el primero apenas sen-
tido, no asi el segundo, que fué de 
poca duración, pero de mucha tre-1 do maestro de Oviedo las obras del 
pidaclón, por lo tiu<^ todos los veci-1 Club Náutico de la Playa de Salinas, 
nos salieron de sus casas asustados. | estipulándose en el contrato que el 
M. O. D E S X I i : 
creyendo Que alguna de aquellas al 
tas" lomas se derrumbaba., lal era la 
oscilación Que hizo. 
Después lie sabido que en esta ciuw 
dad también se sintieron a la misma 
hora o sea a las 11 H de la mañana. 
Afortunadamente no ha habido 
desgracias que lamentar solamento 
muchos sustos y miedo de que vol-
vieran a repetirse. 
E l Sr. Jossé Hori • Bniopres. 
Gran pesar ha causado la triste 
nueva del fallecimiento de tan cono-
cido comerciante, gerente de la im-
portante casa conocida por Cordone-
ría Grande, y que gira bajo la razón 
Eocial de Korl y Ca. 
Esta muerte, que fué repentina, 
ha sumido en el más profundo pesar 
a una numerosa familia y ha sido 
sentida por todo el comercio de esta 
ciudad por tratarse de una persona 
conocida y querida de todos. 
Al acto del entierro verificado es-
ta tarde bajo fuertes aguaceros, ha 
aldo una verdadera manifestación de 
duelo que servirá. *le lenitivo al pro-
fundo dolor que embarga a su viuda 
la señora Guasch de Bori y demfts fa-
milia, entre los que se encuentran 
los señores Ramón Fernández y Bue-
naventura Gené. 
También reciban mi más sentido 
pésame el señor Dionisio Cafiellas, 
gerente de la expresada casa y demás 
compañeros. 
IJuvias torpcncialciS. 
Ayer y hoy han caído por la tarde 
fuertes aguaceros que dan a conocer 
I que las aguas este año vienen tem-
¡ prano con regocijo para los agricul-
tores y ganaderos, pues era mucha la 
^ t^r^ ¿ue iab ía y con estas afu£¿ viW 
prendido de "Cayo Corral" a "Los Er 
cinitcs", con un crédito de tres mi l 
.nesos, según mi amigo el ingeniero lujoso como el del pasado ano, que t e! cual, después de pasar entre los su? ^ ^ . ^ ̂  cuando ebste t r a ^ 0 ^ 
mereció las alabanzas de todos por la yos una larga temporada, emprende-1 t n estado (10plorable. mucho s0 
calidad de las firmas y la riqueza, rá viaje a Cuba. | h a r á CQn dicha si mi amig0 
de los fotograbados. ^ + A V ~ - e • n Sobrestante Gerardo González, M-
v v A ^ ¿ • w ̂ / ^ a ?u >, S o " a l / a 0'!gue al frente de las obras, y estas 
Ya han sido subastadas a un conocí-, lica de Avilés ha encargado de las fas si ac:ometlendo con la honra-
conferencias cuaresmales para bom-¡ dez / p o ^ i a qUe h ^ t a el presento, 
bres solos al famoso Padre Nebreda, En la ^ctuaiidad n0 oblan te los po-
Misionero del Corazón de Mana, d^ ' 
cuyas aptitudes oratorias se hacen 
calurosos elogios • 
C A R R E T E R A 
Abril 17. 
Han empezado los trabajos de ro- ] — — 
Duración de la ca/Tetcra de Guane a | V 1 • ^ a i 
ermita de Jesús Nazareno 
edificio deberá estar terminado para 
la segunda quincena del próximo mes 
de Junio. E l plazo de dicho edificio, 
que es muy elegante y original, fué 
trazado por el reputado Arquitecto 
don Julio Galán y Carbajal, quien ha 
demostrado una vez más su competen-
cia y su buen gusto. 
Ilustres damas de la aristocracia 
ovetense, que patrocinan todas las 
obras de beneficencia establecidas en 
la capital, han fundado en el barrio 
de San Lázaro una Escuela del Ave 
María conforme ai sabio método man-
joniano y en la que, además de Ins-
trucción, se da de comer a más de 
sesenta niños pobres. 
La citada Escuela ocupa interina-
mente un local alquilado, que no reú-
ne las condiciones apetecibles, y la 
Junta d» Señoras que la rige se pro-
pone construir un edificio amplio y 
alegre,, provisto de aulas espaciosas 
y bien vpntiladas y dotado de todos 
los elementos que requiere un estable-
cimiento destinado a la enseñanza y 
al recreo de los niños. 
Forman oarte de esa Junta damas 
tan respetablee por su caridad y amor 
al prójimo como doña Teresa Collan-
tes de Herrero, Condesa de la Vega 
del Sella. Marquesa de la Vega de 
Anzo. doña Mercedes G. del Valle de 
los Carriles, señora de López Dóri-
gr?. y otras varias, de elevada posi-
ción «ocia!, que s© complacen en con-
ga<rrar&ft * i fAmanta de i»JdatucÍAaes 
eos días que se ha empezado la re-
paración, y los pocos obreros con que 
estas se realizan, lleva tendido ck'n-
to cincuenta metros de ruevo afir-
mado de siete cent ímetros de espe-
sor, se han levantado muchos metros 
dignamente la j de paseos en lados que las aguas, por 
L*n£l , :^TJ?: 'F-er muy altos los terraplenes, ha-
bían barrido con ellos. Quiero hacer 
presente en este mi escrito, que no 
me guia hacia el Sobrestante Gon-
zález, otro interés quo el de la jus . 
ticia y_ digo esto, porque sfí de una 
campaña, no periódica, que algunos 
Después de una temporada de llu 
vias, vientos y nieves, con que al pa 
recer quiso despedirse 
Invernada, ei tiempo 
rar. anunciando con la suavidad de la 
temperatura y la alepria de] amblen-
te la entrada triunfal de la prima-
vera. 
Aunque el invierno, en general, no 
ha sido malo, ya suspiraban ios es-
píritus por las frescas y soleadas ma-iajlligos y correligionarios i 
nanitas de Abrí] y por los penetran- brcft0 no ha muchos día 
tes perfumes de Mayo. 
Bien venida sea la gentil primave 
de! Rescate de Arroyo 
Arenas. 
Domingo ¿3 de abril. A las 6 p.' 
m. saldrá de la Iglesia de E l Canot 
procesionalmente, la venerada imax 
gen del Nazareno para su Ermita 
de Arroyo Arenas, cantándose a sif 
llegada solemne salve por el laureade 
maestro señor Rafael Pastor y a la 
terminación fuegos artificiales por el 
hábi] pirotécnico señor José Vázquez. 
Lunes 24. A las 9 a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia» 
rá el Rvdo, P. Camarero S. J . ; es-
tando la sagrada cátedra a cargo dej 
elocuente orador M. Y., señor Manuel 
Arteaga, Provisor de este Obispado 
y el coro lo dirigirá ei señor Pastor, 
A las 6 p. m. saldrá procesional-
mente, con la carrera de costumbre, 
ra. la eterna optimista, plena de ju-
ventud, de ensueño y de esperanza 
J U L I A N ORBON. ' 
Aviles. 20 de Marzo, 1916. 
Dr. Gálvez Guiliem 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 8 . 
ESPECIAL PA»A LOS POBBES DE 
3 ^ a l 
nos oías; campana 11 . j , Vr 
que según ter.íro entendido es tá «o-1 • mila^rosa imagen del Nazareno 
hrceefida ame la opinión, por no ha-" Slen^0 .llumlnado su trayecto con lu 
bfr presentado los dimuncia itos las 
pruebas que pedía ?l Ingeniero Jefe 
ne la Provincia, señ^r Ibai-gucn 
L A PROLONGACION" E S 
N E C E S A R I A 
Ihcese y con basiante insistencia 
entro nuestros políriooo que está al 
aprobarse un crédito d? treinta y 
rueve mil pesos, para reparación de 
ía carietera en toda su extensión, de 
sor cierto, este crédito cuanto mejor 
sería la prolongación en el tramo 
cemprendido entre los Enoimtos y el 
j remate de la can utera, o sea Juan 
| López, que la raparación. No ignoro 
1 que la reparación es necesaria, como 
I nc ignoro y esto os lo más grave, que 
jbabría intereses opuestos, como sería 
&i comercio de otras localidades, que 
ees de bengala y piezas de fuegos aj* 
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 1916. 
E l Párroco, 
Manuel Bones y Várela. 
C 2127 7dl8 6t-18 
U n b e l l o c u a d r o d e J e s ú s 
Nuestro querido colega " E l Mun-
do" puhlicó ayer, en su primera pla-
na, un bello cuadro de Jesús de Na. 
zaret,h. 
Como «ste bollo cuadro, tiene mu-
chos iguales o muy parecidos, "E) 
Arte", Gallano 118. 
Véalos y adquiera uno. 
_ i Suscríbase al DIARIO D E L \ MA 
| yogaría el que se dies j trabajo de re • RIÑA y anúncie«e en el DIARIO n p 
• pai-acion en los tramos que están ha-i JUXJ 
A B R I L 2 2 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 c T , 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A fi | | A 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . ^ | f % 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894. l a mas f ina de mesa. S.70 iss metfla» « w w , o 12 litros, de?oivléodose 2§ cts. por los envases racíos. Saga sos pedidos a TALON. 4, T e ] ^ ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S m 
/ / m t c / a / / / a > . 
D E L A G U E R R A 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a (Viene de la plana primera) 
EL PRINCIPE M I R K A ' 
El0 Embajador de España en Viena ! ELECCIONES DE SENADORES 
ha notificado a la gran Duquesa Na- Madrid, 22. . . . 
talla, esposa del Príncipe .Wirkt». (!*• Reina extraordinaria animación en 
Montenegro, que su marido se halla los círculos políticos con motivo de 
ahora recluido en un sanatorio de | celebrarse mañana las elecciones de 
Viena, en donde será sometido a una i senadores. 
operación quirúrgica. { En Madrid se presenta muy renl-
Según otras noticias de la tapital | da la lucha, 
de \ustria, el Príncipe Mirko está ¡ Contra los candidatos que presen-
loco de remate. i tan los liberales y conservadores, uni-
LOS TABACALEROS ALEMANES | dos lucharán los mauristas, solos: 
Berlín, 22. i .v los republicanos y socialistas uni-
Los comerciantes en tabaco se pro- dos. , , , ^ ' , . 
ponen reunirse para adoptar el acuer | Por la Universidad Central saldrá 
do de oponerse a los nuevos impues 




El gobierno portugués ha dispues-
to que sean internados todos los ale I 
manes de edad militar residentes en : los obreros ferroviarios, 
territorio lusitano. El resto de la po- Las autoridades han tomado pre 
Ilación alemana será expulsado del 
País. 
DESEMBARCO FRANCES 
sin lucha él señor Azcárate. 
También en Barcelona se presen, 
tan reñidas las elecciones. 
EXCITACION OBRERA EN OVIE 
DO 
Oviedo, 22. 
Va en aumento la excitación entre 
^ i D a m i n ó Negro" 
en la Habana 
El señor Gonzalo Pardo, arriba 
nombrado, pertenece a la redacción 
deü popular periódico madrileño "El 
Dominó Negro-' y según parece vie. 
ne a la Habana cen el propósito de 
publicar en esta Capital una edición 
de dicho periódico, con fines de dar 
a la publicidad varias Informacio-
nes sensacionales que no se han que-
rido publicar en España. 
"El Dominó Negro" ha publicado 
en la Capital de España algunas in-
formaciones transcendentales, algu-
nas de las cuales han sido reproduci-
das en este periódico. 
Sea bienvenido a la Habana el pe-
riodista señor Pardo. 
EL "HEREDIA" CON 7 JAMAIQUI-
NOS 
De Colón y Bocas del Toro llagó 
esta mañana el vapor "Hevedia" de 
la flota blanca conduciendo carga-
mento de frutas y 9 pasajeros, que 
son el comerciante americano sefior 
Harry Haraway y el hebreo señor Ed-
ward Spiegle y 7 agricultores jar 
maiquinos que, como se ve, siguen 
llegando diaiiamente en grupos chi-
cos y en grúpos grandes... 
Este vapor que seguirá viaje esta 
misma tarde para New Orleans. con. 
duce adeonás cinco pasajeros ameri-
canos de tránsito. 
EL "A. E. MC. KITSTRY" 
Este vapor inglés llegó esta ma-
ñana de New Orleans, con carga ge-
neral de mercancías. 
EL"FLAGLER" 
Con 28 wagones de carga general, 
llegó de Key West el ferry-boat 
"Henrv M. Flagler." 
EL "ANTONIO LOPEZ" LLEGO 
Después de las 9 de la mañana lie. 
gó el vapor correo español "Antonio 
López" que viiene de Barcelona y es-
calas, vía New York, sin tener no-
vedad importante en la travesía. 
Dicho buque trajo carga, 54 pasa-
guano y yagua, del vecino Pedro An-
dino Sánchez. 
ESTIBADOR LESIONADO 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido esta mañana por el Dr. 
Escande ly el practicante Moré, Eu-
genio García, natural de Camagüey, 
estibador y vecino de Acosta 21. 
Presentaba la fractura completa 
del fémur derecho por su tercio infe-
rior y desgarraduras «n ambas pler. 
ñas. 
Dichas lesiones se las produjo tra. 
bajando a bordo del vapor "Hava-
na", surto_ en bahía. 
La policía del Puerto levantó ac-
ta, dándole cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la la Sección. 
€ l A B f l H i c o ' V E M S A M I J M b " 
A C A B A D E L L E G A D A H A B A H A 
cauciones para que el orden no se 
altere. 
El Gobernador ha llamado a su , . 
Atenas 22 despacho a una comisión de obreros ' jeros para la Habana y 58 de trán-
Los franceses han desembarcado '. para aconsejarla que no abandonen j a t » para Méjico, 
fuerzas en Argostoli. i el trabajo ni promueva desórdenes, i hntre ios primeros llegaron 
LA MARINA MERCANTE JAPO-' Los comisionados le contestaron que I malino español señor Emilio Puérto 
NESA I fisí ,0 aconsejarían a sus comnañe-! las, los comerciantes señores Ga-
p] 
  p -1 l , l   r  
Tokio S 1 ros' briel Ramiro, Luis Boniquet, señor 
La 'Toyo Kisan Kaisha, o Compa- ¡ La Comisión organizadora de la 
íiía Naviera Oriental, está terminan- I Asamblea de obreros ferroviarios ha 
do sus planos de fomento de la fio. I iecibido numerosas adhesiones al 
ta de que dispone. Propónese dicha acuerdo de celebrar otra asamblea 
Compañía tener el año próximo ocho i extraordinaria en Valladolid durante 
vapores más destinados exclusiva-1 el próximo mes de Mayo, 
mente a carga y prepara la construc 
ci.'.n de dos grandes vapores de pa 
saje, mucho mavores que el "Empe-i I i i l V T Hd 
ratriz de Rusia," de la lín©a "Cana. ¡ l i l i . B U ü 
dian Pacific." los cuales se destinarán 
a la ruta americana. 
La mayor parte del material para j 
construir esas naves se adquirirá en; i ' I?<»1fM*»rÍA v f W í r A 
los Estados Unidos; pero la cons- J O y e r i a , K e i O j e r i a , y v p u c a 
trucción se hará en los astilleros ja-
boneses de Yokama, propiedad de la m . . , . . 
citada Compañía armadora. Tenemos un gran surtido de joy»-
LAS CONSTRUCCIONES NAVA- I ría, relojería y óptica al alcance *• 
LES EN INGLATERRA todas las fortunas y a precios muy 
Belfast, 22. reducidos 
En los astilleros de esta ciudad es- ; 
tán terminando las obras de cons. Se compran joyas, oro y p'atino, a* 
trucción de dos grandes vapores; uno 1 hacen toda clase de jovas. 
í é 56 !íS . l 0 " ^ 5 - . ^ "Slatendam," ^ acerinas, 
de la "Hollan America Lme," y el 
"Belgemland," de 27 mil toneladas, 
para la "Red Star Line." 
CIERRE DE FABRICA 
Estocolmo. 22. 
Varias fábricas de pulpa de mad^ 
ra para el papel han • tenido qu« 
cerrarse a causa de la escasez d» 
transportes y de lo «Aovado de los 
fletes marítimos. 
Carmen González, Fernando Balcells, 
Ensebio Ramiro, Rosendo Salsendi, 
Trinidad Martínez yu n hijo, Pedro 
Pujol y señora, Juan Virgls, Juan 
Rebolledo, María García ReboHedo. 
José Santo Cruz González, señora 
Jacinta Sánchez Escudero. señora 
Amparo Z. de Zayas, familia del doc-
tor Alfredo Zayas, a la que acompa-
ña su doncella Adriana L. de Her-1 
rández; el periodista español señor 
Gonzalo Pardo. 
REGRESO EL "CAMPECHE" 
El vapor cubano "Campeche" que i 
había salido ayer al' obscurooer para 
auxiliar al vapor "Musme" emba-
rrancado cerca de Arroyos de Man-
tua, tuvo que regresar anoche misme, 
como a las diez, a este puerto por 
causa del mal tiempo que hacía, cre-
yéndose vuelva a salir de un momen-
to a otro. 
REGRESO EL "HATUEY" 
A las once de la mañana ha en-
trado, en puerto procedente del Mane! 
el cañonero de la Marina Naclonai 
"Hatuey", a cuyo bordo estuvo el 
señor Presidente de la República 
general Menocal y demás acompa-
ñantes que embarcaron el miércoles 
en el mismo buque, pasando el jue-
ves y viernes santo. 
7 ! ! ~ ¡ | El Presidente v sus acompañantes 
K ^ ' í y iaCe U™ d 6 0 1 ^ 1 ™ I*»' ! regresaron esta madrugada del Ma. 
portante en su quinto Resultando. rÍ9 r tien.a tan solo en 
oue mucho honra a la señora Albo- , ¡ r a ^ , ^ Aa ,Q eorTTM„mW 
E L DOS DE MAYO, 
DE GONZALEZ Y CUETO. 
ANGELES, 9—HABANA. 
C 3742 alt 15t-S 
P a r a E s p a ñ a 
N o » e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
irich: consigna que a la dama aludi-
] | da no la Impulsó a la i-ealización 
de est» delito otro motivo que su 
amor a los niños y ei propósito de 
realizar un bienestar. 
El Tribunal estima que los hechos 
de autes no sor. constitutivos del 
delito de suposición de parto de que 
también se acusqi a la señora Albe-
rich, pues que de los hechos probados 
sólo aparece la intención delictuosa 
de la falsa inscripción; de tal ma-
nera, que si ésta no se hubiera efec-
tuado, en lo absoluto quedaría hecho 
Plguno referente al delito de la su-
posición del parto; entendiendo \\ 
Sala, además, que si la falsedad la 
constituye precisamente la inscrip-
ción como hija legítima del matrimó-
nio y si no podía haber- tal hija le-
gítima sin que la hubiese dado a luz 
E l C a t e d r á t i c o . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ne la inscripción, sin otro anterior 
tendénte a la suposición del parto, no 
puede ser originario de dos distintos 
celitos. 
Y, finalmente. aJ estimar la Sala 
que es responsable del delito de fal-
sedad la señora AJberich, en concep 
to de autora, por la parte directa quo 
tomó en su ejecución, hace la siguien-
te importante consideración: que de 
los hechos probados, dejando sin apre-
ciar, como proceda legalmente, todo 
lo que el Tribunal expresamente no 
afirma en uno u otro sentido, que-
da la intervención directa de la pro-
cesada en la inscripción .que es de 
una hija legítima; y que los documen-
tos públicos prueban el hecho que 
el 'Tí tuey" parte de la se vidumbre
t'lc Palacio y los equipajes del Presi-
dente y de su comitiva. 
EL "TBLESFORA** 
A la hora de cerrar esta edición 
quedaba señalado en el Morro el va-
nor "Telesfora" de la Comnañía de 
Larrinaga, que viene desde Liverpool 
con carga general. 
NOTICIAS^ VARIAS 
EL PRESIDENTE 
En la madrugada de hoy regresó 
a esta capital, de su excursión al Ma-
riel, el señor Presidente de la Repú-
blica, con sus ayudantes y demás per 
sonas que lo acompañan. 
TOÍ CADAVER 
En el kilómetro número 3 del fe-
. rrocarril del centro al "Covadonga", 
a referida procesada, el tólo hecho Wm Rodas, fué. encontrado el cadáver 
«: la señora Alberich, considerándola 
autora del delito de referencia, a ta 
pena de 8 años y un día de piteión 
mayor y multa de 1.250 pesetas, y 
absuelve libremente al Catedrático 
Rodríguez de la acusación que le 
hizo provisionalmente el Ministerio ¡motiva su otorgamiento; y que todas 
Fiscail, sosteniéndola en el acto del las acciones penadas por "la Loy se 
juicio oral. reputan voluntarias, a no ser que 
Como sabe el lector, se trata et. conste lo contrario: y que no puede 
este debatido asunto de personal id a- I estimarse responsable al doctor Ro-
dos distinguidas, pues que ambo^ dnguez por que declarando el Tri-
acusados ocupan un buen lugar en i bunai que no se hr< demostrado d*W-
la sociedad viiladareña. ¡ camente su Intervención en el dell-
En esta sentencia el Tribunal da V Z S S ^ ' J ^ S ^ 8Ba falta de 
por pmSdo que^el doctor Rodríguez j P^eba^ su absolución, 
no intervino para nada en la ins- La redacción de esta sentencia »s 
-ripción precitada, ¿bjeto de este su- elogiada entre la gente d*l foro. 
de un individuo de la raza blanca, 
que no ha sido identificado. 
El hecho parece originado por una j 
locomotora de dicho central-
ENTRE POLICIAS 
El vigilante de la policía de Cruces 
Santos Hernández, le hizo ayer cinco 
disparos en la vía pública^ al sargen-
to de aquel cuerpo Andrés Navarro, 
causándole una herida en el hombro 
izquierdo. 
Pícese que el móvil del hecho por 
haber dado cuenta el sarfento a la 
Jefatura de haber sorprendido al re-
ferido vigilante durmiendo en una 
cochera en horas de servicio. 
SUICIDIO EN UN TREN 
En un ca carro de tercera clase del 
Ferrocarril de Placetas se infirió dos 
puñaladas, una en el cuello y la otra 
en la tetilla izquierda, que le produ-
jo la muerte, el blanco Catalino Ro-
dríguez Herrera. 
CASA QUEMADA 
En Tlguabos se incendió la casa de 
pues que se pone de manifiesto, una 
vez más, la competencia desplegada 
por eá Magistrado Ponente señor 
Juan V. Pichardo, una verdadera au-
toridad en asuntos criminales. 
UN AEROGRAMA 
S. S. "Reina María Cristina" vía 
Mlami, Fio. 22 
Habana. 
Los pasajeros del "Reina María 
Cristina" saludan por mediación del 
DIARIO DE LA MARINA, a sus 
amigos. Germán Torres. Victoriano 
Cuervo, Rafael Valdés, Javier Alon-
so, Juan Manuel Suárez. 
Incendis en Oriente 
Santiago de Cuba, Abril 22. 
Cerca de las cuatro de la madruga-
da de hoy, se declaró un violento 
incendio en la casa marcada con el 
número 61 de la calle de Mariano Co-
rona. 
El edificio quedó destruido comu-
nicándose el incendio a la casa colin-
dante. dond^existe la fábrica de col-
chonetas de la propiedad de los seño-
res Carbono: 1. Hermano y Ca. 
La finca de este último edificio que 
era de la propiedad de la señora 
Ade'a Mursón, quedó también des-
truida. Estaba asegurada. 
Casanie. 
D e S a n c t i - S p í r i t u s 
Abri l , 16. 
G r a n banquete dado por la su-
cursal del Banco K s p a ñ o l . 
S e g ú n estaba acordado se l l evó a 
efecto en la noche del domingro 16 
del actual d gran banquete dado por 
la Sucursal del Banco- E s p a ñ o l en es-
la ciudad, que tan dignamente admi-
nistra el distinguido joven s e ñ o r R a i -
mundo Rublo y de la Cruz , en con-
m e m o r a c i ó n del sesenta, aniversario 
de la f u n d a c i ó n de esta poderosa Ins-
t l t u c i ó n de crédi to en nuestra R e p ú -
blica. 
AHI se encontraban reunidas s i tas 
personalidades de la sociedad espl-
rituana. las cuales atentamente fue-
ron invitadas. 
E l bamiuete se ce l ebró en el acre-
ditado y céntr ico hotel "Perla de 
Cuba," el mejor de la ciudad, de los' 
s e ñ o r e s Gut iérrez y Hermanos. L a 
mesa fué puesta, en el s a l ó n princi-
pal del Hotel e n c o n t r á n d o s e ar t í s t i -
camente adornada. 
C e r c a de las ocho y medio dló co-
mienzo el banquete. 
E l m e n ú fué e s p l é n d i d o ; h é l o aquf; 
E n t r e m é s . C a n a p é s Cordiales. 
Sopa. Croma Suprema Vaulé i l l e . 
Pescados, Tronchos de pargos sol-
ville. 
Entrante , Pollos "Aniversario." 
Asados, T o r p e d ó s Fi lete Per igot t 
Postres, Biscuit Glasé . 
Vinos varios. Café, Tabaco de la 
afamada marca Montero y C h a m p a g -
ne. 
L o s comensales. S e ñ o r e s A g u s t í n 
X a u m a n n y Companioni , 'Alcalde M u -
nicipal por s u s t i t u c i ó n , licenciado 
Guillermo Armengol, Juez de P r i m e -
r a Instancia e Ins trucc ión , R a i m u n -
do Rubio y de la Cruz, Administrador 
de la Jíucursal, doctor Benito C e ñ o -
no Alfonso, doctor Jo.sé Manuel de la 
Cruz Beci, doctor B e n j a m í n Cancio 
y Alvarez, Jefe local de Sanidad, doc-
tor Santiago G a r c í a Cañizares , P r e -
sidente de La Sociedad " E l Progreso." 
Manuel Valle, Presidente de la So-
ciedad "Colonia E s p a ñ o l a , " J o s é Gon 
zález . Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, licenciado Miguel de J , 
García, Registrador de la Propiedad, 
Federico E d i l l a , Cónsu l de E s p a ñ a . 
Leopoldo Casas, Administrador de la 
Siicursal del Banco Nacional. Rafael 
Zúñlga , en r e p r e s e n t a c i ó n de la So-
ciedad " E l Liceo." R a m ó n de la 
Cruz Pérez , Pablo Bravo J i m é n e z , 
R a m ó n Sainz, Fernando J . Cancio, 
Lázaro L a h e r a , Fernando de la 
Cruz , R a m ó n y Federico R o d r í g u e z . 
Baltasar Weiss, Manuel Mendlgut ía , 
Manuel Casas, Raúl Galliano, J o a q u í n 
de la Fuente. 
De la prensa se encontraban 
s e ñ o r e s Vicente Tnboada, Director 
del importante diario " E l F é n i x , " J o -
sé Aguilar, Administrador del Sema-
nario "Germinal ," L u i s C a ñ i z a r e s 
Pérez . Corresponsal de ."1.a X a ^ i ó n , " 
J o s é Serra y Carbonell . Corresponsal 
de los diarios " E l Mundo" y " D I A -
R I O D E L A M A R I N A . " 
E l joven doctor Celorio Alfonso, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Raimundo 
Rublo 
P R I M O R 
G U S T O 
cao^mente 8in duda ~ - que ^ 
es un beneficio extra u r S ^ ^ é 
le hace al término v ni T 0 «feí 
cuentra chinitas c , 0 ^Unt. 1 
Ü0. fc" n 
l BU 
en camAo ¡oh, s e f t ^ ^ - -
«el Concejo, tenéis u n T ^ ? ^ ^ 
Sama, hace varios años ÍeIe*S 
Afortunada creación de ta industria japonesa; el varillaje 
e* de caña guarnecido de nácar el paleaje de "NILLI" tela d* 
alta novedad muy resistente, en preciosos colores enteros. 
El abanico "PENSAMIENTO" HARA FUROR en la tempe, 
rada verarlega. 
Será el preferido de nuestras damas distinguidas. 
Tenemos un grandioso surtido en abanicos valencianos 7 ja» 
ponet**. 
Solicítense los modelos de esta casa. 
"LOS ABANIQUEROS," Cuba. 98, A. 
JOSE MARIA LOPEZ; S. «n C. 
Baile de pensión. 
La Sección de Orden, que preside 
nuestro querido amigo don Francis-
co Peg-o Pita, que alegra la actividad 
de Armadita y que componen los jó-
venes más entusiastas y más galan-
tes del Ceaitro, no sólo ayuda a éste 
en la organización y celebración de 
grandes fiestas, sino que ahora- ha 
tenido un gesto que merece un aplau-
so rotundo. 
Celebra mañana, eu los amplios 
salones del palacio del Parque un ga-
lante y florido baile de pensión; un 
baile galano al cual asistirá un mu-
jerío tan distinguido como numeroso, 
un baile de gloria; baile de flores, 
de luz, de ensueño; baile encantador. 
Lo que se recaude no va a ingresar 
en los fondos del Centro ni siquiera 
los de la vibrante Sección, van a He-
nar una misión de alta ayuda artís-
tica. Se destinarán a un artista ro-
mántico y sentimental, pobre, humil-
de y bueno: pintor ¡renial qu^ necesi-
ta ayuda para llegar al triunfo de sus 
dorados sueños. 
Este artista Se llama Fermín Gon-
zález Prieto. ' Deben ayudarle todas 
las personas de buen corazón. 
Juventud: ¡tú que sueñas en el 
baile! 
EN UNA FARMACIA 
Al rompérsele un pomo que prepa-
raba en la farmacia Sarrá. se produjo 
una herida en la mano derecha. José 
González, vecino de Santa Clara 39. 
MALTRATO 
María Jiménez, do Santa Felicia 
22. fué arrestada por el vigilante 
1243. por acusarla Enriqueta Her-
nández, de San Isidro 74. de haberla 
maltratado de^pbra^ 
P L A T I C A 
OBRERA 
¿No les parece a ustedes, que si 
un ciudadano en plena vía pública se 
agacha para coger del suelo puñados 
de polvo y por sobre su cabeza los 
lanza al aire, siguiendo tal operación 
por donde quiera que camine, y sur-
gen otros imitadores^ para entretener-
se en igual faena de ensuciarnos, em-
los ¡porcando casas y establecimientos, 
haciéndonos tragar todas las basuras 
del suelo, no les parece a ustedes, 
repito, que a tales ciciudadanos se 
les aman-aria corto, por perturbado-
res de la decencia y por enemigos 
de la higiene? 
Claro que sí. I>as gentes protesta-
do la Cruz. Administrador | rían, los encargados de velar por la 
de la Sucursal del Banco E s p a ñ o l , h i - ¡cultura ciudadana no habrían do 0011-
zo uso de la palabra pronunciando un ¡sentir tal desafuero, pues solo quie-
nes tengan la facultad mental tras-
tornada, un entretenimiento semejan-
te podría ocurrírseles. 
No es preciso entender un ápice d« 
higiene ni siquiera poseer cultura al-
guna, para no sentir el incomodo qu« 
el polvo motiva cuando en las calles 
nos acomete o en nuestro trabajo noa 
fatiga. 
Es el polvo uno de los agentes máa 
perniciosos a la salud y más en gra-
do sumo el desprendido de las ciuda-
des, calzadas, etc. Por eso mismo, 
cuando de construcciones se trata o 
la demolición de alguna fábrica se 
impone, observamos esos grandes tu-
bos de madera por los cuales se' apea 
todo escombro y material inservible. 
Quedamos pues, en lo nocivo que j 
es el polvo y así lo entendió una 
Administración ya pasada: la del be-
nemérito Estrada Palma, cuando pre 
hermoso discurso y a su t e r m i n a c i ó n 
e n t r e g ó al Alcalde Municipal un 
check por valor de $100, que donaba 
la referida Sucursal para ol Asilo de 
Ancianos que se abrirá en el enerante 
mes. 
E l doctor Celorio f u é muy aplau-
dido. 
D e s p u é s y a ruegos del doctor 
B e n j a m í n Canc io^hab ló el doctor San 
tiago Garc ía Cañizares , en nombre de 
In. Sociedad " E l Progreso" y del Cen-
tro de Veieranos, pronunciando un 
patr ió t i co discurso con el que se ce-
rró de manera bril lante la hermosa 
fiesta. 
E l servicio del hH<»l fué inmejora-
ble, la dependencia se mos tró aten-
to y sol íc i ta estaba dirigida por e¡ 
loven J o s é María López, un experto 
en banquetes. 
Muy satisfecha debe haber queda-
do la A d m i n i s t r a c i ó n de l» Sucursal 
del Banco E s p a ñ o l con motivo de es-
ta inolvidable fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
viamente se regaban las aceras para 
barrerlas. Hoy eso del riego, solo par 
rece bueno para las hortalizas y para 
eso debe ser el agua filtrada, sí, se-
ñores, filtrada aun cuando para beber 
no lo sea. Pero dejemos esto, que pu-
diera llevarnos a procesos biológicos 
y químicos sobre si el organismo ab-
sorve y genera, y si la madre tierra 
en contacto con los elementos, trans-
forma las sustancias de que las plan-
tas han menester. Volvamos la idea 
al polvo. • 
Es verdad polvo somos y al polvo 
volvemos. Pero por Cristo, que mien-
tras este polvo se mantenga tinldo y 
compacto como en bloque, no se trat« 
de pulverizarnos antes de la hora. 
Aquí, en este Marianao, de peregri-
nas ocurrencias, estamos de polvo co-
mo si fuera carnaval todo el año. 
No ae riega ni se barre y no se 
barre desde que la intervención se 
fué. 
El paso obligado por este término 
de innumerables autos, contribuye a 
que la Villa sea una gran polvareda 
tan típica como las nieblas y el humo 
en Londres. Por caridad, venga quien 
deba y esté obligado a velar por la 
salud con la efectividad que se decla-
ma, y párese en este puente de la 
Lisa, y verá que no exageramos. La 
basura en montones a los lados del 
pretil en el puente, amontonada por 
la velocidad dol raudo automóvil y 
suspendida perennemente por el cru-
ce y recruce de los mismos. Si la ley 
es igual para todos los pueblos, este, 
como pórtico de la capital, merece 
un poco de más atención. 
En este poblado de la Lisa, que ni 
nl_ tiene la forma de ese pescado is-
leño ni nada semejante a Usura, se 
le ha ocurrido a una empresa alema-
na, (los alemanes, por todas partes) 
fomentar un reparto en lo más ele-
vado y ta] ' vez más fuera de cacho 
en cuanto a negocio y rendimiento; 
abrieron calles, hermoseando este 
promontorio, erigieron suntuosas fa-
bricaciones, pero, al dotarlas de este 
accesorio cómodo a] paso que denomi-
namos aceras, el muy honorable Cn-
cej de la villa invicta por su alegre 
playa, prohibió a la empresa de estos 
bárbaros alemanes, tal vez por re-
presalias de la actual guerra, todo 
contacto de pico con las superficies 
planas, alisadas y cómodas. Nada de 
aceras ni cosa semejante. Para los 
menguados hijos de Hatuey más o 
menos auténticos que por aquí vivi-
mos, bueno está el pisar sobre tierra 
muerta, desigual y fangosa. 
El por qué de la prohibición no lo 
sé. probablemente, en algo legal ha-
brá de fundarse. Pero yo declaro, que 
por mucha ley y por mucha pragmá-
tica escrita, no es, ni será nunca, bue-
na, la prohibición señalada. Todas 
las ventajas de una empresa o parti-
cular tendientes a favorecer un seir-
vlcio cual es el de las aceras, gala de 
una ciudad y ornamento de una calle, 
deben concederse por egoísmo y por 
beneficio. Hay que fijarse del reparto 
b si„eleíti»,7
hora presente pueda ser ¿5 ^ i k 
sito Se c o n s t A i y e r ^ ^ ^ a l t Ü 
pueblo, pero esta calle ^ f 8 . ^ 
ellas para hacerla simétí! do ^ 
de Luisa Quiano. Had^0* ' 
en Calzada y San Gees t í* 
un solar, con seis u ocho 
cerca de tres metros de ai,1!!'^ * 
un muro resquebrajado dond?^ 
y muro han perdido su nivíl VPS 
blandecerse ei terreno cuÍ J ^ 
se derrumban, y esto es 
sucederá; tenéis una e s ^ d ^ 0 * » 
sadizo que comunica San Joc¿ , > 
pa, que solo los gimnastas ^ 
atravesar, y no se os ocurre ^ 
cuatro tablas, evitando así 
gracia; tenemos un alumbrado 
troso y pésimo cuyo contmolí 
ser eterno y no sois capaces 
dificarlo en beneficio de ios 
drugan a su trabao. Pero sol, 
tativos y humanitarios. InteresíLjL 
Obras Públicas haga desapar*?^ 
llaanado por los temerarios á r J • 
la muerte, allá en CanUrranM 
no se os ocurre rogar a quien «mJ 
ponda la recogida de basuras H 
puente de la Lisa, ni se os ha oÜ 
do recoger las aguas pluvial*?' 
manan de vuestros tejados cu»!!! 
llueve, medida elemental de cuataZ 
municipio de aldea, ni tampoco^ 
réis gastar vuestra Influencia ftj 
rando con ella la marcha de lolT 
tomóviles, porque ya sabréis tm* 
vísperas de las carreras fué attô  
liado un obrero, cuyo fallecinS 
deja sumidos en la miseria a susSt 
nos pequeñuelos. Y como ahor» i 
dichosa Casualidad es la que prwic. 
los atropellos, no hay modo de redi-
m a r nadâ  si la oficiosidad concefi, 
¡oh magnánimos señores;, no nosiir, 
ve de escudo, antes que el pueblo«! 
libere acordando su propia defena, 
J . Antelo Lana, 
Obrero manni! 
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M A N I N 
P a r á Semana Santa ha t ra ído un 
gran surtido de pescados y mariscos 
que detalla. Bonito escabeche. 40 cen-
tavos, lata en tomate y aceite a 30 
centavos, besugo 30 centavos, merlu-
za 30 centavos, a t ú n 30 centavos, sar-
dinas escabeche 30 centavos, de T a -
bal prensadas, 30 centavos. docena 
percebes 4 0 centavos, a lmejas 30 
centavos, alcachofas 30 centavos, se-
tas 30 centavos y al hprno 45 centa-
vos, caracoles a l a burgalesa 50 cen-
tavos, habichuelas verdes 30 centa-
vos. Se garantiza su buena calidad. Se 
recomienda el sin rival vino nuro de 
mesa R i o j i "Manln," se detalla a $4 
30 centavos g a r r a f ó n y 30 centavos 
botella. Te ;é fono A-5727. Obrapía . 
n ú m e r o 90. 
C 2119 5t-17. 
I G L E S I A D E L A CARIDAD 
L a s siete palabras. 
E l ejercicio santo, de las prona» 
ciadas por el Divino Maestro en e 
madero de la Cruz, revistió ayer * 
el popular templo de los cibanoi 
las proporciones de un gran acón 
tecimiento religioso. 
Alas de dos mil personar OCUIWOB 
las í impl ia s naves. Avidas de (in 
-char al P. Escolapio Tranquilino 81I 
vader, que t u v V a su cargo la tribua» 
sagrada, por írtesienación "IPI quíri 
dn párroco P. Folchs. 
E l ilu.síre hijo de San José <le Ca' 
lunanz. c u m p l i ó su misión de un ni(k 
do br i l l an t í s imo . revelándose SÍ 
orador de altos vuelos, cuyas (rtí« 
salen sinoeladas de sus labios, pro-
duciendo honda sensación en 
torio. Sublime estuvo el P. 
quilino Salvador, al hacer el relw 
del tremendo drama del ralva-j,,¿ 
durante las tres horas que durt » 
hermosa labor evangél ica, no dea-
vó un momento el espíritu, que» 
Impulsaba a infiltrar en el ánimo« 
los oyentes, una dulce consolad»-
r a e n s e ñ a n z a . . ^ 
L a directiva de la Archic0 
del S a n t í s i m o que asistió en PJ»» 
tuvo frases de sincero elog-.o para 
l u s t r e tribunicio P. Salvador 
citando t a m b i é n efusivamente <• 1 P» 
rroco P. Fo lchs por el acierto en» 
signar a un orador de tan reír" 
tes m é r i t o s , en acto tan «o^111™, 
mo la qu»> tuvo ^ p r t V ^ J V J (1 H 
moso templo de la Candar 
parte musical fué ^ r d ^ J ; » 
montp notable. Se cant" la nfn 
c r e a c i ó n del maestro C0,9"1^,!,^ 
nito. c é l e b r e organista del ^ $ 
tomando parte como una de J 
a Pastor, el eminente P1"1"'^. JJI. 
j a m í n Orhón. E l tenor Jai" ^ 
treu tuvo a su cargo la f jjr» 
l a b r a que e scr ib ió el gran Cba'» ^ 
el artista Eduardo Berges. ? jMtt( 
como ayer hizo gala de .í,,,,s os» 
facultades y de su voz í,u,clf'„i si-
r e s o n ó como el canto de "n 8'VUpl* 
jo la augusta bóveda del ^ 
T a m b i é n el bajo Lope -^ta i^ ^ 
vo muv inspirado en ^ CoartaF'r 
b r a y en las frases -Tengo J j1^ 
"Consumado e s t á , " qne "•J0 Ll ^9» 
potente y magestuoso *CV"^ Bor 
corresponde a u n artista ne -rtar iH 
bradía , sabiendo subrayar > 
da a elevado concepto n ^ ^ J i d l 
Orquesta y voces flie^nft 0 jiíSI 
por a c a d é m i c o y maestro 
VA querido P . ^ ' ^ V C i M 
satisfecho del rpfniltadn bi-
en «u iglesia ^ ^ ^ ^ f ^ f u s ' r j q 
u n ofe-opu^iaAOJ om!f!II1"!i<, 
ejercicio de las Siete Palabra*. 
SIEMPRE SU MONTURA 
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